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CEREALES
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREAI.ES CONTENI]S DANS CETTE PUBLICATION
(PRIX FIXES EÎ PRIX DE HARCEE)
I. PRIX TIXXS
A. Nature des Drix
En vertu du règ1eEent no l9/L962 att.4t5t?rg et 1I (Journal offlciel alu 20.4.1962 _
lène année no JO), les Etats nenbreB doivent fixer annuellelent tea prix indicatif6,
Ies prix drinterveDtloD et 1e6 prlx de eeulI.
LeE prix i,dicatif' 6ont fixéa au 6tade dr"chat du co@erce ale groa pour re bIé et
lrorge, ainsi que pour Ie selg].e, Ie nafe et Ie bIé dur alana lee pays où Ia produc_
tio! est Dotable.
Lea Drix drlDtervention 6ont fixéa au niveau des prix indlcatif6 dinlauéa d'uD pour-
ceutage Eitué entre 5 et 10 % (règlenent no 1ÿ, art. Z).
Les Drlx de §eull 6ont fixés pour toutes 1ee sortes de céréaleE (règleoeat Do 19 art.4r
8 et I1).
B. 
-Eu.Iin1
Prix indicatlfE et prix d.rutervention
L962/6, t flxatlon 6ur 1a baae drun standard de qualité déterElDé (règlenent uo Ip,
art. 5).
!?9?/.94 r (rèslenent 48/_6, CEE) I Fixarioa de6 prix 6ur 1a ba6e du1964/65 r (rèsleoent 64/64 cEE I
L965/66 : (rèllenent 84/65 cEÊ i §tandard de qualité cEE
1966/67 ! (rèslenent 67/66 cEË )(Pour Le Etandard de qualité CEi, voir règleneDt 61-Journal officiet d,u L3.?,I962r5ène année no.59).
- La République fédérale drÀLleoagne a eu 1'autorloation de déroger au 6tandaral ale
qualité CEE sur certains points pour Iee annéee tg6r/64 à tg66/6? (règleneut CEE
48/63t 64/64,84/65 eL 6?/66).
Prix de seui-1
ceux-ci 6ont toujours fixés sur Ia base du .tandard ile qualité cEE à partir de 1962/6)(règlenent nô 19 art. 4, 8 et It).
C. Le6 stanilards de oualité
Voir amexe I
D. Zone6 déficltaires et excédentaireE 1962/6, 
- 
1966,/62
Iæe-prlx lldicatif§ et drrnterÿention qui sont en vigueur dana 1es zo!e6 Le6 plus rtéfici-
taires 6ont dénoméa prj-x indicatifs 6i d'rnte-ventlon de base. pour 1ee autreÊ zonea dea
prix =-ndicatifs et drintervention dérivéq 6ont fixé6. DaDs Les zones 1es plue excédentaires6rappllquent les prlx indicatifs uîîEturuurtion dérivés 1e6 p1u6 bas. volr alnexe 2.
rI. PRIX pE MA8CIiE (pRoDUrl NATToNAT) L966/6?
oertaiaa prix ale narché lniliquéa pour chaque payô de Ia C.E.E. ue soat paa autonatiquêoent
coopuablee en ralson ale dlverg.ncea dana r-e6 conditio.s de linaieou, rea stades
co@erciaur et leo qualitéa.
Â. I.leux (boursee) ou récions auxquele ee rapoortent lee prix de narché 1966/62
Voir annexe J
B.. Stade comercLal et condltlona de 1iÿrai6op
Belri.oue t Prlx départ négoce, en vrac ou en sacsi brut pour net, chargé sur 19 eoÿen de
tranEport
R.F. drAIIeEaEue t PrLx de veutercomerce de g106 (en vrac)
(Würzburg pri.x ctrachat co@rerce de gros (en vrac)).
France t Prix départ organlme stockeurr franco !oye! de tranoport, en yrac ou en aacs
(sacs de lracheteur) inpSts non cooprls
Italie:
f . ë}f:_.!gjlE t Naple6 t frarco-cMion arrivé, eÀ yracr Lnpôta non conpris
Irdlne , lraaco départ noulln, Fr yracr livraLeon êt pal,eneut
i@édlat
a. E!§k. t BoloÉna t f ranco arrlvé , en vrac , !.ap8te non cooprls
,. ggg. ! Igg,Eg ! en vrac, à 1a prod.uction, lnpôts non conprle
4..@!gg.3 IgEÈ, ! en vracr à la production, lnpôte no! coûprla
5. l4aIe: Bo1o8!a t franco arrivé, en vracr lnpôts noE coopria
6. Bté dur !-@, r Prlx aolren pour quatre orig,ines à 6avo1r :
a) slclle ] 
"r "u"r, 
franco-wagoa départ, irpôts non coûpriab) Sarilaigne J
c) Mârenne 
- 
en Eacar sacs acheteur, franco-wagon départ, iEpôts non compris
d) Calabre 
- 
en aac6t sacs acheteur,franco-ragoE arrivé, 1Epôt6 non cooprls
CaAliarl t en ÿracr à Ia production, franco-départ entrepôt du producteurr
lopôte non cooprls
Luxenbourg ! Prix drachat du négoce agricole, franco Eagaaln
orte \
. I produits iEportégavoane )
Pays-BaB t Prix de groa de Ia narchandlse enbarquée en vrac à bord de péniches (boordÿrLj
ge 6tor t )
C. Qualité (produit natioml)
Belaique ! Standard ile qualité CEE
R.I'. drAllenacDe t 81é
Seigle
0rge
Avoine
.I:@ t 81é 3 (I. Prlx pour les qualités courercialisées(Il.prix ræenés au stanalard de qualité CEE conpte tenu unlqueoent dupold8 spécifique
Autres céréa1es ! Qualité Eoyenne des quantj-tée uégociéea
Italle r Blé ! Naple6 : Buono nercantile 78 kg/b1
lralinc r Buono nercantlle 78 kgrhl
SeiAle t Nazlonale
Orge 3 Orzo nazlorale vestlto 56 kgt/bL
Avoinê r NazLonale 42 kg/hl
Mals I conune
81é ilur ! Sicile . ?8/8O kg/hl
Mareme . 8L/8e ke/ht
Calabre t 8L/82 kg/b\
sardalgne . 8r/84 kB/\L
Cagllari . 82 }<S/\L
luxenbourg : Staudard de qualité CEE
Paye-Bae r Standard de qualité CEE
Stildard de qualité alleBand
Qualité EoJreme des quantltéo négociéee
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GETREIDE
ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENÎLICHUNG ÀNGEFUI{RTEN GETREIDEPREISE
(FESIG;SETZTE PR'ISE UND MARKîPRE]SE)
I. FdSTGESETZTE FREISE
À. Àrt der Preise
Auf crund der Verordnung Nr. ).)/l)62 Art. 4, 5i 7, 8 und tI (Amt6blatt voo 20.4.1962
5. JahrBang Nr. JO) haben die Mitgliedetaaten jàhrlich Richt-, Interventrons- und
Schwellenpreise fe6tzusetzen.
Bichtpreise werden in der Einkaufsphase des Grosshandels firn 
'Teizen und Gerste sowie für
Rog8en, Mai6 Ed Hartweizen in den Mitgliedstaaten, in denen eine nennenswerte ErzeuBung
die6er Getreidearten bestehtr festgesetzt.
Interventionsnreise werden auf einen Niveau festgesetzt, das dem uD 5 bis 10 v.H. ver-
ninderten Richtpreis entspracht (Verordnung Nr. 19 Artikel 7).
SchweLLen^rei6e werden für a1le Getreidearten festge6etzt (Verordnung Nr. 1ÿ Artikel 4,
8 und 11).
B. aualitat
nt ervent io nspre ise
1962/61 : Festsetzung auf crudlage einer bestinnten Standardqualitat (Altiket 5 -
Verordnung Nr. f9)
7963/54 : (Verord. 48/63 î,tc) )
196+/65 : (Verord. 64/64 ENic) ) Preisfe6tsetzung auf Grundlage der Ei?c-standardqualitat
1965/66 : (ve!ord. 84/6, Ewc) )
1966/6? : (Verord. 6?/56 1,YC) )(!'ii1, dle Eh,G-Standa'tqu.iitat slehe Verordnung 61 
- 
AB von 7r.?.1962t 5. JahrB. Nr. 59).
- Der Bundesrepublik Deutschland wurde die Genehmigung ertellt! in den Jahren ).961/64 Aj-s
7956/,)? in bestlnnten lunkten von der Efc-Standardqualitât abzulveichen (Verordnung E,lG
48/631 64/54, 84/é,5 und (,?/(5).
S chwel Ienpr e a 5e
Die6e werden ab 1962/61 ausschliesBlich auf crunallage der .EJG-Standardquafitât (Verordnung
19 Artikel 4,8 und It) festgesetzt.
C. Standardqualitaten
Siehe Anhang 1
D. Zuschuss- und UberschussRebiete 1962/51 bj-6 1q66/6i
Die Richt- und Interventj.onspreise für das Ilauptzuschussgebiet verden Grundricht- und Grund-
interveÂtionsprerle çenaut. Iür die übripen Gebiete werden Â!Æ:lsJ-tete iicht- und lrterventions-
preise festBesetzt. 1n àeî Hauptüberschussûebiei,en Belten die triedrigsien abgeleiteten Richt-
und InterventionEpreise" Siehe Lnhang 2.
I1. MARKTPREISE (INLANI}SERZiUGNIS ) 1956/6?
Dj-e für die EWG }latslledstaaten aufgeführten Marktpreise Eind nlcht ohne wertere6
,vergleichbær da ihne! zuo Feil unterschledliche Lieferungsbedingungen, Ilandelsstufen
unal ?ua1itâten zugrunde lrcgen.
A. Orte (Bôrse) ode! ce!i9!9. e"! qie sich die Marktpreise beziehen :-9(6/{?
Siehe Anhang,
IO
B. Handelsatufe und Lleferun86bed,ln8ungen
Belgien : Grosshandelsabgabepreis, Iose oder Ln Sâcken, brutto für netto,
verladen auf lransportnlttel.
Deutschlaud (BR) : Grooahandeloabgabepreis (1ose)
(würzburg Gro6shândel6ein6tand6prels (tose) )
Frankrelch : Prei6 ab lager, franko Transportnittel, lose oiler in Sâcken (Sacke
zu Laoten des l(âufere) ohne Steuern.
Italien:
1. !31gug1g9S : Neapel : frei Bestinnung6ortr La6tÇagear loee, ohne Steuern
ElE t frei ab ü!hIe, loee, Zahtung bel ].leferung
2. EgSSgS : .Eb@. r frel Bestlmungsort, lo6er ohne Steuern
,. 99lg!g ! tr'oggia : ab Erzeuger, lose ohne Steuêrn
4. E:I9I : f'ogda : ab Erzeuger, Iose ohne Steuern
5- {gl9 : BoloÂna ! frei Besti@ungsort, Iose, obnc steuern
6. El:llglZgg, glgg : DurchEchnltt6prel6 für Erzeugnisse aus 4 Eerkunft6gebieteD :
frei Versandbahnhof, ÿerladen, itr Sdckeni ohne Steuern
frei Versandbahnhofr verladen, Sâcke zu La6t'en dea
Kaufers, ohne Steuern
frel Be6tiEEung6bahnhof, Sàcke zu Lasten des Kâuferar
ohne Steuern
CagLlarl : Ab Lager des Erzeugers, lose ohae Steuern
Luxenburg : Ankauf6prela de6 Landhandel6 für frei Lager gelieferte Ware
f:i::" ] einserührte6 Pro.rukt
Nl,eilerLaaale : GrosshandeLsabgabepreie der lose auf La6tkâhnen verladenea Ware
(boordvrij gestort)
C. Qua1itât (IpleilserzeuFlla)
Belale! : Ewc-Standardqualitât
Deutschraud (BE)' 
Hï;:i ] aeutscue stan'lardqualltât
Ger6rê \
Safer i Durch6chnittsqualitdt der ge6aEten Ab6atzEenge
Frekreicb : $reizen I. Preise der veruarkteten Qualltàten
II. Ulgerechnet auf EwG-Staualardqualitât Jedoch urter Berück-6ichtigung de6 Hektolltergewichtes
Andere Getreide60rten : Durch6chnittEqualitât aler geBtuten AbEaüzEenge
Itallen : Welzen : Neapel t Buono nercantl].e 78 kg/hl
Udlne I Buono aercantile 78 kg/hl
Roggen i Nazionale
Gerste : 0rzo laziorate vestito 56 kg/hf
Eafer : Nazionale 42 kglb!
Mals : couune
Eartwelzen: Slzllien . 78/8O :KE,/hl
Marennen | 8l/82 k1/hl
Kalabrlen | 8L/82 k'/hf
sardiaien | 8)/84 kg/hl
Cagtiarl | 82 kghlL
Luxenburg : Ewc-Standardqualltdt
Niederlapd6 : EwG-Standædqualltât
a. Slzillen
b. Sardlllen
c. Marenna
al. Kalabrlen
II
CENEALI
SPIDOAZIOTI NET.TIIVE AI PREZZI DEI CFTTTI.I CEE IIOUB TO IEI.LA PBESEXIE PI'BE,ICAZIOTE
(PREZZI IISSI E PBEZZI DI }TERCITO)
I. PREZZI FISSI
A. Naturr dcl prczrL
A Dorlt d.l rctoluêdto t. '19/'!.962t ertlcotl 4, 5, ?,8 c 11 (Grzzcttr Ufftclr].c d.I
20,4.196? 
- 
raao 5'r a. JO). tll Stttl rcrbr!. ôovoao fllgrr. .uuahêntc I prczzl, ln-
dlcatLvl., I prasrt dilDt.rr.lto . 1 pr.zzl dt.ntrrtr.
I prczzl lnillotti.vl aoDo fllattr. a1lr frs! dracqul.ato d.1 êôueroLo rlltlntrolso pcr
11, Bruo c I I orlo I Eonché pc! 1â !.tde r il ttuoturco . ,.I treao dEro a.l, pe..i ch.
hulo uDr produzLonc lotcyoIa.
I prczzl, tlrlatrrrontc.oao fl!.att al llvcIlo dol prorzl lldlcrtLÿl dlrl'lultl dl unr
pcrccnturlo 6el ,-1cÉ (rcgolaloato n. 'lp, articolo 7).
I prczzl dtontretr toDo ll!!âtr. p.r tutti t tlpt dl. c.!.r11 (rcgoluoato [. '19 ütt-
coll4,8c11).
B. QualltÀ
h.zzl lBdlcatlvl . pr.zzl drlntrrvcato
1962/6, z fLsaezloac eul1a baae rtl una qualità tlpo d.t.rdlrte (rcgolucato !. 19r
artlcolo 5).
195r/64 : (regolueato 48/6, cEB) ) tlaaazlonc d.i pr.zzl mll. bt!. at.l.le
t964/65 : (rctoluento 64/64 CBù )
»aircs; (.;;;i;;;;; é{Àr6s i t'"rltÀ tlpo cEE
1966/6? t (regotueato 6?/66 ci.El )(per Ia qualLtÀ tl.po CEE vcdeli re8oldento n.6l-Gazzêtta llffl.cl.alc ttel 1].7.1962rroo 50rn.59).
- La Rcpubblicr fcdcral. dl Ocnea1l à rtrtr autorlzrâtâ a dcrogar. l! alculI pultl
alla qualltà tipo CEE dclla cuDa8la L96r/64 alla cuDatra 1966/6? (re8olucatl u.
48/6r/cEE. 64/64/cEE | 84/65/cw c 6?/66).
Prczzl, drantrrtr
Sono .r!pr. fl,Blrtl .ulIa br!. dclh qurlltà tlpo CEE r pætlr. da]- ,t962/6) (rcgol,a-
lcato D. 1P, rrtlooll 4, I r 11).
C. L. o!.ll.tl tLDo
Vcdcrc Àllc6ato 1
D. 7.oÀ. d.lLctt.tL. .A .cc.dattetLc 1962/6, 
- L955/6?
I DtazzL lad1catlvl e alJ. intervento che aouo ln v!.gore Br11ê zone plù alefleltarle aoao
deBoElaatl prezzl lndlcativt e di Iltervento dl E. P.r 16 altrc zoEe soao flssatl drl
prêzzl lBdicativl e dl. lEterÿento derivati. Nelle zoBe più .ccâdentarle rJ. appllceao 1
prezzL lnallcativL e dl' iDterveBto alerlvatl. plù baB6l. ÿlakrc rllêgato 2
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOÎÎO NAZIONAIE) 1966162
A1cunl prezzi di nercato itrdicati per claBcua pâ€aa della CEE aoD æ!o autoDatlcueDto
conparabili a cau6a del1e daÿer8enze nelle coudlzioui .lL coasctur nc1lc fagl, couGrc1rll
e neLle qualità.
A. PLazze (borse) o regionl cui ei rlferlgcono i prezzl di nerceto 1966,/6?
Iredere Allegato,
t2
g.
ElElg s prczzo dl r.ndltt comerclo ellringro8ror nercc nuiil o La aacchl, lordo pcr
D.ttor !u a.zzo dl trarporto
R.F. dl OcrÉâalâ , ptczzo dl vêDdlte connârclo tlltln6roaao (acrce nuila)
(fllrzburg-prczzo ôracqulato comerclo ellrlnBroaao (nercc nuda)).
Francle 3 prazzo aI aa8azzlno, franco nezzo di traaporto, oercc nuda o ln aaochl (dcl
coapratorc), l[porta osclusa
@t
1. orapo t.nrro 3 !g!gil! ! franco cuLoD arrlvo, [ercc nuda. hpoatc .acluæ
gdl.ac ! prozzo e1 oolLao, frtroo parteuzat Ecrce nuala,
lroata ooBaagaa e iaBuento
2. æ,9, 3 .Eglge. r franco arrivo, [erce nuda, l,trposte escluse
,. Otæ.3 Egglg, : alla produzlone, Eerce nuda, inpo6te e6cluae
tt. êg I IgÂÉ. r alJ.a produzlone, Derce nuda, hpoEte e6c1u5e
5. W: !g!.99, r franco arrlyo, nerce Euda, j.Dpoate eEcluae
6. Graao duro r ggg . lrezzo Eedio per quattro originl :
a) siclIla (
b) sardêgna J franco vagonê partenza, tele per lercar lEpoatr escluae
c) llarcma - franco vâgone partenza, tcle coEpratorar lEposta êsclusa
d) Calabria - franco vagone arrlvo, telc coEpratorc. iapoate caclua!
g!ÂILEI1, 
- alla produzioner franco ûa9azzLîo proaluttor.. Eerc. Dudar
lDpoEtr cgcluac
Luascabur8o z gtczzo drecqulato comerclo a8rlcolor frâaco [a8azzino
olto )
I proilottl lnportatlavsal (
Paoal 8.esl z l)tazzo dl vêndlta del comerclo alltlng{osao, a bordo (BoordvriJ geatort)
C. Qualltà (prodotto uazloaalc)
ElElg : qualltà tlpo cEE
R.f. dI GernaaLa 3 Greao (
sssal'a I qualttà tlPo tedeaca
orzo (
Àvêna J luaIltà nedle delLe quantltà uegozlate
Fraucla : grùo : qualità tipo CEE ( I. prczzo del prodotti coMerclaLizzati(II. prezzo couvertito uella qua1ltà tlpo franceac tcnu-
to conto eacluriyuentc alel peso epeclfico
altrl ccrealL : qualltà Eedl,â dellc quantità uegozlate
!E t grauo : !{apoIi. ! Frono EercaatLle ?8 kg/hl
tsnero r lldlue r Buono nercantlle 78 kt/bL
aegala: Nazionalc
otzo 3 orzo nazlonals vostito ,6 k,g/hl
avelr 3 Nazlona1e 42 ksÂl
ial! : ooûuEe
truo duro 3 slcltla | ?8/8o kg/bl
Mlr.ma , 81/82 kB/hL
calabrla . 81/82 kB/hL
serd.tEa . 8r/84 Ls/bL
crtllarl | 82 kg,//h\
Lu8aG[burEo 3 quelltà tlpo CEE
Pacal Baagl : quall,tà tlpo CEE
l3
ORAI{EN
IOEIICEÎITO OP DE III DEZE PI'BLICAIIE VOORTOMSNDE ORAÂNPBIiIZET
(VASICESIEIDE PRIJZEN EN MARXIPRIJZEII)
I. VASÎOESTEIDE PRIJZET
Gcbescrrd oD do TârordrDLÀS À" 19/1962 art. 4r 51 7, 8 cn 11 (hbltortlobhd dd. A0,4,1962
5da Jâarsrat a' )0) dlcnca d. lldltrt.! JaerllJk! rLcht-, lDtrlrcntle- oa drcrp.lprljB.!
Yast tc gtcllen.
Rlchtprl.l!.r rora.n ÿaltt stcld 1! b.t rtedlun van dc eantoop door à. g?oothândcl yoor tlrra
cn gcrlt, elcrcir voor ro88c, lafa cu ilurutarrc ia dlc landcn ree: fu produktlG vu bata-
h6[i3 1!.
Iatcrveutloprljgcl rord.B yaltg.rtcld op cca nlvcau dat 5 à 10 , trlfr ligt dàE dat var àr
rlchtprlJs (Vcrorri. n' 19 art. 7).
DrerD.lprllact roràa! voor all. trranaoortên yrrtgrltild (Verord. 19 art. 4r 8 on 11)
B. f,ralitcit
Rlcht- !E htcrv.ltL.prljz.n
1962/6, ! vaatEt.lllÀE op balla vetr .rtt bcpaaldc atendaerdkrrlLt.tt (ùt. 5 - V.rord. !o 19)
t96r/64 : (ÿerord. 48/6t EEc )
\\\yrZZ: [l::fi: |yÂiii| ] rr5rnrlueutrs op t tl. v.n ûc Es{tù..artLr.ur.1r
L966/6? : (Verord. 6?/66 tuc )(Voor de EEc-standeerdkrallteit zie verord. 61 
- 
p.B. Lt-?-t962 
- 5ê J8. no. 59).
- D. BoÂdlr.prbu.k Dult8lerd krc.t ÿoor d. iar.a't961/64 fof L966/6? toeateEElr8 op bepaaldc
puntaa rf t. ÿlJkêD ye! d. EEG-Staadeardkralitcit (ÿorord. ËEO 48/6rt 6U/64 , 84/65 et 6?/66),
DrcEDalDrllz.!
Dczc zlJ! taaat 1962/61 rt..al! valtg..tcld op bacia vaa dc EEQJtudeudkrrllt.lt (Yrrorô.
19 art. l+r 8 ca't't) .
C. Dc StaadaarikrelLtsltca
zie b1JLa6.1
D. Îêkort-.n OvcrroàoÈr.btêd.! 195216, 
- 
1966157
De richt- en lnterventleprijzeD ille van kracht zl.Jn in de geblealen net het g?oot6te tekort
rordea bagl4iclt 
- 
eriaterveatLeprlJzen genoend" Voor de andere gebletleE rortleu afFe].elde
rlcht- en lnterventleprlJzeD vaEtgesteld. In (le gebledeu net het g?ootste overschot geldea
de laagEte afgeleide rLcht- en lnterÿentieprlJzen" ZLe blJlage 2
II. üAEf,TPRI.IZET (BIITETLATDS PNODUf,l) L966/6?
GedeeLteliik zljD de voor de rerschrll€nde lanalen vaa de EEG vernelile narktpriJzâu, ala
gevolg van rerscbrllea in leverlngevoorraarden, handelestadla e! kraliteltenr zondor
aeer niet vergcliJkbas.
A. Plaataca (Lcnrtor) of atrckea reerop rlc uarktrrilzon bctrckLl.as hcbbol 1966,/62
Zlc blJlagc )
^.
t4
E. Eerùllrtedlrr a! lavar1lrrÿoorrarrd.E
.s!!. r VcrhoopprlJr groothandcl, loa of tczaktt brrto voor nctto, 6a1.r.!a op
truaportllrldol.
Duttatelrt (BR) t v.rkoopprlJ. 6roothandcl (toa)
@,t
(trürzbur8:teeùoopprtJ! groothudol (1oa) )
PrlJe al oprla6?1ârte, fruco vcrvocrll,dd.I, Ios of geza.kt (zatha vra dc
kop.r) .rolurl., b.I!!tl!a.
.Llslli t
t.3S:!!:-!g::! !.!3p]3. t Lot, lraaco plart. vra beatcuirs, rachtra6ê! -.ro1. b.hstiÀg.
$!!4 t Fraaco vertrek uolen, 1oe, betaling biJ leverlng
a. !gEr! r
,. g::!! 
'
4. I!-r ,
5. l@'
6. Eerao term r
.E!Ès'
l{.d.r1ud t
BoIoEna I Los, franco plaat! van besteMlBg, cxcl. belastlngen
&gE!g t Loa, al producent, src1. bclaBtr.ÀB.r
IgÂÉ, : Loe, af producent. excl. belastlngen
BoIoRna ! Loa, franco p1aat6 van beetemltrgr excI. belaatingen
Gcaue r O.dûdrlde prtJe 4 bcrkoEatên t.r.
e. Slcllti
b. Sudial.ô
c. llarcu
d. Calacrl.r
Casllarl t Àt opalag?laeta produc.ntr los, oxcl. bêlastht.!
IatooppriJa atrarlachs haDdcL, takv.rd frrlco opslagplaats
i*:l I sorrnorteæac produktcD
Groothrnd.l.ÿ.rkoopprlJsr boorderiJ 8catort
Fraaco ragoa, zekkcn ve! ÿ.rLopcr, êrc1. bslastlD8cr
franco ra6on, zal(k€! yrn kopârr axcI. bale!t1!6a!
PraDco stâtlo! vau bcltaalitrt, gGzekt (koperr zekkcn), erc1.
belastiBtcD
C. trr.llt.LÈ (lrIa!d! produkt)
B.lat§ t EEG-§ tendaudkrrll t.1 t
trr.t.Ltl.lk t
.LEl,li, ,
Luolbtrc t
@l
Dultahrd (ED) r Terrc 
I oort"" atandeardkralitalt
§:::: I o..raa"ra" kralltclt van d. ÿ.rhaldcldê hoêv..lbcd.r
lern ( I. PrlJzca vaa dc y.rh.ndcldc krrlltcltcn
(II. Olgcrckcnil op EEG=9taailaardkrdLtclt, raublJ .cht.r .l.Gbt! r.t
h.t bl-g.rlcht rerd r.k.Ei!t 6Choud.D.
A!d.r. true! ! t.ridd.ldc krelitêlt ye d. t.rhüd.ld. boêv.êlL.d.r.
Terrq t f,ap.l. -t Buoro Dercrrtll. ?8 \S/bL
IrdlDe : Buono !êrcantile ?8 kg/\l
Rog6r r f,ezlolal.c
Gcrat r orzo XruLolalc r.ltlto 56 W/fL
Eavcr t f,azlou1. 42 k6y\L
üalc 3 conuDe
Errd. tur. t giclllr t ?8/8o kt/b\
l{amu . 81/82 ke,/b\
calebrlr t 81/82 ks/hl
serdctaa t 8r/84 kùlblCrgllerl . EA ba/bl
EGC-StudilrdLrrlIt.1t
EE(LStrldmratrdIt.i t
l5
Arpêrc 1. AnhânE 1. AlleEato 1. Bljlaac 1
staudald. d. quâuté t Polal! opéclllquc (I) - Taux drhuoidfté (II)
stanilardquelltetcD : Elgcngcrlcbt (I) - Feuchtigkeltstchalt (II)
Qualltà tl,po s Pcso speclflco (f) - Tenore di uaidità (II)
stanalaardkraLitêit.B t Soortgel!,Jk gcricht (I) 
- 
Vocutgehalte (II)
Standarde de qualité
StaDalardqualitâte!
QualltÀ tlpoStâDdâardkralltrltG!
BIT SEG ORG
I II I II I II
k&/fI * kslh1 % ks/nt %
r. cæ/EwG/ËEs ?5 16 7'l 16 6? 16
II. Nationaur -
der Mltglledataatca -
NazloDale 
-
NâtLonalc
^.'t962/6'BeIttë,/BeIttqr.
Deutachlauil (BR)
FreDc6
I taIl,a
LuxeEbourg
Nede rland
B , 
.L96r/64-L966/6?
Deutacbland (BB)
Fræcc
?)to
75-??
?4t5-?r§
?5
?5
?5
74-?6
?5
15 15
15 tr-16,4
15 t5-16.5
16
16
16
1' t5-16.4
16
68/zo
?o-?,
70-?'t,999
7'.|
?'l
71
70-7'
?L
16 15
15§-16 t4
15 tr-16 t5
16
16
16
15.5-16 t4
15
a) 6o/62
b) 62/64
59-60
6?
6?
6?
6?
62-6'
67
16 15
1, tr-16 t4
16
16
16
16
'15.r-16 t4
16
Starddal! de qualiùé
Standârdqualitâteu
Qualità tipo
StandaardkraL l telt.E
EAF t{lI DUR
I II I II I II
kB^1 * ke/bL ÿ kElht *
r. cîE/Ëüc/ÊEo 49 16 't5 ?8
II. Nationaux 
-
der ültgllctlataatea -
Nazlona1c 
-
Nattoralâ
A. 1962/6'
Be1816/Balgllue
Deut3chlalal (BR)
France
I ta]. 1a
Lux€nbourB
NsderIaDd
B. L96r/64-r966/6?
Deutecblaaal (BR)
47
49
l+9
49
49
49
49
16 r5
16
16
16
16
16
16
't4 t5-15.'
1'
?8
78
a) Yint.r8erat - orge alrhiver
b) Zonergerat - 0rg€ drété
l6
ANlf,XE 2 
- 
ANHÀN(J 2 
- 
ÀIJ,EGÀ 2-BIJ
Zone Ia plus déflcltalre 
- 
gauptzuschuss8ebret 
- 
ZonR piir deficitaria 
- 
Cebael Eet het trootste tekort (A)
Zone Ia plus excédentalre 
- 
Ilaupttlberschussgebiet 
- 
Zona più eccedentâria 
- 
Gebied Det het E.oot6te overschot (B)
!
Pay6 
- 
ProdüIts
Land 
- 
Prodùkte
Pae6e 
- 
Prodotti
l,â.d 
- 
Pr^dukten
Â B
L962/6t L96r/64 L96\/65 ç 
'r/o6 11966/ ô' L962/6' L96t/64 L964/65 1965/68e66/6?
BEIG 1 qU E,/BELG I E
BLT
sEc
OFG
HAI
DÙR
ralâble pour lren6enble alu
terrltoire
X.ch.1.E vâD kracht voor het gehele
Iand
DEUTSCBLAND B.P.
BLî
SEG
ORG
}{ r,:
DUR
DulsburB
Dul6burB
DuisbuE
Sinbach/Inn
S1ûbach,/Inn
s1ûbach,/IaD
.B!,g,E,
BL?
ORG
r,a I
DUP
Har seL Ile
Harsêi1Ie
Na rselIle
DuDl<erque
lrarsei 1 1 e(zone I)
HârsellIe
Marsei.lle(Zone I)
L1LIe
(zone I)
Xar6eiLIe
Marseille
Marseille
LtU.
Harseill
Harael 11e
Mârse 1 11e
Har seilf e
Lalfe
Ilâ r sei 1l e
Char t re s
0!1éan6
Char tre 6
Châteaudutr
Valable pour
Zonê Iÿ (Départerents:
lfiiâi-ruue, calvsdos, châ -
rente, Cherr Côte6-du-Nord,
Eure, Eure-et-Lolr. Flnt6-
tèrer Ete caronner Ger6,
IIIe-e t-Yila1ne, Indre !
Indre-e t-Lolre r LoLre-At-
lantlquer Lolretr Loir-et-
Che!r Lot-et-Claronne r Malne-
et-Lolrer Nancher MarEe,
HÂJremei Morblhanr Oi6e,
Ortrer Sarthe, Seinêr Seine-
Mâritlde, Seitre-et-llarne i
Selae-et-olae ! Deux-Sèÿre6 |
SoM€, lartrr larn-et-Garon-
ner VeDdé., Ete Elenne,
Yome)
Orlé an 6
Zgg_y (Départeoents :
Alsnâ, Aube, Cherr Côte-drOr
Eurei Eüre-eÈ-Loirr Indrê,
Lolretr Loir-et-Cher, Marnel
llte Mârnêi Nlèvrer Olse,
Selne. Selne-llârltiûer Sei-
nê-et-llarne, Selne-et-Ol se I
Soee, Yonne)
zon6 III (Départements :
Ar1è9er 
^ube, 
Hte Ga.onne,
Gersi Glronder Latrdes, Lot-
€ t-caronne I Bassês-Pyré-
nées, Hautes-PJrréhéesr Tarr!
1a.n-e t-caronne )
'ensenble du terrltolre
Câr c a ssonne
BlotB
Orféans
Châteâuroux
Hont-de-
Harsan
câste lnaudray
Blols
Or1éans
Châteauroux
Mont-de-
Ilarsan
Carcâsêonnê
oraJrs 
- 
rroqurLs
Laail 
- 
Produktô
Paese 
- 
Prodottl
Land 
- 
Produkte
A B
1962/6' L96t/64 1964/55 1965/66 1966/67 L962/63 t96r/64 t964/65 1so5/6611966/6
ITAIIA
BLT
SEG
0no
IIAI
DI'R
)
)
)
)
ttalLe ilu Sud
;ûdl.ta1l.en[taIla neri-
ll.onale
luid-I taliE
le.Leæ'
raIldo per tut.
!o 11 terrlto-
rlo
[talLe alu Nord
lordi talien
ItaILa astter-
lrlonala
Itoord-I ta].Lt
Zone IÏFo-dacle al
RsggC.o Cala-
brla r Siol.lLa r
Saralena
-I
I
Re gglo
ÿalido pero
zone r I(Llgrrla.ton- |
bardJ.a.Plenoa-l
toi Ve[etor IEatl.la) 
|
Zone I
ffi6.o, 1r"-
panl. Agrl8ento
Cal tanl aae t ta r
Enna. Raguôar
S!-racusa r Cata-
n1a, MeesJ.na,
Regg!-o Cala-
brla, Cagll,arl
Sa66arl r Nuoro )
EniUa
tutto i1
rlo
))
)
)
tsrri-
Zone I
6-ætto, Li-
Yorao! Pisar
Slena
Zoae I
PaIerEo 
, 
lrapani ,Âgrigento,
Caltarl8aettar Emar Ragusa,
SLracuaar Catanlar lle66ira,
Regglo Calabria
BgÂrio hilr..Valevoll per intero territori(
nazlonale .
Re8gio EBl.lia e dellê altre
ploviBcë dst1rEnilla, loBca-
Ear lrDbraa, Lazio e Harchs,
La Liguria pe" Lr 1966/67
Zore I
ffie-eto - I,lvorno, Plaar
SiaEa
Italle du Norc
Noralltalie!
Ita1la 6ette!-
trionalo
Noord-Ita11ë
Ita}le ilu Sud
Südltallen
Ita!1a EerL-
dlonale
Zuid-I ta1l,t
Zoae ÿII (Provlncq dl'Crnca'Âosta, Aatl, Torlnor Novêra,
vercâl}l, vareBer CoEor Son-
ilrlo, Bolzano, îrentor Bo11u.
ao, Itdlne, Gorlzla, Trleete)
.@ sardena
Zone X :Cuneo16ffiî, Âost",
Aatlr Novara.
Vercclli, Cono
Vareee,Balluno
Trevlao.Irdl'ûc r
oorlzhrTrlGst
Zone VIIGEl:i;;r,
§àBaarLr Nuoro
Zone XIV
l?ffirlzta
VeDeto e Friu
11 
- 
Veaezla
clulia
Zone VII
æ1T;îT,
Nuoro,sa66ar1
LI,XEMBOIIRO
BLT
oRo
xÀr
DI'R
)\
i talablo Dour lrebaeoble du terrltoLre) Luxeûbourg
NEDERLAND
BLT
sEo
ORG
I'AI
DT'R
van kracht voo! bat tabala lud Rottrrdan
) | ) vu kracht væ bet Behele) yaD kracht voor o"t 
:"r"r" 
Iand Deventerl ) ].and croniBsen
I
Arpaxe ,. AahapF J. AllêEato ,. BiJlaao ,
Lieuxr bourscr ou régiona sur leaquela portent Ies prix de oarchéOrtc, Bôraer od.r Gêblete auf die sich dte llarktprelsê beziehenPi-azze, borae o reglone cui ê1 rlferLacono i prezzi dl EercatoPlaatsea, beurzca of strekên raarop de EarktprtJzên botrekklng hêbben
L966/67
Produlta
Produkte
Pro dot tl
Produkten
BELGIE/BELGIQ!E DEI'TSCELAND (BR) FRANCE
B A B
BLT
Hoyenne æithnétlque dee cota-
tions aur les J boureea de
céréalea r
ArithEêtiscbe6 Ultt€I aler
Notlerungen auf den J
Getreldebôrae! t
Hedla calcolata de1le quota-
zionl dellc tre bor8ê
cereallcole t
nekenkundl8 geniddelde van
de uoterlngea op de )
graaEbeurzon t
Bruxellea[ortrlJki LièBe
Duisburg Würzburg
Dép. Baasea-
AlpeB
Dép. Loir ôt
Cher
sEg Dép. Bouchea-
du Rhône
Dép. Loirct
ORG Dép. Baaaea-
3Lpêr
Dép. Ind.rc
EAJ' Hannover Dép. Somr
MAI
MaIs d,inportation 
-EinfuhrEaia 
- 
Maia drirpor-
taziotre 
- 
IDportEaIs
USA ÏC III
Calcuté 6ur Ia baac ales prlr
CAtr' Antrerpea 
-
ErrechBet auf Grunillage ileaêIf-heisos AntrsrpsD 
-Calcolato EUIIa beee ilel
prezzo c1f AÀtrerpeD 
-
Berekend op basla van depriJs cif Artrorp.a
MaIÊ drlEportatlon 
-
Einfuhraaia 
-
Mais drlEportazloae 
-
Importnala
IrSA Yellor Corn III
DuiEburg
Dép. Nord Dép. Lanclea
DI'R Dép. Bouches-
clu Rh8ne
Dép. Aud€
Prodults
Produkte
Prodott i
Produkte!
ITATIA
IUXIMBOURG NEDERI,AfD
A B
BLT Napo1l Irdl.nê f Luxenbourg RotteralM
SEG BoIogm / Luxenbourg Groaingea
ORG FoBgla f Luxenbourg GroIingen
EAI' Foggla / Luxenbourg Gronlngen
HAI Bol,oBAa
MaiB drlEportatloD
EiafuhrEais
Mais driEportazioEo
IEportDaI6
IISA YC III
f Luxenbourg
MaIa drlEportatlon
Einfuhr[ar,B
llala dtimportazione
IûportEtB
IISA YC III
Rott6ralu
DI'1 GsEoYa Cag1larl
A = Zons déficltalr€ - Zulchuaagcbl,.t - Zou dêficttarta - TckortrebicdB = Zons excédentair. - tberaoh[llgtblct - Zoaa sccedcatuLr - Ovàrachotgcblcd
t9
PRIX INDICAllTS
RICHlPRElSE
PREZZI INDICATIVI
RICUlPRIJZEN
PRIX D'INÎERVETTION
INTERVENlIOI{SPREISE
PRIZZI D'INÎERVENTO
I NlERVEI{IIEPRIJZEN
PRIX DE HANCEE
HAA,I(TPRE I SE
PREZZI DI I{ERCÂÎO
}{ANf,TPEIJZEtr
Psy6
Peesc
Lând
Dr6criptioa - B..chrelbuEt 1966 19 6?
1966,
6?
ritb
,JUL auo SEP 0c1 !r0v DEC .IÂN }.EB liÀR APR }IAI JUlr
Blé teÀd!. laLchratzcÀ Gfüo Têûato Zachtâ Tüta
BBlGIQI'E,/
BELGIE
Prl,x r,!ôlcrt1f .ÆlcàtprIJr.l
Prh d'iDt.rt.trtlo!,/
IÀterÿ.ûtl.prll zêD
Pb i24 ro ,2\ tA i24,0 528,O 5rr,o 5r9,o i45,o i50i0 t54,0 i58,o i6l ro i64ro i+a,0
Fb 187r0 L8? rc 48?,o l+91.0 496,o 5O1tO io?,o 12,0 15,o 19.0 ë.0 ;45.0 ÿ4,
Prlr dc ûâ!ché^ùhtp!rjz.a Fb 501, 488, , 10r,, 52r,r 53t, 51?,
DEUTSCSLÂND
( En)
RrchtpFl!a
IÂterYaDtloB6prê1s.
EâupÈzuachur6tabi.t
DÈI t+? ,5i 4?,55 48,o, .8r50 48' 96 t)9 19, Eo i0,21 io,60 to,98 't,r5 51,5i \9,51
Dlt 44t29 \\125 44,?, \5,2a 4r,66 \6to9 tt6t50 t6r9'l .? tro +? 168 r8.09 r.6.2j \6,21
!{srktp!.1.. D{ 45t88 l{4,8c 46,69 t?,5O 48,oo 48,4( 48,6(
RLchtpr.I6.
IÀta!vêDtloa6praira
llaktprê16a
fl auptübcr.chu6stcÈ!c t
Dü 44r4o rÉ,40 44,8E 4r,r, 45,81 46r 24 +6,65 +? tO6 \?,45 \?.E, Érao I, qo 46,1'
DÈ{ \2,65 42t65 4t,'t, 4r,6. 1.4r0( 44r49 +4'9o 15,11 15,?o r+6,08 r6,45 .6,6, Hl,6,
Dll i+4,6l 45,9( i6,14 46, r19 46,40 t6,92 4? ,1
FBÂI{CE
Prlr lEdlcâtlf.
Plk driDt.rvcBtloÀ
Prix dê ascbé I
Prlr dc ûâlcbé II
ZoÀa IÀ plus déficltalt.
ît ,o,98 ,o,98 ,1,18 5'.t,?E 5e,16 52,58 ie.98 ,,,,E ,',?E 54,18 i4,r8 ii+r9E tz,E
rt 45,88 45.88 46,28 46,6t 47r06 47,48 17.88 [6,2E r+E,68 b9,08 r9'€ r!.EE 47,7
1t 47,52 49,56 ,o,o1r 50, r? -rO,5?
rl 46'16 48,91 49,r1 +9 trz
Prir lndlcatlf6
Prir d'Iat.rvêDt1oa
PrIx d. !8càé I
Prir d. ûerch6 II
Zon. la plua cxcad.ûttira
rt t+7 tOZ \? to2 \? t42 4?,82 48r2a r+8,62 49i02 49'€ r9'& iot22 ioi 62 'l ioa tE,E:
î1 44r 66 44r 6€ 4rr08 4r,48 45i 88 t6r28 r.6,68 47!oB +?,4E r/,8E 16,26 É.6E 46,,
Ff l?,2' ?,o8 47 4?,8t 48,4 49 tr: ÿ,2J ,o,59
FI l?,25 7,08 47,5 47 t?2 48,rj 49,0( 50, 19 ,o,49
ITÙIA
Prarzl lod1câtrvr
Prcrzl drlatarvê!to
Pratzl dr ûercÂto
zorr plù dclicitalie
L!t .100 ?.15o ?.2o0 .2ro 7.1OO 7.rro ?.\oo .t+5o .500 .r50 .550 .550 ?.16
L1t i.600 6.651 ?oo .?50 .8oo .850 .900 .950 7.000 7.C5( 7.0ro ?.o'c 6^86!
Li.r 6.86, .9c8 7.1O1 119 2)r .æo ?.\19
Pr.rrl tndicrtltl
Prazrl d'l,Dtart.!to
Prazrl ê1 lcrcato
b^a plù accêdêDtdlÀ
Llt 4?5 .525 6.575 625 675 ?25 ??5 .825 .925 .925 .925 6.?rl
Ltr 1 l.O .190 6.240 3.290 3.r40 5.r9o 6.440 .490 .r4o .590 .5ÿ 6.59< 6.40
Lrt .1EO .28E .,,\ 6.428 .rt, 6.74 6.901 6.?rE
LUIITAOURO
Prlt 1ôdrcrtlf!
Prlr driitarvaÀtlo!
Prk d. o.rcha
FLu i85,o ;85.o ,85,o i90'o i96,o o2,O bSro 1i., O 19,0 tzr,o t2?,o 62? 605.1
Fl,u ,rr,o t'r,o ,55,o i6o!o i66,o i?2to i?8to i84,o i89.o igr)o ;9?,O 59? 5?5,
flul ir5,o 5r5, ir5,o ,i.o, c i45,0 i52,O ,r8,0 564,.
XEDEELI.IID
RichtprrJz.E
Inte!Y.!trêprlJraÀ
tùktprlJt.D
FI ,?,9' t?.95 tE,ÿ §,65 ,9,oo ,9t15 t9,?o o'05 o'h 4Æt?t \o t?: 4o,7, ,9,4?
EI ,5.>2 trtS? t5,8? ,6.22 ,6,57 ,6i92 l7,z? ,?,(2 ? tÿ7 ,8.12 18,x t8,ÿ 17,o1
FI 16,57 ,6,? t6,9, ,?.ri t8,o? ,8,51 18,68 ,8,?t
20
f"*^*" II o"rr"rr" II .o"*, Il*.- |
PEII ITDICAIIfE
RIC[:TPBEISE
PREZZI IIDICÀIIYI
NlCETPBI JZEI{
PRII D'IXÎEAYEÙIIOT
I!'IERYEillIOIISPBEI SE
PBEZZI DtIIITEBVETTO
IXTERYENTIEPB I.'ZE}I
INIX DE }IARCEE
I{IR(IPREI SE
PREZZI DI I{ERCÂÎo
urn KÎPR I.rZEll
j.ry
PÀJr
Pacaa
lâÀd
D!6crlptiotr 
- 
B.achralbua8
L967ffi@
Lÿ2 22-28 29-4 5-1r 12-r8l ÿ2' 26-4
'II
12-I8 lr9-25 2Çr 24 Fr5
Elé t.adr. falchrat!a! GlEo f.Daro Zachta Trtta
BEITIQPE/
BEI6ID
P!lt lDdlcrtr.t.^ichtp!1Jr.l
Prh d.lat.rr.!ttoq/
IIt.rÿ.Dtr,.pt1JaD
rb 54rto 550ro 554,o 558,0
tb 507 10 5L2tO 51t,0 ,19,0
Plh d. .ccàaÂsltprtJr! tb ,l2to ,t!17 5)7,1 5t7 to ,r?,< ,r8 5r9,7 ,t+'l ,a Slll , o
DEUTSCEI.II{D
(8R)
Rlchtpaal!.
I!ta!raEtloaaDralaa
H.rktp!c1!.
E.uptru.chu.rtrbl.t
DI 49,80 50r2L 50,60 50,98
DI 46'50 46,9r 4?,10 47,68
It{ t8,50 ,t8,60 48,71 18' ?o 48,60 48,5c f8 !r( 48,25
Rlchtpr.1..
Irt.rrartloûapralaa
ürrktprêt 6a
Eruptüb.rrchu!strb1. t
Dt 46.65 4't,06 47 t41 47,81
ttr 44r9O 45,lL 45t10 46,08
D{ r?,@ 47 toc 47 t2i 47 t25 4? ,2i t+6,?j 46,?i \6 
'zi
FB/lncE
P!l,r lBdlcatlt.
Pr,r drl!t.rvoatlo!
Plh d. rùché I
Prlr C. æché II
Zona Ir plu! détlclt.1r.
tf ,2,98 51, l8 ,3178 54,r8
t, 47,88 48,28 ,18'68 49,08
J' i0,12 50,62 50,5'.1 51 
'r
r1 i0,12 49,42 49 rzl 49,9?
Prlr ladLcatll.
P!1t Cr1!t.rY.atlo!
Prr.r d. lGcbé I
Pstr d. .ccba II
,o!. h plu! arca.Lat.i!.
t1 49t@ 4%42 49,82 ,ot22
J' 46,68 47,08 47,48 4?,88
tt io,l0 50,41 50'4( 50,77 5Oi 60 50,45 50,68 to,r8
It i0,10 50t41 ,0,4( ,o'r7 50,40 ,o,45 50,68 50,r8
rlltr^
P!.r!1 l,ldlc.tlvi
Pr.rrI drlût.!r.!to
Pr.!rr. all,.Grcato
Zou plù d.Èclèùr.r
Llt ?.400 7.4r0 7.500 7.>ro
Ltt 6.9o0 6.9ÿ 7.00o 7.0r0
Llt 't.425 7.et 7.425 7.425 ?.42' .421 7.4OO '.,?, 7.r?,
h.rsl ,,Àdlcrtlÿ1
È.!!l driÀt!r".!to
Pralrl, dL Glcrlo
Zou Dlù .cc.d.!tGl.
tit 6.715 6.82' 6.875 6.92'
LTt 6.440 6.4ÿ 6.540 6.590
Ll't 6.9r0 6.800 6.7ÿ
.700 3.?@ ?ro i,8oo 6.80,
LIIIEI{8ODRO
Prlr lÀdlcrÈI1.
P!r.r dr1!t.!v.!tioÀ
Plh ila .8cba
EIur 508,0 614,0 619,0 6271O
llu
,78,o 584,o 589,0 59t,0
llur tr8,0 558,c ,6L,4 564,o i64,0 564,o i66,9 i69,0
'69 to
I{EI}ERLIND
Blchtp!1Js.r
IÀt.!r.at1êprlJz.I
}ldLtD!lJs.B
II 39,70 40,05 40,40 40t7'
P1 !7,27 71,62 r7 t97 38, l2
FI 18,68 18,6€ 18,68 l8,78 18, ?8 ,8,g ,8,9: ,ô,9: ,9,o.
2l
["*-* II orr""rr" II 
"""r*, I| *rr. I
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzl del grono tenero Prilzen von zochte torwe
UC/100k9
t geLonuElgEt-otË
13
12
ll
10
9
I
650
600
550
500
650
400
ffio
1967
0l.l/100|q
DEUTSCHLAND(BR)
13
't2
11
10
I
I
52
48
11
40
38
32
1965
W100ks 
-r
I FRANCE I
13
12
11
10
I
I
0
,-'- _-t
Explicotions p I ô 19 / Erlôuterungen S I brs 19 / spiegozione p. I o 19 / Toetichting bhdz. g tot 19
Prix rndicotib, / Richtprerser) / Prezzr rndicolivi0 / Richtprilzenl)
Prrx d'inlervenlion2) / lnterventonspreise2) / Prezzi d'interventoa / lnterventiepriizen2)
Prix deseuil / Schweltenpreise I Prezzi d'entrolo / Drempetprilzen
Prix de morch6r) / Morktprersel) I prezz di mercolor) / Morklpirizenr)
Prix de morchâ2) / Èlorktprersea I Præzi di mercoto2l / Morktprilzenzl
1) OeWSCXUttO (gn). FRANCE, ITALIA Zône lq plus dâfrcitqio / Houptzuschu0grbpt / Z@ pù detrcrtorE / Geh.d mt het grmtstê teto.t
2)D€uTScHtaND (BR), FRANCE, lTAtla .Zôneto plus ercôdentorre t foptoocrscrrriog.b.t / Zom più æedenroao t g*,"o r.i Li rr*i* or.*nn
22
o{r
65
60
55
50
45
l,O
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
UC/100k9
13
12
't1
10
9
I
0
8000
7500
?@
6500
6000
5500
5000
0vil ltxrx
1963
xil
RE/100k9 /100ks
LUXEMBOURG
13
12
l1
10
I
I
650
600
s50
500
450
400
,0-ffi
1963 I 1964
fl/moh
NEDERILAND t8
4L
40
36
32
2S
0
13
12
11
10
I
I
0
Explicotions p.8ô 19 /Ertôuterungen S 8bis19/Spregozione p.8 o19/ Toetichtrng blodz.8tot19
i 
-t-. .i-rY l-' --!---,
_r-
I
--r--
I
__l__-
-t-t-
Prix indicotifsr) / Rrchtprerser) / Preza indrcotivil) / Richlpri;zenr)
Prix d'inioryonton2) / lnterventronsprerse2) / Prezz d'intervenloa / lnterventieprrjzen2)
......... Prrx de seuil / Schwoll€nproisô I Prezzi dentroto / Drempolprilzen
Prix de morchô]) / Morklprerser) I Prezzi dt mercolol) / Morktprrizenr)
Pnx de morchôa / l,hrktpreise2) I Prezzi di mercoto2) / Morktpriizen2)
1) 9EUTSCHTAND (BR). FRANCE, llALlA . Zôo. lo plus dêficilor,. / Houptruschu0g.bEt / zono pù d.lcrtoflo / Gebr.d md het gr@t3t. bkort
2)lEUTSCHtat{D(SR),FRAilCE,lTALlA Zônêloplcexcédentor./Houptübsrschurgehêt/Zonopùecodêntoflo/Glbnirn.thtg.ætstoydschot
23
ITALIA
uC/tOOt<g 
----
tx'x'xl'xillI ['['lVrV rvl'vn'v]rlX'X rXt'nlI r['['tVrV
PRII, IIIDICATII'S
RICHTPREISE
PREZZI II{DICAIIVI
RIC8lPRI.'ZEN
PRIX DIINTERVENTIOII
INTERVENTIONSPREISE
PREZZI DIINÎERVEIITO
IIIlERVENTIEPRIT'ZEN
PRII DE TIACEE
HTN11PIEISE
PBEZZI DI XERCATO
}tTR(TPRIJZEII
10O fs
Pry!
Pâasr
Lüd
D.€crlptlon - BcschrcrbuEt 1966 19 6? 966/67
tr1th
JI'L AUG SEP ocT NOV DE JÂN FEB MIR APA }tAI Jt l{ g
SêiB1c Rogt.D Segala Roggc
BELGIQUE/
BELGIE
Prlx 1trd1catlfuÆlchtp!lJzcD rb 49'o r49,0 +49r0 li52 r O tSrto +59r0 46t,o 466r0 f69,0 i69,0 469,0 t69 ro 4r9,
Prlr dtlrtorventloE/
Irtsrventlc!11J zeB Fb 18,0 18,0 18r O l2O iO t2rrO +2? tO 4r1 to 4rr,o lr6' o 416,o 4r5,0 .16,o 42?,
Prlr dc uuché,/ltarktprljæD Fb 445,c 447,9 449r I \r4,9 [60,4 462,1 4{5oi9
DEUTSCELAND
(BR)
Rrchtprelsê
ItterveEtaoEêp!a1sa
Marktprer6o
Iauptzu6chuBs6cbiot
DH ,,25 ,,,2, ',,7' [4,20 +4 t66 +J,O9 4rtro 4r,91 15rlo 46,68 47,O5 47,?' \r.2t
Dü to,2, o,25 tO,7, +1,ao 1,65 +2,09 l.a'ro 42r91 ,,50 4r,æ 44,0, \4,2> 12tZ
DM ,,'1, 40,1: 4o 
'7 41 ,68 42,00 lz,1c 42t5o 42 '?c
Richt,prêiÊ.
IDtGrYsstrgû€prala!
Müktprê1ê.
f, auptübe!achussgebiG t
Dt{ rOi'lO 'or lo lo,58 +1,05 1r5'l l+1 ,94 42rr5 42r?é 4r,'t5 4r,5, tl,90 +4,'10 +2r01
!l{ 78,65 Er 6, 19,1' ,9,60 r0,06 h'49 b'90 41.r1 41,7o irz,08 te,45 +2.6,
I}l 40,4( 41 ,5 42trt 4),25 4t,zi 4)t7i 4+ror
FRANCE
Prir lodlcatifa
Prir driBtarÿcatign
Prlr d. Derché
Zoîa 1a plu6 défrcltalr.
Ff 1 ,5? t1 ,5? l't,g? 12 rr7 t2 r?7 4r,1? 4115? 4r,9? 44,17 +4,7? 45 t1? +5,5? 1,14
rt ,?,41 t? .41 ,?,81 ,8,21 ,8,61 ,9,o'l )9r41 ,9,81 l+Or21 +O,61 51 tO1 ilr4l ht9
FI
Prix rEdlcetifs
Prlr drirtorventioD
Prlx de erché
ZoEe Ia pluE êxcédoDtairc
Ff ,? ,51 t?,61 ,8, o1 78,41 18,8 i 19 t21 29t61 |rcr01 +0,41 40,81 'l r21 1 t61 ,9,\'
rf ,,8> ,r85 )4 t25 ,\,65 ,5.o5 ,5,4' 15.85 ,6,25 ,6,65 ,7 to5 ,7,45 ,?,8, ,5,61
Ff t7 t25 ,8,9, 40, î2 4r,I 41,0( 3'60 1 r9o
ITA.LIA
Pr.zzi 1Àdicatlvl
Prrzzl ôriEtervrato
Pr.zzi di..rc.to
Llt
Llt
Lir .019 .o25 5.96t >.962 5.9rr û. aq 6.25< b. +)u
LUX.EMBOITRO
Prir iEdicatit!
Prlr drLatarvratlo!
Prh dc oucâé
F1u i[ro I o
'4o,0
i4o,o ,4r,o ,ro$ 155 to ,60,0 560,o ,60to ,60.o 560ro i60,o ,r2 t:
FIut lOrO iloro i'ro,o i1>ro izoro )25to ,n,o 5lor0 5Joto 5y,o Sroto ilo'0 >22r:
Elu ieQ,o 5æ, ;2O tO 525.O æ,0 1»,o i4or0 54OrO
NEDERLAIID
RichtprlJzaB
Iatêrv.Àt1!prlJ z.ti
l{sktprlJ!.!
rt ,1 ,9' ,2r.æ ,2,45 ÿ,?o 12t95 )1r20 ,rt4, 1r,?o »,70 ,r,?a ,r,?o ,r,?o ,rt1
rL AJ, 19.oo |912' 291,,0 19.?5 ,oroo ,o.25 10tÿ ,orro )ot5o ,ot50 n,>o 29t9i
FI t9,?5 ,o,67 )1,?\ ,L,9 t2|L 32r4) ,2,r4
24
rO,6,
PRIX INDICÀ1IFS
RICETPREISE
PREZZI INDICATIVI
RICETPRIJZEN
PRIX DIINTERVENTION
INîERVEIIlIONSPREISE
PREZZI DIINÎERVENÎO
INlERVENTIEPRIJZEN
PRIX DE }II.RCEE
üANf,TPREISE
IBEZZI DI }IERCATO
MARf,TPRIJZEN
1OO fr
Pay!
Pacsc
Ltatl
DG!crlptloû - Be€chreiÙuÀg
1967
Jlr FB ilan APR
L>2L 22-2t 2H 5-II 2-r8 rÿ2: 2Ç4 ,-11 2-L8 tÿ25 26-r 2-8 )-r5
S.1gI. RogBeD SegaIa Roggs
BELCIQUE/
BEI,GIE
Prlx iÀdicatif 6,/RichtpriJ ze Fb 461,0 466rO 469,o 469,o
hlr dtaatqrveEtlon/
IDtorvGIti€prl,J zoa rb 411,0 411,0 436r0 4!6,o
Prlr do oârché^arktprrjzqÀ Fb 16} 3 463t 46r,7 160,0 465tO j55 tO rr,,o +7Or O 7A,O
DEUTSCELÂI{D
(m)
Richtpr.ls.
IDtêrveatloÀ6pr61êa
EauptzuEchusoBêbi€t
Dù{ 45t50 45,9r 46,)o 46,68
DM 42t5O 42r91 41, lo 4l' 68
l{alktpreisc DM 42,5o 42t5( 4,50 42,50 +2 t6O 4,,oc 4,,75 \t,?,
RichtprelBr
IDtgrÿeBtioDcprel,ê!
Eauptüber6chu6ESeblet
IIiI 42r)5 42176 41, 15 41,5l
Dt{ 40,90 4r,3r 41,70 æ,@
l{arktprersc !Èt 41,75 4317: tl4t@ 14'@ ]4, o0 t4,25 +4 t25 44,25
TRANCE
PrIx lÂdicatifa
PrlI driDtorveatlon
Zono 1a pluê Céficltarro
Ff $t5'l 4!197 44,J7 M,'t7
F' 19,4] 39,8r 40tzr 40r6t
Prlx da oarché rl
Prlr lndlcatlfs
Prlx driatarÿ€Àtloa
ZoÀa la plus orcédCutaira
rt 39' 6I 40, OI 40,41 40,81
Ff )5,85 )6,25 )6165 l? r05
Pslr dc @rché Ef 43,50 41,8( 43,9c
ITÂIIA
Prrrzl lBdlcatlvl
Pr.zzi driÀtorvênto
Llt
Llt
Prêzz1 ill !€rcato Llr 5.25O i.450 6.450 1.450 6-4, 6.45 150 450 4ro
LUXEüBOIIBG
Prh lEdrcatlfa
Prix drlntêrY.EtloD
Fl,u 560tO 560ro 560r0 560r0
F1u: ,30,0 530,0 530r0 5l0r 0
Prlr dc rarché flur 540r0 iùtor0 540'0 i4oro 54o t 540,0 540r0 540,0 )40r o
NEDERLTID
RlchtprlJz€D
IÀto!ÿ.trtiopr1j z.n
trt 11,45 ]].70 3t,?o 11,70
r1 30,25 3or 50 10,50 10,50
MsktpriJzcB Et )2,50 t2$5 32t5C 32Éo ,2,6: ,2,5\ tz,60 ,2 
'70 ,2,7'
25
11
'10
I
I
7
6
0
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
BELGIOUE/BELGIË
tx,x,xt
1963 trilrl[rtvrvrvt1965
550
500
450
400
350
300
0
11
10
9
I
7
6
0
t-;
t1
10
36
32
28
24
0
-----J I
I
xrl r'lr'lt'rv'v'vr
11
10
I
I
6
0
55
50
45
40
35
30
0v 'vt 'v['v[r tx I x lxt
1966 1967
ExphcotronspSà19/ErlouterungenSSbrslg/SpregozronepSolg/ToeLchtrngblodzglotlg
Prrx rndrcotrfsr) / Rrchtprerser) I prezzt rndrcotrvrr) / RichlorrrzenD
-- 
Prlx d'lnterventrona / lnterventronsprerse2) I Prezzi d'intervenio2) / lnlerventreprijzen2)
...... P.x de seurl / Schwellenprerse / prozzt d,êntroio / Dremoelorrrzenpnx demorchôr) / Morktprerse0 I prezztdrmercotor) I Moittor,nÀ,,
--' prrx de morché'' / Morktprerse2) l prezadt mercoto2) r rtrorrtirrlienr)
;] ::Yl"t"ï,i::,::î:::::*l.o:,.dérrcrrorre / HouprzuschuBeêbpr / zmoprùderrcrrono / Geb,edmerhere.ootsr.rekorr1qrrtr.r,orr, ..0r., ,un" . ,," 
"."0"n,0,'" , iour,illliiin"i,"i-r- iiio-riJ"ià"i,.;-i ffi,:i;ïi:l'n;ff[ *.*r,
26
UC/100 kg
RE/100ks
UC/l00 kg
I
FU100 ks
rx'x'
1963
rx,x,xt
1 963
I - I l7.':=;.-*--"'--[-T--]
L---:.*,.--.--oja---f---- | -- 
--t-r-rt-'-- | ---I---l-'
a:--'
Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggepriizen
UC/100 kg
'11
10
I
I
7
6
0
RE/l00k9
11
r0
I
8
7
6
0
UC/100 ks
11
10
I
8
7
6
0
Lrre/ 100 kg
6500
6æ0
' """ F5500
5000
4 500
/.000
3 500
30æ
0
550
500
/.50
400
350
300
txrx rxt'xill I' x'fl rtvr v'vr'vn'1963 I 1964 v 'vt 'v['v['tx 'x 'xr1965 il 'fl 'tv' v vl vlt1966
NEDERLAND
txrx rxr
1 963
Explicotrons p I ô 19 / Ertouterungen S I brs 19 / Spregozrone p8 o 19 / Toekchtrng btodz 8 tot 19
Fl/100 ks
10
JO
32
28
2t,
Pnx rndicotrfs / Rrchtprerse / Prezzr rndrcotrvr
-- 
Prrx d'rnterventron-- / lnierventronspreise I Prezzt
....... Prrx de seurl / Schwetlenprerse / Prezzr d'entroto
Prrr de morchô / Morktprerse / Prezzr dr mercoio
--. Prix de morchê / Morktprerse / Prezzi dr mercoto
/ Richiprilzen
d' intervento- / lnierventieprilzen
/ Drempelprrjzen
/ Morktprrlzen/ Morktpriizen-
Zône loplus déficrlorre / Houptzuschu0gohot / Zono prù delrcrtoilo / Gebrêd mct hêt grootslê lekort
Zône h ptus êrcédentorre / lloupluberschu0gobret / Zono prù êccedenlono / Gebred æt het grootsle overschol
27
Ftux/100k9
PRIX INDICTIIfS
RICHTPREISE
PREZZI INDICAlIVI
RICHTPRIJZEN
PRIX D I II{TERVE}ITI O}I
INTERVENIIONSPREISE
PREZZI DIINTENVENÎO
INTERVENTIEPRIJZEN
PRII DE XINCBE
IIARf,lPREISE
PREZZI DI }TERCATO
I{ARKÎPRIJZEN
IOO fr
Pâyr
PrêBc
Lald
Descrlpt,loa 
- Bcsèhrcibung
IÈscriziooc 
- 
OEschrlJviDE
1966 't 9 6?
'1966/
6?
Ârlth,
ÿJUL AUG SEP oct rcv DEC JIT r-EB iltn ÂPR MAI JUN
orge GsrBt. Otzo Oer6t
BELGIQUE,/
BEIÆIE
Prlx ludicattl!,/Richtpri jzê
Prlx dtl!t.rvaatroÿ
Inte!Y!ntl.prlJ zea
Prj,x dc aarché/MùktpraJze!
Fb t5ê,O f)Ero 452,O t+55ta t58i0 æ,o 166ro t59rO r72.O .?2ro 472'c 472.A li62r I
rb [2oio i2o,o lr2orO b2rro liz6r0 iro.o 41\O 116ro t 9tO ,9.o 419r t$9ta 4ro,
Fb l4oro +44,4 ,2,9 *8.7 452r€ 45â,c 460ro t52,9
DEUTSCBL.A.IiID
(BR)
RrchtpreiEc
IBtôrvêntloD€preiEa
Ma!ktprelse
Bauptzuschua6Bobiet
Dt{ +1,20 41,2O 1,45 \1,?5 42,O5 \2,r, \2,65 4219, t2t95 êr95 42,9i 4z19: \2,28
DI ,8.r5 ,8,r5 t8r 50 ,8r9C ,9,20 t9,ro ,9, EO lor 1o +or 1o +o i'lo lro r 1( 40,1( ,9,4'
D}'
Rlchtprea6a
IDtêrÿent1oÀ!preagc
Hauptüberscbussgebiet
DM ,8r05 ,8r0j ,8trc ,8,60 ,8,æ ,9,20 ,9.ro ,9,80 ,9,80 t9'80 ,9,80 i9,80 )9t12
!ü 16,75 ,6.7i ,?,oc 17,ro t?,@ ,?,w ,8'20 fi,n ,8,æ ,8''o ,8'ro t8r5o ,7,8\
Marktprels. Dü ,?.2' 57,1:
'?,L
,? IL 37 tt5 ,?,o9
FRAICE
Prlx aadrcattlê
Prir dtiDtervo[t10tr
Prax do darché
Zo\. le plu6 défacttairs
F! 4r.oz 4r.o2 4r,4a 4r,?8 44,16 l.l} - sL 44.92 4r,ro 15t68 t6, o6 r6r 44 16r 82 44'?t
Ff t8,?2 ,8t?2 ,9,1a )9r ll8 ,9,86 1o,24 h'ê 41 tOO 1,r8 lt,? 6 12,14 t2.)2 l.o r 4(
Ff 42,5C \z,r< 42,8: 43,38 ttr,46
Pru ltrdlcattfa
Prir drratervelti,oE
Prax al. rarcbé
ZoÀs 1a plus excédentalrs
Ff ,8,?( t8,?( ,9,'.|\
'9t52
,9,ÿ 40,28 40r 66 41 rO+ +1r42 1,80 re,18 2,16 h'5C
Ff ,6,82 ,6r82 ,? ,20 ,?,50 ,?,88 18,25 ,8164 )9to2 )9t6 ,9r78 rOr 16 or54 ,8,5c
Ff ,?,61 ,8 
'or+
)8,6t ,8,9' 19,2( 19,61 lor@ lro, 1
IlAIIA
Pr.zzl iDdrcatiei
Prczzl d'iDterveÀto
Prazzr dl oercâto
Lrt
.8:o .850 .8ro .85o .8go .9ro .9?o .o10 5 .orO 5 5.O5A 4.9>o
Llr .400 .400 .400 .400 .440 .480 .5æ .5@ 4 .600
.600 \.roo
Lit .r75 5.450 .4oo 400 25 .ooo 4.9ro
LUXEI,TBOURO
PÈr ildicatlfs
Prlr d.iDt.rveutio!
Prir do aarcbé
Flur ,o ro ,2.o 4rr,o ro &'o o 472 4?2 4?2.O 462r8
FIur
FIur
420,O 42r,o ,o ,o.o o 419t t9, ,9.o \)o,,
ro 480, o 47oto
NEDERIâND
Rrchtp!ij ze[
IEtervebtlêpriJzêÀ
llarktprrj z.À
F1
r1 15
'4o )2,6' ,2 t90 15 ,4o ,,65 90 ,rt ,,, 15i9o ,rtr4
,|, 29,40 29,6; ,æ 15 ,o,4o 6, ,ot ,o ÿr65 ,or09
F1 ,t ,2 ,2i80 i90 ,,9? ÿr44 ,,,?,
28
r-ffi]
LffiÏ]
4 .6oc
>.\51
169,o ?2to
',6to 4r9,c
'75to r50,0
i2,40
ct5,
PRI.I IXDICATITS
EICETPNEISE
PRAZZI IIIDICTIIYI
RICITPSIJZEN
TNII DIITIÎERYDIIÎIOI
If,lERYIT'TIONSPREISE
PBESZI DIIIIÎERVINTO
INTENVENTIEPRIJZEN
PRIX E üINCEE
üTNXTPREISB
PREZZI DI üENCAM
l'mf,tPnrarzEN
Prr.
Paccc
Laad
D!rcrlptloD - Ee!chrrlbulg
DrrcritioEc 
- 
hêchrlJYlag F*' 2H 5-11 r2-18 ty25 26-4 5-u r2-r8 LW5 2ÇL 2-8 9-75
Orgr Gor6te Or!o Gc!at
EEIGIQUE/
BELGIE
Prh ladicÀt1f aÆ1chtp!lJ ucl
Prlr alrlDtêrvaÀttoa/
IDtrrv.ntiapriJ z.!
Fb 466,o 469to 472'o 472tO
rb 433r0 415'0 439r0 419rO
Prtr dr !ùché^{ârltpriJaa rb 160,8 460,8 457 t 453,3 454t2 4ÿ,a '+51 , 4>7 t f58,o
DEUISCBLA.I{D
(BR)
Richtprclsa
Inte!ÿ€!tloD6preiac
llarktprelBa
EauptzuschuêsBcb1. t
DÙI 42,65 42r95 42,95 4,95
DI 39'80 40,10 40,10 40r10
!}I
RichtpreisG
I ttorventionsprê15c
Hùktpreiso
gauptüber6chu66gebiet
DM 19r 50 39'80 39'80 39'80
DM 38,20 l8 r50 38,50 18,50
D{ 37 tL' )1.r5 !7 t75 l7 rl5 ,? ,1: i6,90 i5,55 '6,r8
FNANCE
Prix iÀdicatlf6
Prlr drlEterYeatioa
Frlx do darché
Zone la plue déficitaLr.
rf Mt92 45,)o 45,68 4616
F! 40162 41rs 4r,18 4r,'16
F' 43,62 4l'd 4r,8)
Prtx rÀdlcatlfu
Prlr dtiEtorvGatioa
Plir d. Earcbé
ZoDê 1a plus qxcéd.DtaLr.
Ff 40166 4tto4 4Lt& 41,80
rf §,64 39to? 19,40 39t78
ff 40r@ lo'æ 40r28 40, rl ior 18 ro, o, lo,9Ir to,r1
ITALIÂ
Prozzl lÀdlcatiYl
Pleusl d!lûtarvgDto
Prrzzl dl D.rceto
Llr 4.970 ,.010 5.050 5.050
Llt 4.r20 4.560 4.600 4.600
Llt 4,950 4.951 4.950 4,95c 950 .950 .750 750 .750
LUXXI.IBOUNG
Prax ludrcatilr
Prir AtiEtsrveItioÀ
Pllx de larché
FIur 466,o 469,o 472,o 472,o
F1u: 433r0 436r0 4l9ro 419,0
F1u
NEDENLAND
RlchtpriJ zeB
Ibterveatlqprl Jz6D
MârktprijzeE
F1 31r6, 13r 90 33,90 13,90
Fl. 10r40 30,65 lor65 30,65
FI 34,50 ,4,lo 14r@ 1)r75 3I50
'r,7> ,7, i4 to5 i4 125
29
L961
J!T FEB f[i Æa
22-28
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dellorzo Gerstprijzen
UC/100 kg Fbl100 kg
1t
r0
I
I
7
ô
0
550
s00
450
400
350
300
0
1964
RE/100k9 DM/100 kg
r1
10
I
I
7
6
0
tL
60
36
32
28
21
0tx'x rxt
1963
UC/100 k9 Fll100 kg
FRANCE
11
'10
I
I
7
6
0 rtxrx rxttxtl
1 963
55
50
45
40
35
30
0
ExptrcotronsPSô19/ErlouterungenSBbrslg/Spregozionep8olg/Toelichtrngblodzglotlg
Prrx rndrcotrtsl) / Rrchlprersel) I prezzt rndrcotrvir) / Richtprrlzenl)
2IDEqTscHLAND:!!aNCE Zône h ptus excédentorre / HouptuberschuBgebre, I i""" o,Jl"*0"r,.;;;;il;;; oÿarschol
- 
Prtx d'lnterventtonà / lnterventronsprerse2) I Prezzi d'intervento2) / lnterventieprilzen2)
.., Prrx de seurl / Schwellenpreise / prezzi d,entrolo / Drempelpriizen
Prrx de morchér, / Morktprerser) I prezzi dt mercotor) / Morktorrizenr)
--. Prrx de morché2) / Morklprerse2) I prezzidt mercotoz) / Morktprrlzenà
1)oEulscHl-ANo,FRANCE Zôneloplusdéftcrlorre / Houplzuschutgebret / zonoprùdolÉrloio / GebEdmelhetgrootstel.k6.t
30
tx,x '
1963
Prix de l'orge
ITALIA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen
UC/100 kg
t1
t0
o
I
7
6
0
RE/l00ks
11
10
I
I
'l
6
0
UC/100 kg
11
10
9
I
,|
6
0
6500
6000
5500
5m0
4500
4000
3 500
3000
0
550
500
450
/.00
350
300
0
Fll100 kg
10
36
32
28
2t
ExplicotronspSà19/ErlouterungenSBbrs19/Spregozionep.Solg/ToetichtrngbtodzStotlg
Prir indrcotrfsl) / Rrchtprersel) I Prczzt rndrcotrvrl) / Rrchtprrlzenl)
-- 
Prix d'nterventron / lnierventionsprerse I Prezzt d'rntervenlo / lnierventreprijzen
.... Prrx de seurl / Schwetlenprerse / Prezzr d'entroto / Drempelprrlzen
Prrx de morchô / Morktprerse / Prezzr dr mercoto / Morktprqzen
ftrr de morch6 / Morktproise / Prezzi dr mercoto / Morktpriizon
l) ITALIA Zônê loplus détrolor.€ / Houptzus.huBgehet / Zonq prù deficrtoflo / Gêbrod moi hel groolsle lekorl
Zône lo plus excâdenlorre / HquptuberschuBgebrot / Zono prù ecedenloflo / Gobred m.l hsl groolsle oÿêr3chol
3l
kg
PRIX INDICAÎIFS
RICBTPREI§E
PREZZI INDICÀlIVI
RICETPNIJZEI{
PRIX D' INTERVENTION
INlERVENrIONSPREISE
PREZZI DIINÎERVENÎO
INlÊRVENTIEPBIJZEII
PRIX DE IiANCEE
ITÀRKlPREISE
PREZZI DI HERCAÎO
üÂNI(lPRIJZEN
too
PÀys
PaeEc
Land
Dê6cr1ptloÀ - B.lcbr.lbun6 1966 't 9 67
1966t
6?
Âr1tl
IJUL AUO SEP ocT lrov DEC JÂI{ !Efr^r-f 
^PR f'r^r T J,,x
AvoaÀa grla! Arau Barar
IELCIQI'E,/BELGII Prar d. r.rché/üæktprrjzc! Fb 42rto 415. 422,1 42r,7 \26,' 27,8 &9t6 425,4
IEUlSCHLAND( BR MÂrktpr.1r. DI ,5,20 trtoS ,r,8t ,t.9, ,6,o5 ,6,40 !6,6r ,6,1
,NANCE Prix do marché Ff ,5,',12 t4.60 ,\,51 ÿ,ro 55,to t6,29 3?'21 ,r,45
TALl A Prazzl di Eercato Lir 5.1ÿ .o50 5.og 4.92' l+.90O .E25 4,?8E 4.80(
,UXE}{BOURG Prlr de Earché FIux 4r8,0 4!o.c 4ro,o |4O,O 450,0 450'o
IEDERLAND llarktDrl-i zêo F1 t8 t6, 29, ot 28.8€ 29,r9 D t2' lor96 ,o 12(
lais Itsrs G!.stuloc h.l.
IEI,GIqUE/BE!G1 Prrx dc auché/Marklprl rb t26.O 428,( 427 t n,t 4rr,2 ,6,6 440t5 4llr.
)EUlSCHLAJ{D(BR MÀrktpreisc D{ 4r,92 t,6, 4,,4 4r,1i 4,,r, 4ri75 4r,2:
FRINCE
Prlx lÀdrcatif!
ZoL It plu! déllcltair.
Ff 48.14 19r0c ll9 r 0O 14,40 .4,86 5,r2 45,?t 46,2t 46,?< 4?,1 \?,62 48 ,08 t6,
Prlt dr1ÀterYêÀt1oD Ff 44r10 \4,ré 44,5é i9,96 ,0 iq2 4or 8t 41,r\ l+1,8( t+2,2( 't2,72 4r,18 4,,64 \2,\i
Prrr da Dsché Ff
Prlx rDdicatitr
Zona 1a trluâ .rcéd6Btrlra
Pf lil., 1 9 44,65 44,65 i0!05 r0 | 5'l 40' 9i 41.4 41,89 42'ri \2,41 4r,2i 4, r2,5)
Prax drrut.!ÿêntloE ît 42,1 \2)65 42,65 ,6 ,05 ,8 ,51 t8 ,9i 19,4 \o,r: +c,:1 l+1,2i 41 t?t o,5t+
Prlx dê Darché F' 46i28 48,o, r8,46 ,,2' 42t96 4,,rt 45to4 44,?:
IlAI,I A
Prêzzi indrcâtiYI Llt \ .5zo tt .52C \.520 4.720 1.720 \ .?20 1.760 .800 .81+o .880 .920 4.9a0 4.71
Prezzi drlEterYeÀto
Prezzl tlr lercato
L1r 4.o90 4 .o9c 4 .o9o 4.zra +.2ro .250 + .29O .rÿ .5?o .410 .450 4.l.ro 4.2?'
Llt 4.690 .675 .619 4.ôI 4.79i 4.850 .86,
LUXXMBOURO Prl d. oùché Flur \55,( 455, r50,0 +lrO. O 45O,C 460,c 470,0 4?erO
NEDERLÀIID MarktprlJzcB FI ,1,?' ,L,5 1,?O 1,86 ,2,2i t2,62 l}01 ,r,1'l
BLé du E8ùrarraÀ Gaeo tluo Duru tur
.Fb
)EUTSCBLTXD( BR) l{ùktprcl,6. Dt4
I'RAIICE
Prl* iadicatif.
Prlx drrrtê!ÿeDtlo!
Prlx de Eârché
ZoEo 1â plu6 défrcrterrG
FI @,sz 60,5? 61 r49 't r95 ia.4 i2,g? 'rt» 6r,? 64t2' i4.?1 65,1? 6a,6
Ff ,6,r, i6t» i6r El 5? .2? i7 t?, t6i 19 ,6,6' i9,11 59,5 50.0, ;o r 1.9 60,9, 58,
fr i9.15 9,?5 ,9,91
Prrx radrcatlrr
Pru d.a8tcrvaatloa
Prix d. lscbé
ZoDa Ia pLu! crcédêÀtelrê
Ff ,8,o? ,8.o,t i8- ,8.9 ,9.\5 i9,91 ',o rr? io,8, 1.29 i1.?,
'2t21 62,6? 50,1
rt 55,16 5r,16 ,5,@ ,6.08 ,6,r4 i?.oo i? 146 i7 t92 ;Er r8 i8,84 i9,u 59,?6 57 ,2'
rf 59.00 64,5c 52,9i @,16 )9,5E t1,28 1,14 i2t42
ITA.LIA
Pr.zzi rsdlc.tlvi
Prêzzl driÀtareêÀEo
Plaszl dI eercato
ZoEa plù dcllcitarlâ
LIt E.9ro 9.OlO .o?o ).1ÿ .1æ ).2ro .r10 9.r?l 9.4r\ 9.49( 9 .49c 9.4ÿ 9.26:
Llr s=.:50 4to .f70 B.5ro 5.59o 3.650 \.?10 é.??l ù. uri é.69r 8.89( E.E90 6.661
Llt ) .9\7 9.950 ).68? 9,?o1 .\5? .350 9.ro
Prêzz1 udic.tlvi
Zoaa prù accedêatârr
Ltr E.20( a.260 .r2c .rüo 3.440 3.roo .160 .620 8.68r 8?+o 8.74( 8.740 8.51
Paczzi al'trt.rv.uto
Prazzl dI ûelcâto
Llt ).550 1.610 .6?o .?ro .?90 .85o 8.91( 8.n( 9.ox 9.oX 9.O9( 9.O90 8.86j
Llt .550 8.66? 8. 618 8.r« 46, 1.425 8.4æ 1.42,
LUXEXBOURG Prlx d. osché Flu,
NEDERLAND l{ârktprrJ zêD tl
32
f 
"*r^*" II o"r""r* I
E_l
Prl,r d. aârché,/Marktprtlz.t
ir
- I --r:-rrl
PRIX IIiDICATIFS
RICUTPREISE
PAIZZI INDICATIVI
BICBTPBIJZEN
PRIX DI II{IERVEI{IION
INTERVENTIONSPREISE
PREZZI DIINÎERVENTO
INTERVXNÎIEPRIJZEN
PRIX DE }IINCtrE
MAXKTPREI§E
PREZZI DI XERCATO
HÂAKÎPRIJZEI{
Pay!
Pacrc
I{!d
t967
Do§ctlptioE - BescbretbuDt
DêEclizrotre - oûêchrrJvrBg ;#"ffiffi
AvolDa Balcr ÀÿeaÀ Aater
Prl, do ûerché/HÀlktDri.jzea rb 430'0 4lo,o I aB,3 426,7 126 r7 1.25, o 425,0 425tO 126,?
)EUlSCULAND(BR Marktpr.l€. tlt !6,7' )6,15 36,50 16,25 )6 t25 ,6,o( ,5,95 ,5t?5 ,5,90
IRAI{CE P!l,x d. oÀrché Ff 37 ,50 3?roo I 16r5o 15,50 ,r,o( ,5,oo ,4 t50
ITÂLIA Prczzl dl Dercâto Llt 4.1ro 4.800 4.800 4.800 4.80( 4.80( 4.650 q.600 \,5ro
]UXITBOURO Prlt d. Earcbé FLux
{EDERLÂ}ID l{rrktprrlr.a FI 11,10 3e,:) I )o,55 10r10 '-9r55 ,o,6( ,ot2c ,o! 10 ,O,'C
Xdr üaie GrâÀoturco I{efu
BEIÆIQ(IE,/BEIÆI Prax d. serché,/MarktpriJzêÀ Pb 440t5 442,01442,2 +42,, t4r,7 4\,,1 446,e
DEUT§CSLATD(BR l{üktprêis. Du 41,75 43175 43,75 4),2i 4,,2i 4,,2i \r,2i
.FÎ^]rCE
Prix rÀdlcattf.
P!l,x d'iBt6rveatloE
Prir de oarcbé
2oae Iâ plu6 déflcitarra
Ff 45,78 46,24 46t'lo 47,16
Ff 4I,34 41,8o 42,26 42t72
Ff
Prix
Prk
Prrx
indicatif6
d I IoterveBtro!
d. Eêrché
Zono la plus êxcédentâirc
rt 4Lt4! 4r r89 42 r!5 42,81
Ff 19,41 t9,89 40,35 40,81
Ff 45,88 46,o9 4>,2L 44,r(, 44,4( 4r,ÿ 4r,?i
ITÂl,IÀ
Prêzzl irdicativi
Pr€zzl drttrterveato
Prazzi di Eêrcato
Lir 4.'t60 4.800 4,840 4,880
Li.t 4,290 4. 310 4.370 4.4'to
Lit 4.825 4.92: 4.92' 4.875 4.82t 4.829 4.825 4.829 4.825
LUXEI{BOURO Prlr d. oarcbé F1u
NEDEBLA}ID HarktDrlJzêÂ F1 ll,00 11,20 33, I 33,00 ,,,1i ,,,'15 ,,,25 ,t,to
BIé ôu EùtrelzaÀ Grdo dulo Duu tùr
Prlr do auché/MüktprlJzoE Fb
)EUTSCELâXD(BR l{a!ktpr.i!a DM
mâtlcE
Pllx ladlcrtlfr
Prlr driEt.!".Àt10D
Prix d. aarché
Zoba Ia pluê délicltatr.
FI 62187 61, ll 6rt79 6412,
rf 58,65 59, rr 59,57 60,0,
Ff
PrIx lrdlcâtaf!
Prlr drratêrv6rt1oD
Prix d. rsrché
ZoÀê la plu6 excédêBtÀua
Ff 60, l7 60,81 6Li9 or, I)
Ff 51 ,46 57 t92 ,8, ]8 ,8,84
Ff 60,65 62,6L 62 t6 62,21 62,21 62,6? 62,co
ITÂ.LIÂ
Pr.zzi iEdlcatlvl'
Plozzl d.IÀtcryeÀto
Prozzl di [ercsto
2oaa plù dêfacltaris
L1t 9.110 9.170 9.4)o 9.4ÿ
lat 8.7r.0 8.??0 8.8t0 8.8æ
Lrt 9. )50 . lto 9.3r0 9.!r( 2ro .2ro 't50
Prêz21 rndicâttv1
Pr6zz1 d'itrt€rvento
)16zzr dl oercato
Zoîa pui acc6cl€utarra
Lrt 8.560 8.620 8.680 8.740
Lrt 8.910 8.970 9,010 9.o90
Lat 8.400 8.40( 8,400 8,40( 1.450 .450 450 .4co 8. qo(
LUX.EMBOURO Pr 1x d6 ûarché FLux
NXDESIAl.ID {arkt prlJ zen FT
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Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi dell'oveno Hoverprijzen
UC/100k9 Fb/ 100kg
BELGIOUE/BELqË
'10
I
8
500
/.50
-l-10o
,|
6
5
350
300
-Lzso
0-F 0
'rx'x
1963
xt I I',flt tv'v
1964
tx'x'x!'xill l' ['flr'tv'v'vt'vü rx'x'E'xill r'r'rr rrv'v'u
1965
RE/100k9 IffinOas
'10
9
8
7
6
5
0
40
36
32
2S
2t,
N
0
ulvilrrxlxrxrlx[l I rI rillrrvrv rvr x'n'xnlt,il MrvIvrIvJrvlrtx!xrxt trnrfllrtvrvru
1963 1966 1967
UC/100 kg Fllt00kg
FRANCE
'10
I
I
?
6
50
45
tO
35
30
25
0rx 'x ix ,xn I I , [ ,il 'tv, v ,vl ,v[ rx'x 'K 'x[ | i 'il 't[ 'tvrv rx 'x 'xr '|xil | r 'fl 'il 'tv'v 'vt'vl
1963 1964 1966
Prrx de seurl / Schwellenprelse
Prrx de morché / Morktprerse I
/ Prezzt d'entrolo / Drempelprrlzen
Prezzt dt mercoto / Morktprr;zen
ExphcoÙonspogesEô19 / ErlouterungenSerteSbrs 19 / Spregozronepogrne Solg / ToekchtrngblodzrldeStotlg
34
tl
u+ I
Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi dell'oveno Hoverprijzen
't0
I
I
7
6
5
0
6 500
6000
5500
5000
6500
4000
3500
3000
0
-J
LUXEMBOURG
10
I
I
'l
6
5
0
500
450
400
350
300
250
'lxrx'xtrxllri963 I
UC/100 ks
NEDERLA,ND
--+-
l
l
I
10
I
8
6
0
36
32
28
2t,
20
-0lv I v rvl 'u rvflrlx rx rxl rxn
1965
.. ..-.. Prrx de seurt / Schwetlenprerse / prezzr d'entroio / Drempelprrlzen
Prrx de morché / Morktprerse I Prezz dr mercoto / Morklprrizen
ExphcotronspogesSà19 / ErlouterungenSertesbrs 19 / Spregozronepogrne 8019 / Toekchfungblodzilde8totig
EWG
35
UC/100ks
RE/100k9
ITALIA
ure/l00kg
'tx'x
1963
x 'xr 'xr I r 'I
1967
Flur/100k9
|,[|illlvIvIvl lrï-\ffi 0 
-1967
xnl I 'lt'il
Fl / 100 kg
1964
tx'x
1963
Prix du mois Moispreise
BELGIGX.JElBELqË
_..__._i-..r
tx,x'
1963
tt rtil rtvr v tvt ruttu[r tx r x rxl
1964
w,tx'x'
1963
trn rilrtvrv rxrxrxrrx[l r 'I
Prezzi del gronoturco
il 'tx 'lv v vt 'w'v['rx 'x 'xt
1965
Moi'sprilzen
UC/100 kg Fb/100k9
550
500
/.50
400
350
300
0
OMlrOOlg
44
tO
36
32
t1
10
I
I
7
6
0
RE/100k9
11
10
9
I
7
6
0
11
10
I
I
7
6
0
-L28 2t,
0_
UC/100 kg Fflt$ k9
55
50
45
40
35
30
FRANCE
ExplcotronspSô19/ErloulerungenSSbrslg/Spregozionep.Soff)"/Toelichtrngbtodz.Stotlg
rtxrx r
1 963
il Inr ,tvl
1967
Prrr rndrcolils! / Rrchlpreissll I Prezzi indicohvr.!I / Richtprrizeir2
- 
Prrx d'ntervenlion4 / lnterventionspreise? I Prezzi d'inlervenlo!l / lnterventieprijzeo4
...... Pnx de seurt / Schwellenpreise / Prozzi d'entroto / Drompelprtizon
Prir de morchâ / Morktprelse / Prezzi di mercolo / Morktprrjzen
o-,- )^ 
-^-^Lr2, t .r--,-,--..^-a , -----.;, ----.^A , ..--. ^--..-- Prrr de morché4 / Morktirersea I Prezztdi mercolo2l / Morrtpriizen,)
1)FRÂilCE Zônehptusdéicrlore / Houptz6chuo§ebnt / Zonopûd.lkrtorio / G.ôt.dmeth.lgrætltat.lo.t
2) FRANCE Zôf,e b ptc ercâd€ntotr. / / Zono Fù !c6d.nlo,io / G.bEd Dl h.l g.ooùt. ryGrlchot
36
ilt .. ,
ffiït'-!-
1964
Prix du moi's
xl [|iltrrvrv
LUXEMBOURG
rx'x 'xt'xil
1963
Prezzi del gronoturco Moi'sprijzen
lrll
Moispreise
UC/100 kg
11
r0
I
I
7
6
0
RU100kg
11
10
I
I
7
6
0
UC/100 kg
11
10
I
I
,|
6
0
ITALIA
196ô1965
rxrx'
1963
| 'tt '[t 'tv'v 'vt 'vn'v['tx'x'xt
1965
|'I'il'tv'v'vt
5500
5000
/.500
4000
3500
3000
0
500
/.50
400
350
300
0
Ftux/100k9
-[- 550
NEDERLAND
[ ,ilt'|tv,v Ivr'vil'viltrrxrx rxt,x[ I I ,lt rilt1964 I
ExphcotronspSô19/ErlriuterungenSBbrs19/SpregozronepEolg/Toekchtrngblodz.Stot'19
Ft/100 kg
40
.-+-0
tt rtn rtvl
196719661966
Prrx rndrcotrfsr) / Rrchtprersel) I Prezt indicotrvil / Rrchtprrizenn
- 
Prrx d'nterventron2 / lnlerventronspreise2 I Prezzi d'rntervento2 / lnterventiepriizenâ
....... Prrx de seurt / Schwellenpreise / Prszzi d'entroto / Drempelprijzen
Pnx de morchâ / Morktprerse / Prezzr di mercoto / Morktprrjzen
Prix de morchô / Morktprerse / Prezzi dr mercoto / Morktpriizen
Zôoo lo plus dôtrqtorre / Houptzuschu8gobi.l / Zono ptù detrcrtoflo / Gehgd m.t h.t groolst. tetort
Zônehplus.rcadenlore/HoùptuberschuBgabrêl/ZonoFùecede.lorrc/Gebredfrthctgroolsler..3chot
I rTArA 0 r0 1965)
? rrar-rA (r ro rgr,s)
37
Prix du blê dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prijzen von durum torwe
uc/100 Ffl100 kg
16
15
11
13
't2
1r
10
I
I
0
80
'15
?0
65
ô0
55
50
15
t0
ftix indicotrfs, / Richtpeiset) / Prezzi rndicotivit) / Rrchtprijzenl)
Prtx d'inlerventon2) / lnterventionspreise» I Prezzi d'intervenlo2) / lnlervenlieprijzen 2)
Prix deseuil / Schwellenprerse I Prezzi d'enlroto / Drempetpriizen
Prix de morchô1 / Morklpreisea I Prezzi di mercoto2) / Mork(priizen2)
l)Zôæ loplusdélErlorre / Houptzushu8gebÉl / Zono prù delrcrtorD / Gcbred met het grootste tckort
2)Zône loplG ercêdenlorre / Houplubsschu6gebrel / Zono prù ecædenlorE / Gebed oet hoi grootste werschot
UC/100 kg Lrre/l@kg
ITALIA
16
15
1t
13
12
11
0
I
8
0
10000
I 500
9000
I 500
8000
7 500
7 000
6 500
ô000
5500
5000
0
Exphcotons p 8 à 19 / Erloulerungen S8 brsll /Spregozrone p 8oÉ /Toetrchtrng btodz g totlg
a,- l-trtI I 
-.r --+'t_.tstt
J Lt_--I-
Pnx rndrcoti{sr) / Rrchtpreiser) / prezzr rndicotrvrr) / Richtprrlzenl)
Prrx d'inierventionr) / lnterventionsprerser) / Prezzi d' rnterventoi) / lntervenheprr;zeni,
Pnx deseutl / Schwellenprerse I prezzi d,entroto / DremDelorrizen
Prrx de morché') / Morklprersel) I prezzi dr mercolor) / laoittorilzenr)
Pru demorché2)/ Morktprerse2) I prezzr drmercoto2,/ Morttprrlzen2)
l) Z&te lo plus déficrlorro / Houplzuschu8qebel / Zono prù deficrtoflo / Gêbred met hot gr@tste tekort2)ZiÈhplusercédentorre / Houpluberschuogebrel / Zono prùeccedolqno / Gehedmethetgrootsteoverschot
38
PRIX DE SEUIL PRIX FRÂNCO FRONTIERE
SCBWELLENPREISE FREI-GRENZE-F?EISE
PREZZI D'ENÎRAÎA PREZZI FRÂ.IICO-FRONTIERA
DREIIPELPRIJZEN PRIJZEN FRAI{CO.ORENS
PRELEVEME{TS INTRACOMI.IUNÀUTAIRES
INNERGB{EINSCHAFTLICEE ÀBSCEOPFUNCEN
PRELIEVI INTRACOI{UNITA,RI
INTRACOMMUNAUIAIRE EETFINGEN
Pour iûportataoBa yer6 : Fü! EinfuhreD nach : Per rEportazrori. verso r Voor invoeren naar g
BELGIqUE/BELGIE 100 KB
ProYeDaDpe
Ee!kuE lt
ProveDieEza
EerkoIEt
Deocriptaon 
- Beschrerbung
De6crizrone 
- 
Oûschrj,jvlng
1966 1967
1965
6?
!i th
dJUL AUG SEP ocT NOV J A]'I FEB MAT APR MAI JUN
81é tendre lTel chwei zen Glano tenero Zachte tarwe
Prlx de 6euit / Schuel,lenpreiae . BelgiqPrezzi d'etrtrata/Dreopelpri-izen' BetEië Fb +9? ,C 49?, ,00, 
( 505, 511 7,o i21 ,C '.25,O 529,a ;)2,O 515,o 511
DEUTSCELITID
( BR)
DM
AbschôpfunBeI
Fb
Fb
rRÀllcE
Ff 48,71 49 ,O'
Pré1èveuente
Fb 491, 496,i
Fb 1,6
ITÂ.LIA
Lir
Prelievi
rb
rb
LUID,IBOUBG
Flux 60), ;ot, o ;0,,o 608, ( 5I4t( Â1Â 629 I 612,
Pré1èveûeat6
Fb 60), iof,0 ;ol',o 608, ( 6r.4,c 618, 625, 612,i
Fb
}IEDERLA}ID
F1
Bô ffiugen
Fb
Fb
Sei I]1e RoggeD Segal Rogge
Prix de 6euil / SchrelleaDrei6e . BeIBiqu€Prâzzi dreutrata,/Dreûpelprijze!' Belgiê Fb +2',O 425, 425,( 428,C 4t1 415,( 4tr1 444, d 444, 444 44,0 ),,4
DEI'TSCEIAND
(m)
DM
Ab6chëpfungsE
Fb
rb
IBlTCE
Ff t9,44 ,9,?6 r,42 l+2,o6 42,r
PréIèveneute
Fb ,99,4 402,6 L9,5 ,+2, t9 426,6
Fb 22, t6 t4 r,8 ot9
I1ÂI.IÀ
Lit
ProIievl
rb
Fb
LTIXE,IBOURG
Flux 558, ,58, 558,o 56r,a )bôro 5?r,4 ,?7, 78,1
Pré1èveneats
Fb 5r8, 5r8, 558,o 56tta ,68,0 >?t,4 5?7 t, ,78,1
Fb
NEDERLÀND
F1 1a,4i ,0,44
Heffi!,grB
Fb 42o, 20,4
Fb r,o ),4
39
PRIX DE SEUIL
SCIIWELLEIPREISE
PREZZI DIENTRATA
DREIIPEI.PRIJZEN
Pour lDportataoa6 v!r! 3
PRIX FRANCO FRONîIERE
FREI 
-GRENZE-PREISE
PREZZI FRÂNCO.FRONÎIERA
PRIJZEN FRAT{CO-GRENS
INELEVEIitEilf S INTRÂCOilI,IIINAI'1ÀIRES
INNEAGE}IEINSCEAI'TLICBE ABSCHOPFUNGEN
TRELIEVI INÎRÂCOTfl'NITARI
INTRACOMTOilAUIAIBE EEFFTI{GEN
Für Ellfuhre[ Dach : per toportazioÂl vsrao : Voor iavocreD naù 3
BELGIQI'E/BELGIE
1OO f,E
ProveDaDce
Eorkuntt
ProYenieaza
EerkoEst
DescriptloD 
- 
BeschreibuLg
De6crlzioao 
- ooechriJving
L96?
ilrx IEB xl'R rPn
,o-rL L-5 6-L2 L'.L9 20- 27-2t r-5 6-Lz 1r-r 20-i2q2?-'
I1é teadrc IrlchrcisaE Orano tGnalo
+
Zachte tùrr
h1x de-seuil / Schtalleupralca 
. 
BelgiqucPrczzi dreutrata,/Drenps]prljzcn, g"tii8 Fb ,1? , 521,O 5?r,a i 529,0
DEI'lSCELI]ID
(BR)
Frei-Grenze-Prelso
Dü
Abrch6pfu!BoD
Pb
fb
FRANCE
kir fruco froDtlàr
I'f
Pré1èYeEeat ê
rb
Fb
ITÀIIA
Prezzi fruco-frontie Lit
kelievl
tr'b
Fb
LI'XEI,IBOURO
hix fruco lroatlè Flux 612,L 612, 6rz 612, 6t2
"r7,t
537,7 617.1 61?,t 617,
PréIèveocuts
rb 612,L 612, 612,'. 612, 6tz, ir?,t ,? rl 617,L 6)7,r 6)7,
rb
NEDEEL.û{D
hi j zeE frec F1
Ee ffin8eE
Fb
Fb
Sê1BIc BoBBqa 8rga].a Rogg.
tix de seuil /lozzi dreEtrat.
Schuelleapreiee 
. 
BelElquey'DreapelpriJzea' Belgtë Fb 4r9, oi 441,O 444,o 44i|,o
DEUTSCELAND
(BR)
Frei-Grerze-Prelae DM
Ab6cbtipfuEg€n
Fb
Fb
raÂ}lcE
Ff
P!éIèÿeoeEt a
rb
Fb
ITA.LIA
Lit
Pr e1i evl
Fb
Fb
LI'XTüBOUAO
Prir fran llux ,78, 5?8,: ,?8, ,78,r ,?g,L ,78,t 5?8,L 578, 78,1 > /é,!
PréLèveo6!ts
Fb ,?8, ,?8, ,78;. i?8,r r78.1
'?E,L
,?8 J ,78, ?8,1 i?8,1
Fb
}TEDERLAND
F1
He fflnEen
Fb
Fb
10
Prir
PRIX DE SEUIL
SCIIWELLET{PREISE
PREZZI DIENTRATA
DREI{PELPRIJZEN
Pour i[portatioD6 vers :
PRIX FRâT{CO URONTIERE
FREI-GRENZE-FIEISE
PREZZI FRANCO-FRONÎIENA
PRI.IZEN FRÂNCO-GRENS
Fllr Einfuhreu Dach 3
PRELEVE!.{ENT§ INTRACOM}IUNAUlAIRES
INNEROEI.IEINSCHAI'TLICEE ABSCEOPFUIIGE{
PRELIEVI INÎNACOUI'ITIIÂNI
INTRACOMMI'NAUlAINE BEFFIf,GEN
Per iEportazioni vê!€o : Voor iayoerea traar t
BELGIQI'E/BELOIE 1OO f,s
Provenanc!
EerkuEft
ProveoteBza
Herko[6t
De6criptron - Beêchreibung
De6crizioDe - OûEchrijvlng
1 9.6 6 1967
19661
67
Arl tt
dJUL AUG SEP ocT NOV DEC JIN FEB l{Àx APR UAI .JUN
Or6c Ger6tê Orzo GerEt
Prlx de seuil
Prezzi alrentra
/ Schuellenpreise . Bel8lqu.
ta,/DreDpelprijzen' Belalë Fb 420, 420, 420, +21,O 126,O i29t0 4r,,o ,6,o \r9,c \r9,( 4r9,( 4r9, 4ro,
DEI'TSCHLAND
( BR)
DM
Absch6p fu[geE
Eb
Fb
FRANCE
rf ag,c1 19,6' 41i01 4,t,r: L,66 4r t?4 42t25 42 J\
Pré1èv€oen tE
Fb ,9r, 402 | 4L5 41 8i +2L t9 \zz tZ 427 r9 4r0,8
Fb 19 ,0 1h o o,? oi t,3 2,6 L,5
ITAJ.IA
Lir ,.4r5
Prelievi
Fb 1)4,8
Fb
LUXIUBOURG
Flux
Pré1è"eûerta
Fb
Fb
NEDERI.âND
F1
He fflng€D
Fb
rb
Avol ne Hafer Avena Have r
Pllx de eeuil ,/ Schrellenprei6e . Belglqur
PrezzL dreutrata/Dreopelprijzen' Belciê rb 594,< 390,( )90, ,91, ,96, +O0,0 +c4rO to? to 10, O 1O, O 1Oi O l OrO 4oo,8
DEUTSCELAID
( ER)
DM
AbschôpfuagoE
Fb
Fb
fRANCE
rf 5',5i ,6,?l t6,q ,6,2' 36,L ,7,5 ,8,?9 ,8, 14
PréI èveoêBtê
Fb 160, ,72, 169,' ,66,9 ,65,t ,92, ,86,2
Fb rr,o 18rC 25,o 16,O 6, 1r,6
IlAI.IA
tit
Prel- ieÿ1
Eb
rb
LUXTUBOURG
Flux
Pré1èÿeûeût5
Fb
rb
NEDERLATD
F1
Ee ffingGq
Fb
Fb
4l
f.*r**l
I orrrrr* I
I .r*r*, I
I nrr* |
InIX DE SEUIL
SCf,f,ELLENPREISE
PREZZI DIENTRAÎA
DREI{PELPRIJZEN
Pour LEportatlonÊ yqrB :
PRIX T'RAIICO TRONTIENE
FREI-OnENZE:PREISE
PREZZI FRÂNCO-TRONIIIRA
PRIJZEN IRANCO-ORENS
PRELEVEMEIITS INTRACOT{I{TINAIITAIRES
INNERGEUEINSCBAPTLICEE ÂSSCEOPFI'NGEN
TRELIEVI INÎRÀCOI,IUNIlAXI
INTRACOMI{IINAUTAIRE EETEINGEN
FUr EiufuhreD Dach r Pcr hportazioai verao 3 Voor iDyogrea aaa t
BELGIOUE/BELGIE
ProvaDancê
EqrkuD tt
ProYoEl,eB?q
E.rkoEBt
L9 6?
Deacrlzioue 
- OrêchriJyllg
JII rEB ltAx ltn
,o-rt 1-' 6-r2 1r-19 20-26 27-2l. L-' 6-r.2 F,.I9 lao-25 2?-rL
0rg. Ocr!ta Orro OÙBt
Èlx d6 Bouil / Schrel]oDpr€la. 
. 
Belgiqus
Prqzzl dreDtrata,/Drenpelprl.lzou - fetrfÈ rb \)1,0 416lo 4r9,o 459,o
DEIIÎSCELAT{D
(BR)
Frel-Grenz6-Preiae
DI
Absch6pfuuEeD
Pb
trb
FRÂ}ICE
Prix frâDco froatiàr
Ff 4a, Zr. \2,7t 416: 42,' 42,h( +2,ro +2,n 42,61 42,75 42 t9l
Pré1è venente
rb 4r2,, 4)2t 4r1, 4]prl 429 t 428,4 428, 4 411 4r),o 4)5,
t'b 6,o 6,0 I,O
ITÂIIA
hezzi Lir ,\16 ,416 94fr ,t+r6 5427 5427 5r27 5r27 5r27
Prelieei
Fb 4t4,1 4rf, 4)4' 4r4,! 4r4,2 4r4,2 425,2 426 | 426
Fb 8,0 8,0
LUXXI,IBOIIRO
Prix frec flux
Pré1èYeocÀta
Fb
rb
NEDEELlITD
hi-izen fruço-rreas Ft
Ee ffingeu
Fb
Fb
lÿollr Batcr AYaIa Eaÿer
tix de seuil /
tezzi alreBtrat€
Schwelleoprêise 
. 
Belglquey'DreapelpriJzea' BeIBaâ Fb rO4,O \o7,o 4IOiO l+1O,O
DEUTSCELAI{D
(BR )
DM
Ab6chôp fungeD
Fb
Pb
FRÀNCE
Ff ,9,20 ,9,20 ,8,7c ,8r19 ,7,2( ,6,58 ,6,58 ,6,58 ,6,rt )5roi
PréIè veoeEt6
!'b ,97 to ,97,o ,9L, ,66.€ ,?5,', ,70, ,?o, ,70,i ,?o, t65,4
rb 2rO 2'0 lO,ol 16.c 26.( ,2,o ,2,o ,2,O t2,o
ITAI,IA
Lit
PreIievl
Fb
Fb
LUXIITBOURG
lux
PréLèveoeBta
Fb
Fb
NEDERLAND
FI
Ee f frngeE
Fb
Fb
12
DêrcFtbtt ôn
PBII DE SEIIIL
SCEIELLENPREISE
PREZZI DIENTNATA
DREI,IPELPRIJZEN
Pour lEportatio!6 vera :
PRIX FRAI{CO FRONTIERE
FREI.GRENZE-P.lEISE
PREZZI FRANCO-FRONIIERA
PRIJZEIT ERAIrcO.GRENS
PRELEVEMENTS INTRACOHI{I'NAUTAIRES
INNEROEMEINSCEAITLICEE ABSCEOPTUNGEN
PRELIEVI INÎRACOI.II'NI!1NI
INÎRACOMMI'NAUTAIRE EETFINGEN
Für Einfuhren nach : Prr lûportâzloEl, vcrao : Voor iûvoêreD Daa t
BELGIQIIE/BELGIE 1OO KE
hovsaaDc€
Ecrku!!t
hoveaienia
Eerko!6t
De6criptio! 
- 
BeEchrelbuDg 19.6 6 1967
196'
67
JUL AUG SEP ocT NOV DEC JA1{ FEB HAR APR MAI JUN ÿ
Fari.Bc
êt d
b1é tendre Mehl ÿoE WêLzen uûd Fari
méteil von Mengkoln e di I
Lna di fruEento lleel va
fruEento Ee8alato en van
L Zachtê tarwc
mengkore n
Prix alè aeuLl / SchrelLeDprêLa6 
. 
Belglque
Prezzi dreatrata,/Dreopelpriizen' Belqië Fb 750, 450,1 ?50, '55,'l '62 J 7?o,5 7?8,9 ?84,5 ?90,1 ?95,7 ?99,î 804, ?7\
DEIITSCELAI{D
(m)
DM
AbBch6pfuagsn
Fb
Fb
FRÂITCE
Ff ,,16 it,50 61,4t 6r,5i 6),51 ,,6> 2,o t
Pré1 ève6eBta
Fb ,4),? 343,'.1 641,( 64t 541,6 643 644.? 544,
Fb 44,2 44,2 44 t2 49 14 6r,8 ?2tl 16,7
ITÂTIA
Lir )r?6 %76 )46?
Prelievi
rb 750,O 750,
rb
LI'XEI,iBOURG
EI ux )o2,9 3o2§ go2 r 809r 8r8 ,9 825,t 816, 846,
PréIèvêDeEt6
Fb )o2,9 302 ,9 802, 8o9.! 818 , 8?5,t 816, 846,t
rb
TEDEBLA{D
F1 +7 ,85 48 ,1 8 
'.71
48' g< 49,8r ÿ,6\ 50,8j 51,O:
Ee ffl[gêE
rb :,60,9 bb>, 657, 675t 688, ?o2t\ 705,
rb 2?,6 22tO 18,1 L2,t 11,2 19 
'4
17 ,9
Farlae de sei8le Mehl von Roggètr Farina di oegal Ileel van rogEe
Prir de seull / Scbrellenprel6e . BelEIquPrezzi dreEtrata,/DreDpeLprljze!' BêIEië Fb 558,6 658, o)ô, oozr( 66?, 6?2, 6?8, 681 o!-), 685,2 'c> tz 58,, ,2 i?t,2
DEUTSCELAI{D
(TR)
DM
AbechôpfuÀBê[
Fb
rb
T'RANCE
Ff 52,7i 2 186 52.6i
,t tbl 52,7 >2,81 52,?8
Pré1èveaeute
Fb 5r4,4 ,r4, ,,,4 ,2.9 5r4, ,r5, ,r4,5
Fb 61,\ 61i + r'4 6? ,1 ?t,8 76,r 8o 
'9
82, 1
ITATIA
PlezzL lr Lir
PreI ievi
Fb
rb
tuxxt{touRG
Flux ?46t 7t9,1 767, ?68,o
Pré1èveEeat6
Fb 7)9, 719 ,l 19,9 746, 759 ,r ?67,. ?68, o
rb
NEDERLIIID
r1 42,1 42,4 4)r1'. 1,8) 44 )2" +\ ,6J
EefflÀgcD
rb ,81, 586, 90,7 ,96, io1,7 to1,1 6I1 16,6
tr'b 6,r,2 4,9 4'9 LÔ 4,,
13
Prix f?ân.ô
PË
MI.I, DE SEIL
SCBTELIJTPNEISE
PREZZI DIEIINA|TA
DREIIPEI.PRIi'ZNI
Pour iûportatlons var! t
IRII FRAICO 
'RONTITAET.REI.OREIZI.IREISE
PNEZZI IBAIIC O.TRONIIERr
PRI.TZDT fxrIoo-@§lt
EELAYIr.il..tg IXmTCOtollEtlIrtB
IXIIEROE{EII{8CBTFILICEI r!I!CEOP!!XOEI
laEX,IRrI IXMTCOT{I,NIITII
INTXTCOOIUXAUT§NE ErFf IrOAI
lür ElEfuhra[ D.ch ! par üIDrtuioû1 vÊræ t Voôr ùrcaraD !âr, r
BEIÂIEI'E/BSOII
Provênücc
Barkunlt
Provcnlcuza
Eartorrt
DeacriDtlon L t 3?
Dclcrlzioaa 
- orachrilrlar Jrr ttD üD lPn
,o1r L.' 6-12 rl-r9 eo-ea zl-2l, r-, 6-w r,-r'fao-ae 2?-rL!T1!a Ca Èla
.t d. tatrll,
Èa!dta ü.hl ron f.,'r.! ud
wo! laltlorr radr, lm.rto ..arhto ÿu rutLara!
Èh d. !.uil / Schrcllcnlrci.c 
. 
B€l,8iqu.haltL alr!Dtrrtr/D!.!D.1brLiz." - ur a: lb 779,1 7E\,' 79OrI 79),?
DEI'ISCELIIID
(m)
hêr.-Grenza-Prelac
D,I
Âb!cb6pfuEgGD
Fb
rb
FTÂ!EE
hlr lruco lroatlèrc
Ff 6r,za 6,,7 6r,7( 6r,6: 6r,6: ;r,65 5r,6, 6,,65 6r,6: 6>,6
Pré1èrcacats
rb 645,r 64r,1 64r, #.( 644, 344,6 5t 4,6 644,6 644,( 6l+4, (
Fb 72rl 76,? 76,? ?6,7 ?6,? 76,? 32.8 82,8 82.6
ITAIJI
hcu zi Lit 9849 98+9
PrelieYl
rb ?8?,9 787,9
rb
LTIXXMBOURG
Prlx frec flLux 846,o
A,LA r 846,( E{6,( E+5r( 85r,o 85r,o 85r,o 85' 85',
Pré1èYercEt!
rb EllSro Rl^( . Ell6r( El+6,( 846,( 85r,o 8>t,o 85t,o 85r,c 8rr,
Fb
trEDENLlITD
Pri-izen fruco-meae l'1 ,o196 ,o.9tr go,t( ,1 rL( 51r U 51 tt1 5'1,r1 51,r1 51 ', 51 ,t+:
EefflageE
Fb ?O',E nJ 70r,t 70, 70),1 ?o8J 708, zOE, i 708, 710,
rb 12,? lE 
'l 18.] lE 'f lE') 13' 5 19r I I9r I 19r I
fuiD. d. !cl8l. Xrhl YoE Bogg!! lular d!' !r8rh llca]. ÿE roggo
hix ale aGuil ,/ schrelleuDr€l,ao 
. 
Belgtque
bezzl drcEtrata./DreûpGlpriJzGE' Belgi.â rb 678 )2 681 rc 689.2 68r,2
DEIITSCELÂIID
(m)
DU
Ab6chôpfua6rD
Fb
rb
rElIrcE
I.f ,2'80 52r& ,2,8 52.8( ,2.V 12 t7( 5217( 52,7. 52,7: i2 t?,
Pré1èYsEoats
FÈ ,14,? ,ÿ,1 ryÀ ,r4, Srrt ,rr,i 57),'.r ,rt+,( 53\, 5r4,
rb &'9 &t9 to'g &'9 Er'z 84,i 88, r 88, 88,
ITALIÀ
Llt
hclievl
Fb
Fb
LUXtt{BOûnO
1ur /CCaC TalrG 75t.( ?8J ?û.1 768,c ?68,c ?68,( 768, ?58,
PréLèveueate
Fb 16g.o 76/l.a ?6{, 7Étr( 769 to ?68,c 758,c 768,( ?58,
Fb
TEDMLATD
FI )4$, Ui r5, tt r5t +1.6t llf ,6! \4,6, 4\,65 44,6i \4,0i t4,55
Ee fflDgêE
rb 616r5 616r( 515.6 415.( 6L6.( 616.6 616 t6 6'16.(, 616 16,6
Fb 2t0 2.o 2ro 2ro 2,O 612 612 612
14
PRIX DE SWIL PRIX FRANCO FRONTIENE
SCETELI.ENPNEISE TREI-ORENZE.PIEISE
iBEAZI DIENÎRATA PREZZI FRÂ}{CO.TRONTIERA
DRE{PELPRIJZEN PRIJZEN FRllrcO-GRENS
PREIAVEüENTS INTRACOHIII'NÀUTAIRES
INNERGEüEINSCEI.FTLICEE A.BSCEOPFUNGEN
PRELIEVI IMNACOUI'ITIIANI
INTNACO!.T.TUNAUlAIRE EETFINGEN
Pour itportatloDa vsr6 i Für EiBfubreD nach : PGr lEPortazlonl verlo : ÿo0r ,.Àvoêre! Ba$ !
BELGIQI'E,/BELGIE lOO Ks
ProvctraIcê
Berkurlt
ProvaElaEEa
BerkoEat
D!acriptioû - Beachreibun8
DrscrizioD€ - otachriJÿiDg
'1 966 '1 96?
966/
6?
,rith
IJUL ocI
Grobgrle66
von lïe
oruaux ct .nd Fe:
rizen
n8!l- sa
dl fr une nt c van zach tê tar tê
hh dc seull
Prazzl drentr
Schrellânpreiee Belgl
/Dreopelprl-izen' Be1ai
frcl-Grenze-Prclsc
Ab6chlipfuDgs!
Fb I,O 1'1 , 811, 82', t2 841, 847, E5r' 'l+ 9 ,4 ill
DEI'T§CELAND
(BB)
DM
1
Fb
IBrIlCE
Prlx fræco flontlère
Pré1èÿeû€Dt6
Ff
rb
Fb
6z
69'
5'
68,r7
694,4
5t,o ,,U
694,'
,8,,
,5t
4'9
68,r9
694,6
?\,t
68,
3ro
68,?t
oyo ,.
-
èô,2
ITALIT
tit 9.65t 9.52', 9.562 9.16" .6a, 9.77é 9. E99 .e57
Prellevi
rb ?61 ?65,c ?6) t ?69,c ?92,o t96,6
Fb
LI'ID{BOTRG
EIU x 822, 822, 8zz, 829 i 8r8, 84, 816,9 356,5
Pré1èY!ûrnt6
Fb 8zz, 822,1 8?2, 8a9, 818, 845,8 896, 366,,
rb
ilÉDENLITD
F1 o,65 io,95 5I'1 ,1,?l 52,64 51,44 ,rt6t ,1,85
Prijzeu fraÂco-gr
He ffiDBc!
Fb 699, 7Or, ?06, 714 ?2?,L ?18,L 741 i0 74r,8
Pb 49,O 45,a 4),4 ,9,8 :4,6 14,L 59 tL \2 11
Gruaux et
dq bIé ilu
remoul-es Grobgrie66 un'
r vou Hart
d r"ir6"I"* s""ol"-. *tol1.l Gruttetrr 8rie6 6n Eriesnêcl
weiz6n da Srano duro Yan dutun târwe
Prh d€ §eull / SchtellenPrej'se . Belglquc
Pr.zzi d'entrata,/Dreopê1pllize[' België Pb \27,9 \2? t9 27,9 8r2,1 3r9,1 849, 
1 85?,5 86r,1 L66,? 8?4,, 680, 884 , 852,',
DEUTSCE!ÂITD
(m)
DM
Ab6chëpfuB8.À
Fb
Fb
TBIIICE
rt Ef,r 8l+ i07
Pré1èYeE€Ets
Fb Q>2.< 851,4
Fb
ITÂI,IA
Lit
Pr.] ieYi
Fb
rb
LUIEIBOI'RG
Flux
hé1èYGBeotg
rb
rb
TEDEALÀID
F1 ,5,80 55,80 )6 t27 ,6,9' ,? ,4 57,91 5E,r'
Ee fli!g.D
tb 7?o t8 ??o,8 ?86,( 799, Eo9, 8't7
rb
15
AUG SEP NOV DEC
PtazzL
IRIX DE SE1IIL
SCf,WELLENPREISE
PREZZI D'ENTRAÎA
DNE{PELPRIJZEN
Pour bportatloas ver! :
PRIX FRANCO FRONIIERE
FREI-ONENZE.PREISE
PREZZI TRANCO-TRONTIERA
PRIJZEN FNANCO-GRENS
FUr Elafuhrê[ Bach : per
BELGIEUE/BELGIE
TREI.EVEMENIS INÎRACOMMIINAI'TAIRES
INNERGE}IEINSCEII'ILICEE AASCEOPN]NGEN
FRELIEVI IXTRACOMI'NIÎÂXI
INTRACOI.{T.TI'NAUlAIRE EEE'EINGE{
fuportazioDL vsr6o : lroor iavocreÀ Dau :
100 KE
ProveÀucr
EcrkuÀft
ProYealsaâa
Eerkoo6t
DGEGrlptloE 
- 
Bsacbrêibuag
Deêcrlzlo!ê 
- 
OEscblijvlDg
L96?
JLx rEB x^a APR
,o-r1 I-' 5-12 1r-r9 20 z7-2t L-' 6-r2 1r-r æ-2 2?-
Oruru rt laloulas dr
bIé tcadrc orobgr!..ar uad f!l!Br1a!!voE tralraB s.lolt G Erûolll1dl fruuto GrLtt.Dr8rlc! cn grtttl ÿu sachtê tu
rlaa-
hlx de-Eeull / SchrelloEprêiBc 
. 
Belgiqu€Prozzl alrentlata/Droupelprijzê!, gefiiÈ rb E41 rz 84?,, 8>r,, 8r9,4
DEI'ISCELÂT{D
(Bn)
Frel-Grsaze-Prelac
D,t
Âbêchôpfuug€D
Fb
Fb
rRÂ]ICE
Prir fruco frontiàrq
Ff 68,?? 68,1i 66'tl 68'zz 68,?i 68,?2 68,?2 68,?2 68,?a 68,?
PréIèyeoeats
Fb 696,4 696,\ 596.t 695,5 69r,1 695,9 69',9 695, 695,t 695,
rb 8r,o 88,2 S.2 E8,2 88)2 88,2 94,? 94,? 94,2
ITAI,IA
Prezzl fruco-fron Lir 99r8 99r8 e9ÿ 9»E 9918 9949 9949 9949 9992 9992
Prellevi
I'b 796,6 796, 796,( ?96,( 796, 795, ?9', ?9t,9 799, 799,
Fb
LIIXEIBOI'RO
Èlx fruco froatiè Flux 366,o 866, 866.a E66,( 866 r( 37),o 8?, 87),. 8?r,( 8Zr,
Pré1èvs6q1tr.
rb t66.0 866,0 E66,c 865,( 866,( 87),o 87t $ 8?), 8?>, 8?r,(
Fb
NEDERLAND
Prijze! fruc r1 5r,76 5r,?6 ,r,71 5r,9( 5r,x >+r11 ,4 Jr 54,7 54,r ,4,2
Ee f fingeu
Fb ?42,' ?42, 7\2, ?4t+, 744,\ 74? , 747, ?47, 747, ?49,
Fb 16 14 42t4 42t\ 42,lr 42,4 ,?,6 4),6 4r,5 41,6
orurur et auguL.r da
bIé dur GrobBrl.aa und F.1agr1.6sÿoÀ Eartrê1zgÀ SrEoL6 ê Be[oIj,[Idl, gruo duro Oruttga, griê6 a! grlaa-!sa1 Yu duruo tartg)rix de 6euil / SchwelleDpreise 
. 
BeIglque)rezzi dreutratq,/Drenpelprijzen' getàrÈ rb 8r7,, 86),L 858,? 874,,
DEUlSCELAID
(Bn)
Frei.-Grea ze-Preise Dil
Ab6chôpfuÀBea
Fb
Fb
FIllICE
Ff 84r09 84,o! 84,r, 84,o! 8r,9, ù,9t 83,99 )4,02 84ro4 ,4,02
Pré1 èveûent a
rb 85i,e 811, ( 8r2, 851, 850, 850 ,6 850,( 850, 8rr, 8ro,
Fb
IIAIIA
Lir
Èe1ievl
Fb
Fb
LUXXT{BOI RG
rI ux
Pré1è veûeats
Fb
Fb
NEDERLAIID
F1 ,9,L' 59 tL. ,9.1. ,9,L >9,L ,9,?c ,9,?ol ,9,6 59,6 )9 ,67
Ee fflDgs!
Fb E16,6 816, ( 8r6 816, 816, 821+, 824, 824, 824, 124,1
Fb
16
PF
Pîazrt
TNIX DE SESIL
SCBITET,LEIIPR.EISE
PREZZI DIENIRATA
MEüPELPRIJZEN
Pour laportatioEs verB :
PRIX IIA}ICO IÎONTIERE
rREI-ORENZE.PNEISE
PREZZI T'RAI{CO-TRONIIERA
PRIJZE{ rnAICO-GREIIS
PRELEIIEMENTS INTRACO}IMI'NAUIAIRES
INNERGEMEINSCEAFILICEE AESCEOPFI'NGEN
TNELIEVI INTRACOI.{UNITÂ.RI
INTRACOI,IMI'NAIITAIXE 8EM'INOEN
F'llr Èinfubru nacb : Por iEportazloll Y€rso : Voor iaÿoeren Daar 3
DEUTSCELAND (BR)
.hoÿenucc
Ecrkult
Prove!1dnza
Eerkoûat
Descrlptioa - Be6cbreibuug
Descrizio[e - Oa6chrlJviBE
't966 196?
19t6
6?
rlth
iJUL AUG SEP ocl NOV DEC .JAN FEB MAN ÂlR HAI JI'N
B]é tendre lr!,eichlveizen Grano tenero Zacht€ tar0q
Prix do Eâuil,/schrelleDprelae .Deutschlsd
Prezzl drcltrata,/DreEpelprijzeD' (BR) D' .7,4' +7 ,45 4?,9) 48,4( 48t8( 49,2'. 49,71 ,o,1 50,5( 50,81 51,2. 1,4'
49,1+4
BELCIQUE,/
BELGIE
rb +89,5 r88,7 485, 505,t 512, ,21 t2 521,9 511 t
Pré1èveoeate
DI ,9,16 ,9,1 ]8 ,8, +0,4i 41,01 41 ,7C 42t2j l+ar4:
DM 7 ,84 7,9( 8,?4 ? ,6\ ?,41 7,20 7'01 615'
I'RA'{CE
Ff 50,11 50,6t ,2,t 52,4 5r,2: 5r,81 54t99 94,9i
PrélèveûeBt6
Dl{ 40,6c 41 ,06 42,2, 42,4 41,r 4,,rt M,56 t+4,49
DM 6141 6 ,01 ,,ro 5,r1 ,,r1 4,76 5,a4
IlAIJA
L1t 6.952 6.95t ?21? 7.r9t 7.r?i 7.689 ?.68
Pr€11eY1
Dt{ 44,49 44,r1 5,42 46, 11 4?,r( 48,4 49rzt 49,1i
DM 2,6t 1 ,91 2,o7 1 ,79 I,06 o,16 ot 19 o'50
LUIII{BOI'RG
ILux 609, 609 t ;o9,5 i14 ,4 52'.| ;26,8 514to 640,
Pré1èÿeEêÀtê
D,I 48,7( 48,7( +8,76 +9,15 49,6 ,or Ii iot'I2 'r't,21
DM
TIEDIRLA{D
F1 ,?,11 ,7 ,1 ?,46 1?,94 ,8,6 ,9,2" )9,l8 ,9,45
Eeffiug€D
DM 41,Oi 41,o( tl 
'19
\1 ,92 42,6' 4,,, ),52 ,,59
D.t 5,94 5,94 T? 6 ,1) ,, 81 ,,4, 5,86 6,11
Sêi81e Roggen Se gala RoEBe
kir ale E6ul1,/Scbrelleoprolse . DeutachludÈ-,-{ rrôn+,-+-/È---o1 
--{ rzont (m) DM 4r,1i 4,,r. 4r,8 14,lio 4 '26 \5,19 45,60 +6 ,01 46, 'rc 46,78 47 ,1 47,ri '*5r>4
EELSIQUE,/
BELGIE
Fb 427 428, )5,5 418,5 4r,, 5),o 455tL 57,o
Pré1èvereDt6
D{ t+,2 ,4,2: 4, 84 )5,o8 5,62 ,6,24 ],6,41 ,6,16
Dt{ 8 ,68 ô,o) ),sz 8 ,7? ,?o ,4? 8,82 8,82
TRAICE
rf 42,o'. 42,' 44,7' r4,96 46 tz, 46166 t7 tzo
P!éIèveEeEt§
!ü 14,o- ,4,21 t5,81 )6,24 ,5 t42 )7,4? l7'8I ,8,24
Dt{ 8 ,8, 8 ,64 ?,46 ?,89 7,r, 't,t5 7,45
ITAIIA
Itt
Prel1sY1
DÈ{
Dl,l
LÛXXI{BOI'RG
Flux ,b+.) )64,5 164,, 559,4 t80,( i85,6 i8r,?
Pré1èveûsBts
DM 5,16 5,16 t5 t:-6 15, 46,0: 46 ,4( 46,85 r6,86
D.t
NEDERL.âICD
F1 51,45 ,0,58 ,1,10 )2,tt )2,7i )2,9', l.l, r5 ,r,ro
ErtllDBru
I»t ,4,?, ,,?9 ,4 
'16 15 ,?É ,6,Lt ,6,r1 16,61 ,6,8o
I}I 8,2? 9,o, 9,11 8,o9 ?,91 8,46 8,59 8,86
17
[*r**l
I nrr*rr* Il.o"* |l*.* |
EII DE SIUIL
8C8IIT.I.EilPRETS8
PREZIAI DTEITRAIA
DBB{PELPRII'ZE{
Pou bportatLoEa vrr!
MII I:RAITCO FRONÎITE
lR!f,-OnE|ZE-IDSISE
mlzzl t.RrlEO-mOilIIEnl
PnIirZE fniNCO-(EItlS
PRELEI'EIiIENIS INTRACOMI,ITINÀUlAIRXS
IIINERGD,IEINSCEIFILICHE ASSCIIOPFUNGEIÙ
FRELIEYI INTNæOHUNIÎÂNI
INTR1COMI,II'IIAUlAIRE EEFFD{CEN
: lllr Elliuhrrn Bach ! Pcr üportrzioni vcrao 3 Voor iDyoêrlD Daar :
DEt ÎSC8L.üD (m) 1OO f,E
Fovanücc
Ecrku!lt
hovenicnia
E!rlo.rt
L967
Dcacri.ptloB 
- 
Eq6chrelbuEg
DcacrizioEa 
- 
hechrtJylng
JAil FEB t{ÂR APR
3C31 r-5 Çt2 13-1 20-26 21-21, r-5 6-L2 r3-r9 2ÿ2( 27-3
Bla tmdre llrichrciz@ oreo taerc Zæhto tffie
Prlr do acull/SchrellGBprGisa 
. 
Deutacblu(
hczd, il.catraia/Drenrelorl-lqaa' (m'l Il{ 49r74 50, II 50r 50 ,0,88
EELOIQIIE ,/
BET.CID
Prix f!8co
Fb 53Lr2 llt2 531t2 i30,5 530,5 5r4, 5r4, »4, 5r4, ,r4,4
PréIàvcrenta
DH P,5o 12t5o 42t5o 42rU &tM 42,7r z 
'?4 t2 '?, t2 '75 2,75
Dl,l 7'ol Trol 7'01 ?'01 5,58 5,58 ?,r2 7,r2 7,12 ? r)Z
FBIIISE
rt 55,47 i5t4'l 55,29 54,79 54tQ ,11,42 '*,42 74,28 ,4,4, i4,4ll
hé1àveucata
trtI 44r* 14194 44'79 Mr39 MrO9 llr, 09 14,09 tr,98 i4, 10 l+4rlo
Il{ 4136 4,71 4r7 5r2B 5r28 ,,28 i,97 ,,97 5,9?
ITlI,IT
Ptêzz!
Ltt 7.7r2 7L2 7.7L2 7.66t 7.667 7.652 7.612 7.651 7.682 7.682
PrelleYl
DI 49136 19,l5 49,36 49,03 49,03 t8,9? t8 
'9? bE,96 '9,''17 +9 r'l?
DI 0r ll 0r 31 or64 or64 o,6{ '1 
'o9 1,O9
'1,69 't,69
LUXIIIBOIING
Pr
flux 6)91 )9 tl 6i9t7 ,39 t7 6)9,1 ;44,? i44,? 5h4,8 644,8 644,8
Pré1èveacutc
Di 5r,18 it, r8 51, r8 51, I8 51' I 1,58 ,1,58 )'t,58 1,58 51,58
D{
XEDIALAND
hl-izcu fruc
l'1 19r40 t9,40 )9,37 )9,48 39t48 i9,6, ,9,6' ,9,62 ,9,52 ,9,72
f,cfllEBe!
Dtt ,$,54 !r54 4Jt51 43t62 43162 >,79 ,,?9 't,?8 ,,89
IXi{ 5,86 5,86 6, 16 6176 6rL6 6,16 6,16 6,16 5116 6116
Seitle Roggn Se6aIa Rogge
à1r dc BeulvschreL1eÀprel§a 
. 
Drutecblald
àezzl.drcntrata/Drcapelprljzon' (m) Ill 45,60 46rol 46 r4O 46,78
BELOIQI'E ,/
BELGII
Prlx fruco lroutlè Fb 457 t4 t57 t4 457 t4 456 r7 456t7 t56,? '55,? +51,9 +r1,9 451,9
P!é1èY9EêDt6
m )6,59 \61r9 36,59 36,54 !6,54 t6,54 16,5\ ,6,15 )6,15 ,6,1
DM 8r82 8,82 8r82 I,82 8,82 8,82 9,42 9,81 ), 81 9,81
TBAXCt
Pr
rf 47,o5 17 to5 47 ,2, 47,27 47 126 j?,o? t7,O? ?p? 17 tO? +7 p?
Pré1èveucnta
DM 38, 12 18r12 38,2€ ÿr25 )8J29 ,8,1' )8,'t1 ,8,14 8, 1+ ,8 J4
DN{ 7,o4 7 ,45 7 145 7 t45 7 ,45 7,4' 7,8' ?,81 ?,8, ?,8,
IlAIJT
Pre
llt
Prel 1 êYi
DN.l
IlI
LUXE{BOUAG
Prix frarco frou
llux 585t7 ,85,1 ,85,7 ,85,7 585,7 585, ,85, 585, 585, ,85,8
P!éI èveneÀt s
DM 46,86 16 186 46,86 46,86 46t86 l+6,8r 116, 8 l+6,8t t5,86 6r85
Dil
T{EDERLITID
Prijzen froc r1 11,47 3t4i t2 13,14 31,34 ,r,2: ,r,2' ,r,rl ,,,4: ,3,,
E6ff1lgetr
DN.l )6,99 )6160 16,81 16,81 16,21 ,6,?l ,6,8t ,?,ot )7,06
D,t 8,34 8,l4 8r9'l 8' 9? 8,97 8,gz 8,92 8,9? I,9?
48
f.r"--*l
I or*rrrr" I
| .or*, Il*r* I
Prir fFânêô
It
IRIX DE SEI'IL
§CEIELLENPRIISE
DBEZZI DIEIITRAÎA
DNDTTPELPRIJZEI
Pour iûportatlons ÿera :
PRIX FRAICO FRONTIERE
FBEI-ORENZE-PREI§E
PREZZI T.RâNCO-FRONTIERA
PRI.IZEI| rnINCO.ORENS
ERELEVEMENTS INÎRACOÈI}{I'NAIITAIRES
INIIAGEHSINSCEIFTLICEE ABSCEOPFI'NGEN
IRELIEVI INTRACOMUNITARI
INÎRACOM}II'NAI'IAIRE HEFFINOEI{
rur UinfuhlcE aacb : Per tnPortazionl Yqrao i Vgor iavoGreD Daar :
DEOTSCELÂTD (BN)
.hoÿc!&ca
Ecrkullt
ProYqBlaÀza
Errloûêt
Dclcrlptioa - Bs6chreibun8 19.66 196?
1966/
6?
arltù
IDcecrizioac - oûschrijYiDg JI'L ÀuG SEP 0ct NOV DEC JAN FEB uÂn ÀlB üAI WN
OrBc GerBtê Orzo Gerot
Èir de Bcull,/Schrelle[proiê. .DcutBcblùd
hczzL ilreatrata/Dreopelpr1Jzea' (BR) D{ 41 '5: 41,5: 41,8r 2, 10
f2,40 2t?o ir, o0 t,to +5,rO ,,rc t+r,r( 45,r( 42 t6
BELOIqI'E,/
BELCIE
Fb 42', 4ro, r42,8 446,8 448,4 452, ir8,l ,r,o
Pré1èveoeate
DI ,4,Oi ,4,4 ),+z 35,74 15,8', )6',2' 16,68 )6,zL
DM ? ,18 6,68 orro 6 ,16 6,o, 6,rtr 5,u 6ô8
r?AxcE
rf ,9,88 urôb 2,o4 42,24 \2$l \r,ot. 43t69 41,?t
Pré1èYGEsrts
Dll ,2,' ,2,94 ,4,06 ,4,22 ,4,51 ,\,9' l5,40 ,5,41
D.t I,?6 I 
'2, ,3, ? ,41 7,t+, 7,29
7r13 ?,1'
ITALIA
Llt 551? 54?9 ,49:. 5452 ,4t+6 55oo 5.62C 5.ro'
Pr.1lev1
»{ t5,, 5,o? ,5,L4 3\,8,9 ,4,81 ,>,8t ,5,2:
DN,I ,,7 2 5,98 6,o7 6,72 7,'11 6,tt, 6,5é ?.60
LUIETTBOI'BO
fl,ux 25,' +ro,4 442 446 ,8 4l+8,1 trz i5 458,i 4r,
Èé1èvenèut€
DM
'4,02
,4,4, ,,,4i 15,?\ ,5,8 15,21 36 16t ,6,2.
Dtt 7,18 6,68 6J.6 16 6 ro5 6,14 5r& 5r58
TEDERLAI{I)
PrlJz€! franco-greEs
Eefli!B!!
t ,501;e;;l
,2,rol4
>'4? |
»,il
H
,4,\4;E
a
,\,?rl
,,J'T
rq
,4r4444
AvolDe Hafer Avena Haver
Èir ale ê.ulvschre1l€EprolBe 
.DeutschludÈ^--{ âr-i+--+-/È----rnr{{,-n' lEDl D,I 1?,85 18, 1 ,8,4( 18,?( t9,at i9,ro t9,60 i9,6A ,9,6c 9,6a )9,6c )o,t:
BELAIQI'E,/
BELOIE
Fb 198,, t95,2 4of, ( 4i1, 14,) 17,' 18r? 1? to
Pré1àveneuta
D{ ,1 ,88 ,'t 161 ', tt5 ,),40 11,50 ,r,t6
Dü ,,8c 5,16 5,02 ,,1r 5,25 5r25 5 r7?
mrncE
rf ,6,6? ,7 ,71 37,4 ?,20 ,?,1\ i9,04 10, 19 ,9,6'
Pré1èveûeuta
ItI 29 ,71 )o,5( )o,31 1C,14 )o 36 ,1 6) )2,72 >2111
DU 6,86 7,2L 7 ,81 8, oL 7, oo 6, r3 7 to5
IlTLIA
L1t 545' >64, ,688 )582 ,\66 548) i)9'l 5378
Prellevl
»t 14,91 ,6 ,1',| ,6,41 34,98 ,5,o9 )4,54 ,4 t42
DM 2,42 1 t24 1,or 2,28 ,38 3,5',1 4,28 4,?2
LUXII{BOIIBO
llux )98,' ,95,2 401, 11 ,? 14 r, 417 t' 418'7 4't? to
PréLèYeosntB
DÙt 11 ,88 ,1 ,61 ,r,t, ,r,40 ll'50 ,t,t6
B{ 5,r, 5 ,8( 5,16 ,,o2 5,1r 5,25 5,25
NEDERLAIID
r1 j1 p4 29,?C z9'81 29 ,?l ,o'09 ,o,9) 31,80 1r14
Eetf ll8cD
Dlt ,\,29 ,2,82 t),o ,2, 1' t2' ]4t18 35t14 ,4 t4'l
D{ 4,r, 4 
'r9 5 ,1' , to9 ,48 J,'.14 4 t?5
19
tr*r** I
I n"r*rrr" Il.o"* Iln.* I
5r,ez 
I
;;,À
;;l
IRII DE SEUIL
SCEf,ELI.EilPREISE
TNEZZI DIENÎNATA
DREIIPELPRIJZEI{
Pout llportatloag ÿêra:
IRII T.RINCO FRONÎIERE
IRDf,-GNENZE-IBPISE
PREZZI FNINC O.FTONTIERA
PRIJZEI{ TTANCO-(RENS
PRELEVIüENTS II{TRTCO}O{'trÂI'IAIRES
ABSCIOPII'NGE{
FRELIEVI INTRACOMI'NIÎÂNI
INTRACOHMI'IIAUIAIRE EEFTITGET
FUr ElEluhrqn Dach : Pcr llpoltazloll vârao 3
pEurscBLÂID (tR)
Voor lnYocrêB laa !
ÈoÿenaBca
Eerkullt '
Proveul,eoza
Eerkoûat
L967
De6crlptioo 
- 
BescbrclbuDg
De6crizioD. 
- 
Or6chriJviDg
JÂtr FEB IÂB APR
lÈ11 I-' Çr2 rlr9 2ÿ26 27-28 r-, ÇL2 r3-l9 2ÿ26 lzt-tr
0rge GerBt6 0rzo CêrEt
Prk de aêull/Schre1le[prcla. 
. 
DeutêchluaÈezzi drêDtrata./Drenpelpri-.lzcn' (m) I1I 43'@ 43,30 41,30 43rlO
BELOIQIIE ,/
BELGIE
Fb 457,3 457, 452t6 t r,9 45rt9 jrz,o '+52.o )5211 +56,8 t+5211
Pré1èYerett!
Dt{ 16r58 )6,rf ÿr2L 36, 15 36, ri ,6,16 ,6.16 ,6,1? ,6,ÿ ,6,1?
DÈI 5,84 6 r2t 6165 6165 6165 6,69 6,6s 6'65 )t)z 6,69
FNATCE
rt 44rL8 14' 18 43,76 4)t74 4),4t .,,f 8 tr,48 \1.65 4r,85 lltl, o1
ké1èveEentB
I1I 15,80 !5'8o J5,45 3rtM 35,2 t5,2' ,r,2, ,5,r7 ,r,52 15,6:
Dt 6,97 6,97 1At 7,41 7AL 7,41 7,41 7 r41 ? t41 7,41
IlAIIA
Llt 5.5Lo 5.510 5.51( 5.549 5.ÿ9 ,.500 ,.too ).r98 5.t99 5.r9t
Prolle vl
D{ 35'26 35,26 )5,2( 35,25 )5t25 ,5,20 ,r,20 ,4,55 ,4,5) ,4,5)
il 7rl0 7 160 7,6C 7 160 7 r6Q ?,60 7 t6O 8,71 8,rr 8,r,t
LlrxxüBoIIno
hlx fraEco
Flux 457 t3 157 t3 4r2,6 45L,9 451t +52tO \rz,o 452,1 +56,8 452,1
Pré1èveoqDta
DI 36rra 16,58 36rzl )6t75 16' lj ,6,16 ,6 j6 ,6,1? t6,54 ,6,1
D,I 5r84 6t28 6165 6165 6,6i 6,65 6,65 6165 6,)2 6,69
NEDMLAXD
r1 yt92 14t92 y,7i )4,20 )412( ,4,20 ,4 t20 ,4,1 ,4,19 ,4,'tl
EeffL!Brn
DU 18,59 38,59 38t42 37 t79 )'l tlt ,?,79 ,7 t?9 ,? J8 ,7,?t ,7,7t
Dil 3' 8,1 4r27 4t2'l 5tO? 5tO1 5,o7 5,o7 5,O7 5to? 5,s7
Avoi.ne Eafer Av@a Haver
hir ile eeull,/Schr€llenprclBQ 
, DoutochlândPrezzl dtentrata/Dr.enpelprlJzcn' (BR) il 19,30 39'60 39,60 39'60
BELCIQI'E ,/
BELOII
Prix fruco lroatiè rb 4L1 t4 lL7 14 4t7 4L6r7 4L6t'r \16J 416,1 4,16,? 416,1 416,i
Pré1è veEent6
I»I ll' l9 33,39 13, l9 31, 14 ll,3.1 ,t,r\ ,r,r4 11.)4 ,r,r4 ,,,,\
DÈI 5,25 5t77 5t77 5,17 5,7't 5,7? 5,7? 5r77 5.7? 5,?7
TXATCE
Pr1r
rl 40r78 10,78 40t22 19,77 l8'55 ,7,9' ,7,9) ,?,8t ,?.8t ,?,rt
Pré1èÿêDeat6
DM 13,04 )1,04 32r59 32122 3rr2 ,o,75 ,o.73 1or59 ,O16l ,ot2l
I»I 5r53 6t72 6r57 6,94 7t9 8,+, I'hJ 8r43 814, E,8{
I1ÀI,IA
PtezzL Llt 5.381 . l8r 5.381 5.177 5,177 >.168 ,.168 ,.169 5.r6a 5.26t
Prê11ovl
DÈ{ YrU \4r44 14r44 !4r4L v,47 ,4,16 ,4,rÉ t4,r( ,4,r\ ,r,7<
D{ 4r28 4t72 4,72 4t72 4,72 ,t ,?Z 4,zz ),zz 4J2 5,46
LlrIxüBoU80
kLx fraEco froD
lLux 417 A lt? t4 411,4 416t7 476r7 416J 4i6,? \,16t? 4,t6,1 416,i
P!élèYeûêûta
xt{ 33,39 13, 19 ll,19 33, ]4 ll,]4 ,r,r4 ,r.r4 ,r,/+ ,,J4 t ,r\
DI 5r25 5,77 5,77 5t77 ,r77 5,?7 5t77 5r7? 9,?? 5,?7
IIEDERI,ItrD
F1 1r,85 tr,85 3Lt45 30' 98 10,43 ,'1,4, ,1,4' 1'l to7 ,o,9) ,1,11
Ee ffirgeE
D{ 15, 19 !r' 19 yt7, yr23 3),62 l4,zz ,4,12 ,4ê9 ,4,1? ,4,fc
IlI 3r40 !rn 4r4L 4.93 5t54 h,bll l+ rll4 llr88 4,gg f ,88
50
T
PFt
TRII DE 6I|I'IL
8CETITIEIPIDISE
PREZZI DIEI}TNAIA
MEiPELPNIJZEI
Pour llportâtloaa vêra !
PAIX TRûICO rnONTI&E
FBEI.OEENZI.PREISE
PNEZZI FRÂIICO-FRONTIERA
mlJzEr lRÂrco-onB{s
IBEI,EUI}{DNT8 IITTNACOüIIÛNAI'TAIRES
INNEROEITEIIISCEAI.ILICBE AISCEOPFI'NCEN
PRELIEVI INIAACON{UTIITIII
INTNACO}II.iI'NAI'TAIRE EEFTINGEII
mr Elaluàrrn nach : Pêr i[portezloai ÿ€rao : ÿoor luvoeren nur :
DcacriptioD - Baacbralbung
Dcscrlzloar - O[rchrljvi[g
1".::ll1/:"0::1l"PI:l:: :Dcut6chrad
hlr 11"n"o froatièrê
Pré1àvcoente
Prlx fraco froDtiàre
PréIèYqDeut6
Plczzl frùco-frontiêra
Pr.lleYl
Prir fruco lroutiàra
PrétèYêoeats
PriJzcn lruco-EronE
Ecf!iagca
Prtr trüco lrontlère
PréIèvcocuta
Prl,r frùco froÀtlàr€
Fr61èÿcEeat6
Prczzi freco-lro!tlara
Prelievi
kir lreco froutLèrc
Pré1èYêDcrts
DEI'TSCBLÂTD (BR)
PriJzcn fruco-grcaa
Ec!liuBcu
TNII DE SEUIL
SCETELI.ENPREISE
PREZZI DIEIIIRAÎA
DREIIPELPNI!'ZEN
Pour ilportatioÀ! vêrE i
IRII FRA'ICO FROITIERE
rREI-GRETIZE-PPEISE
TREZZI FRÀI{CO-IIONTIERA
PRIJZEN FRINCO-qRENS
PRELEVEIIENTS INÎRICOT{I,IWAIITAIRES
INNERGII.IEINSCEIPTLICEE AISCEOPFUNGEI{
INELIEVI II{IRACOI.IIINITARI
INÎRICOMHIIN AI'lAIRE EET:F ÛGEN
Voor llvoerên Daù :FlIr Eilfuhrsa nach : PGr tuportazionl ÿerao :
DEI'TSCBLÀ}ID (ÈR) 1OO EF
ÈovsBaacG
EcrkuBlt ,
kovrEtanza
E.rLo[!t
t967
DoEcriptlo! 
- 
Beschrêibug JAN FEB tÀ.R APR
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rr ,,16 ,,16 ,,r8 )r25 2,47 1,8' 2,r9 l,4l
Gruaux et aeroul.. Grob8ris€B und FÊln8rlaea ScEol. a d.lollui Grutten. Brl!! .E grl.u..I
de b1é clu yon Eutrclzc! di gruo duro yu duu türa
Prlr al! acu1l / gchretl€nprclêapr.czzl il,cntraiÿDreupelpitjzcu 3 E&ce Ff ,4r84 9$r84 95,r( 96t27 96t91 ÿt6l 98,t, 99 j2 99rE: @15! o1 ral o1 .91 ,8 
'11
BELCIQI'E ,/
BELqIE
Fb 777.6 7?5,o ?81.8 ?89, ?99, 8o8,1 806,
Pré1èYê[.!ts
ff 76.?8 6,52 ?6,62 ??,20 ?7,91 ?s,gt ?9,79 79$L
Ff 11r88 L2ro't 12189 12.6 L2t9' L2,6" 12,4i 13r33
DEUTSCEI,If,D
(rB)
DI
.lbachUplBgc!
rt
ff
IlTLIÂ
Llr
Pr!licYl
r1
î1
LUXrt{BOUnC
FIIUx 111,O )11tO fto.o 949 916, *?,é ÿ1615
P!é1àvc!cnt!
FI |,2r1, )2.1' )2,11 92.E2 9r,7. 94 r4t 9r,r\ ÿ.42
FI
NEDERL./TXD
Et iErE, i8r 64 ,9,18 59t91 60.4! 61,Ol 61,« 6rr61
ErfflÀgra
F' io.al '9:ÿ? 8o,71 81.?1 8z,rr 8r,)) 84,o 84r@
P1 E' lf 8,6e 8,?,t E'!! E,+z 8,29 E,,E 8'93
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l.o"* |
I *r*rr* I
Loror, Il*^^ l
Pou LDortrtloDB vcr! 3 mr Eintuhran nach l
InE liE{ENlIS INIttCOHXt tlAUIAInAS
INNMOE}{EINSCEÂITLICEE IBSCEOPrIINCIII
PnELISÿI INÎRACOXIilIIIRI
INÎNACOHüIINAIIÎAINE EEIFINOEN
Por irportazio[i vrrso ! Voor L[yoqrca Daar :
rR1NCE
INII DA 8EUII
SCETIGIAPNEISE
DBEZZI DIEITRÂTA
DNDiPE!.PnI.'ZEN
PRII TRANCO TNONIIÉRA
FnEI-ONETZI.PREISE
IADZZ.tr rRANCO-rnONTIEA
FNIJZEN T'NATCO-(nET{S
ProÿcDec c
Eartsunlt DcccriptioÀ - Baacbrelburg
196?
JIN rEB HÂR APR
EGrkoæt jvirB n-r1 1-5 6-12 1r-19 20-26 2?-21 1-5 5-12 'l).8 20-21 2?-'
uruaux et BcûouL€g
de bIé tendre
@obgrlesa uad Fel[gllos6
von Uclzca
SaDôIo e ryallni
d1 fruErDto
@nttqr, trræ
van zachtc
ên grlcanecl
tarro
hl: dc scull / Schrelleaprciee 
-hêzzL alr.ntrât"./n 
".".r o'r r".' 
: lruce Ff 35,74 86,r4 86,9{ 8?,54
BE CIQIT! ,/
BEIÆIE
Fb 781,? 781 ,? ?81 78.t,i ?81, 787,4 187,4 787 Â 187,4 781,4
PréLè veEe!t6
Ff t7,19 7? ,19 ??,19 ?7,1t ??,11 77,75 17 r75 77,75 17,7, 77 t75
trf atrS e,98 2'98 2,98 2,98 2r& 3ro2 3'02 3'02 3r02
DEI'TSCf,trATD
(E)
I}{
Âb6ch6pfuÀgsa
Ff
rf
ItÂtrl'
Lir 9.r95 9.59' 9.r95 9.595 9.59i 9.595 9.59: 9.595 9.59. 9.59t
Prê11evi
rl 7',79 ?5,?9 75,?t ?5,79 75,79 75179 75r79 75,79 15r79 75,79
FT ,,?8 4'r8 4'18 ,,?8 4,tg 4,38 4,98 4'98 4,98 4t9E
LI'IE(BOI'BC
hir fræo trlux )1? ,o 917,o 917,C 917 tA 917,c ÿ24to 924tO ÿ24rO )24,O 924tC
Pré1èvéEeDt6
Ff )o,5, 90,55 90,55 90,ri ÿ,55 9Lr24 )1r24 9tt24 )Lr24 91r24
ff
TEDECLÂf,D
rI i6,ao 56 tzo 56 tzc 56,r\ 56,tt 56,55 56,55 56r55 )6t55 56169
EelfiuBsD
Ff 76,65 ?6,65 ?6,65 78,84 ?6,8t 77 r12 77 tL2 77,D 77,L2 77 t3t
rf z,9z ,,r2 ,,r2 ,,52 ,,52 3,05 3r65 3,65 3r65 3r65
ruaux êt seûouLeê cle GrobgrleaB und
bIé du! ÿon Eartrelze eingrlesê Saaolc c aeoolld OluttqD, gFlea êa gFieu;;ldl EraEo du.o vln duruE tsro
bu de 6euil / SchrolLeEprêiaehezzi tlteutraiVDreopelpil.lzcn : r'raace rf 98,41 99,12 99,8' 1OO,55
EELGIQUB /
BELGIE
rb 8o5,9 8o5, 9 805, ! 8o5,9 805, ! 81r,5 8rtr5 811,5 3It'5 811r:
hélèÿeEeÀt6
Ff ?9,58 ?9,58 79,rt 79,5e ?9,5t &tt3 hrtl &t13 h'13 &r1
Ff 12,66 1r,ri 1r,ri 1r,ri 1',ri Dr@ I3r 5l 13r 53 1}53 13r5
DEIIÎSCf,LÂITD
(E)
Frel,-Oroazs-Proi,6e DT
Âbsch6plungeu
Ff
rf
IîALIA
h.zzl freco-froÂt Llt
PreIlcYl
Ff
Ff
UIIXüBOUNO
FLux )76,o 976,o 9?6,c 976,c 976,( 983'0 )83,O 98}0 983,o 983r0
hé1èveueata
Ff )6,r7 96,12 96,r1 96,ri 95.r" 97t6 )7 t6 97,6 )T to6 97 to(
rr
XEIIID,..âI{D
hl P1
î1 ,5? 1,r? 61,5? 6t 
'51 6't '5i 62rll i2rrr 62rLL i2t7L 62tt]-
EêlfiDgc!
FI )r,97 8>,gz 8,,9? 8t,91 8r,9i 84r70 )4r?O &'70 \r7o 84,7c
T! 8,27 3' ga 8,98 8,98 8'sg 8r25 819É 8196 8r96 8196
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f"*rrr*l
I *r*"rr. I
I .or*, I
| *",* |
Prix fPânêô
PNII DE SEOIL
SCESELI.ENPNEISE
PAEZZI DIETNAI
DRDIPELPNI.IZE{
Poqr hportrtloa! Yæa t
IBII IR§CO MOilTIIBE
FREI-(tsE{ZEFiPREISE
IN§ZZI IRÂIICO-FNONTI ERA
IRIJZEI ÈTAIICO.ONENS
InELEÿE{ENTS Itrrnrcoü}OIlAIrlÂIlES
INNEROE.{EIXSCEIITLICIE ÆSCEOPFIIXGEII
DNELIEVI INTRACOHI'NITTXI
ININACOMMI'NAI'IAINE EETFIIIGEII
l[r Er.lluàraD Drch : Par ilportasloDl varso : voor invoar.D Dr§ !
ITÂI,IA
DGscrlptl,oa - B!schlalbunS
Dcrcrl,rloac - OtrchrljvlDg
t|Jelchrelzau GraDotG.tr Zachte tarre
rr_r.?::11_{-i*::lli::i:::l : rralla
h1r fruco fro[tière
PréLèec!ê!ts
PrGl-Grcrzc-Ptcla€
AbachEpfuDgeD
Prir fruco troltlèra
Pré1àYaranta
Prtr fruco lroatlàrr
PréIàY.rcnt!
ÈlJz.[ lruco-EraBs
[rf f1!BêB
3="1'^?::l:.{.i*::'iî::i?::: ! rraua
klr lruco lroatlàro
Pré1èvêlcDt!
Frcl-GrGAzo-Prolsc
Âbrch6DlugaÂ
Pr1r lruco froutiàrc
Èé1èYoD.ût!
Prl,r lruco lrontlàrc
Pré1èYqEcntr
hlJzaE lruco-gleDê
trqllùB.B
7t
1OO f,r
FRII DE SEI'IL
SCEWELLEIIPREISE
PREJZZI D'ENTRIIA
DREIIPET.PRI.IZEII
Pour lllDrtatlo!! ÿer! t
PBII FAINCO TRONTIEnE
rEEI.@ENZE-TNEISE
PBEZZI FRANCO-FRONÎI ERI
PBIJZEtr TRINCO.GRENS
PR&EVE}{ENIs IIITIICOIOOTAUTrINES
INNEROE}{EIIISCEÂ.FILICE! TTSCEOPFIIXCEI
PAELIEVI ÛÎNæOXUIIIIrDI
INTNÆO}OIUTIAUIAIn! EEFIIIOEII
fûr E.aruàra[ Bach : prr i[portazr,onr, varæ : Voor lEyocrea Bau :
IlA,.IA 1OO f,.
ProYoÀuca
E.rkuD!t
ProvqÀ1aara
Errko!!t
Dascrlptlo[ 
- Eerchrclbu[g
DiBscrlzionr 
- OllchrlJvhg
r967
.IIN rEB lrAn APB
ÿ-r7 L-5 I e-re I rr-r 20-i,4,2'rr t-5 I s-rz 1r-r.l zo-z 2?-'
81é tcndr! f,alchrrlza! Oruo tcacro
4
Zachtc tarrc
Prk da scuilÈozzl ai'rEtra / Schrellcuprclecla,/Drcapcloilizca 3 ltalla tit ?.r54 ?.4o,0 ?.4jo I z.>oo
BELGIQI'E /
BELOIE
hix fruco fronttèr. Fb ,66,8 ,65,t 566, ,66,t 566t[ i7O,6 )fr,6 17O,6 ,7O.6 ,7O.6
PréIèÿeeeDta
Ltr ?.ogi 7.oBi ?.o8: ?.oÛt 7.o8: .t, 7.L» 7.Lrt 7.Lri ?.Lri
Llr L96 2\6 246 246 246 199 249 249 249 249
DE1'TSCEf,Â}ID
(BB)
hei-G!e[zc-hci6G I»{
AbEch6pfuag.n
Ltt
Llt
rEarcE
Prlx fruco lrootlèrc
FI
*,6:
Pré1àvGEGBt!
Llt ?.422
Llr
LUXD{8ouEo
Prlx fr.Bco troDtlà trlur 684,4 684,t 68i+, 6Eo, 684,r 6E9,' 6Ce,, 589,t 6E9,t 699,t
Pré1èÿ.EGDta
Lit E.>ri E.15: 8,5': 8.5r: 8.55: 8.619 E.619 8.619 E.619
tir
XEDERLÂI{D
Èljzca fruco-grclc 11 4L,t, 4r,t: 4t,, 4L,r1 tI.rE l rr,, 4]-rr5 4t., tt.rt 41,6,
Ecffiagea
Llt 7.tt( 7.Lr( 7.Lrl 7.L\' . r45 7.L7L 7.r?1 ,.tr) ?.L?4 7.18t
Ltr L24 L95 195 L95 L9' L95 Lgt L9' L9' 19:
SeIEIê
-
Roggcu S rtBla Rogg.
ÈeEzl d | .Etra ^i;lïi:ïtï;::, rra,la I,1t 6.L?A 6.L7o 6.L?o 5.r7o
BELGIQUE /
BELGIE
Prix freco frottlèrc
Fb 491,r 491,r 1191,
héIèyeoe!to
Lit 6.t 9 6.Lrï 6.t t
I.it
DEI,T§CBLAIII)
(m)
frel-GreozG-Pr.r.sa DI
AbêchUpfungeE
Lit
Llt
tr§ct hlx lranco trottlèr!
Ff
Pré1èvcDcEt!
Lir
Llt
LIIIEI{BOI'NO
Prlx fraaco lrontièr
FIux 6rr,4 6,,,1 6rr, 6r,, 5rr,t 6rr,\ 6rt.\ 6rr,\ 615,\ 6)lr
Pré1èvelsEt!
Lit 7.9t8 7.9Lt ?.9t 7.9t1 7.9r 7.9].2 7.918 ?.9L8 7.9r1 ?99L1
Llt
IIEDERLÂIÙD
PriJzu fluco-grca€ PI ,r,51
Eç!ti!gê!
L1t 6.Lrs
L1t
72
PAII DD SEI'IL
SCEgELI.ENPREISE
EBEZZI D'EITR{IA
DNE{PELPNI.'ZB
Pour iaportrtloBa Ycr3 t
PRII TRll{CO IXONÎIEnE
rREI.(nElIZE-iPREISE
PREZZI TNüICO-FBONIIERA
PRI.'ZEI FRIITCO.ORENS
rllr Elaluàrcn aach :
ITA'LIA
PnELEVE{EilÎS InrtlcowlnrÂlrtÂrBEs
lBscE0PFmoEll
IRELIEVI INIBICOI{IIilIÎÂNI
II{TRAC OMMI'NAI'TÂINE ETTNINONT
Prr hportezionl yêrao t Voor lÀvoêraa.leu :
-199-Ec
PloYanùcc
EcrkuBlt
ProYcBlcDzr
EêrkoEat
DlEcriptloB - Bcschrclbung 1 9 5 6 r967
troo
6?
rrlth
IWL AUG SEP æT nov DEC .rAn EEB uâa A'PR }IAI .,Utr
BIé dur Eartrelzea orrla dua DBue tarte
Prir d! !aul1 / ScbrelLcBprsl€. I ltall.aPrêzzl drcltrata./Drc[DclDrllzan' ------ Lit ).200 9.260 ).r2( 9.580 9.44c 9.50C 9.56c 9.62( 9.68( 9.?t4 9.?41
9.?4 .r15
BELOIQI'E /
BETCIE
rb
hé1àvucEta
Llt
Lit
DEUTSCELND
(BR)
Dlt
AbrchüpfuDgeu
lir
Ltt
FRA]CCE
rr 6r,2\ 6),11 6r.oi 8r.42 'rr,t6 65,6t+ 66,L9 66.L
hé1,èvelcnts
L1r 8.oo( 8. o1 7.98: 8.02E .27 8.rq 8.r?9 8.r?1
Llr 1 .'12 1.16{ 1.26' '1.289 1.497 1.',|r\ I. IOi r.r8l
II'IEi{BOÛNO
nur
kéIèvclcnta
Llr
Lit
I{EDIRLÂITD
F1
SofflDgcD
Lit
Lit
Farlne
- et
de ble
de oét
tetrClfe rrenl von ,Ie1ze
11 ÿon &eEEkoru fruEento 6egal,al o vân ûen8koren
Prlr ôc acuil / Schr.llcBprcl!! . r.-rr-h.rrt dr.ntreta/Drarmloll.lzcn''vur4 Llr torrl 1Ot+O 1 1Ot+?1 1Or41 10611 1068 10?r1 10821 1O891 10961
1O95 1096 1069t
EELOIQUE /
BELCIE
rb ;69,7 i66,o 6621 592J ?or, 715, 72r,4 ?æ.(
Pré1èÿ.!cDts
Lit ).r?'t .r25 8.27' 8.65 8.781 8.9t+ ).oL7 9.00i
Llt 1.171 r.28: 1 .44 1ro9! 1 .041 965 )r2 L.Or2
DEUTÊCELTXD
(E)
»t 58,22 68r4:
lb!ch6ptug.E
Lit LO659 1069(
Lit
mAtrcE
trf 39,t, 58,7' 68,8. ;9r14 ;9,2, ;9,ro 69,ri 68,rt
Èé1èÿsDcBt!
L1t .754 8.700 8.?1'. ,?52 .?64 3. ?98 1.7?5 8.68;
Lit ,8O 907 999 999 't.o7' 1.o7? t9, L.rrl
LI'III{BOI'NO
Flux b67,L 864 tt 865t 87\, tgr,6 39r,2 902, 9Or,
PréLèv.!aÂt!
Llr 108r9 10804 1081 10921 1O49 1165 L277 u29:
Llt
NEDBLdTD
ET 51,o8 51 11' i2,oo i2,9' )1,92 5r,9t ,,,,:
EcrthgaÀ
Llr .80; 8.819 8.8« .9?8 142 ).110 9.12( 9.2>
tti ?48 782 85' n 68? 601 6r5 799
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PRIX DE SETIL
SCEIYELLEIIPREISE
PREZZI DIENîRAÎA
DREI.IPELPRIJZEN
Pour llportatlon€ Yera :
PRIX I'RÂNCO ERONÎIERE
FNEI-@ENZE.PREISE
PREZZI FRANCO.FRONTIE,RA
PRIJZEN I'RÂNCO.GRENS
PRELEVE.IENIS INÎRACOHUI'NAUTAIRES
INNEROE.TEINSCBAFTLICEE AISCEOPFUNGEN
PRELIEVI IXIRACOI{UNIIANI
INTRACOMI.II'NAIITAIRT EET'FINGBN
Voor invoereD naù :für Einfuh!êa nach r Per iûportazionl ÿGrao :
ITAIIA 1O0 f,E
ProvgnaBcs
EerkuBft
ProvqÀ19Eza
Eerkoust
t96?
De6criptloa 
- 
Boachrelbung JAl{ FEB MÂR APR
De sc izioEe 
- 
0D6chrljviDg
,o-rL 1-5 6-t2 ,-t9 20-26 2?-21 r-5 ,-19 >_o-26 2?-rL
Bl.é dur Hartseizen Gruo duro Duruu tarçe
Prix de 6euil / SchwellenprêiEs 
-Prezzl drentraia/Dreopelpri5zea : lEarla Lit 9.560 9.620 9.680 9.?40
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb
Pré1è veoeuts
Llr
Lit
DEUTSCELAID
(Ba)
DM
AbachUpfuEEeu
Llt
Lir
T.RlNCE
Ff 65,59 6r,51 65,51 66,5' 66,ri 66,>l 66,5 66,9) 66,99 6?,2
Pré1èÿeûeatB
Lit 8ro, 8ro1 81ot 8421 8421 8.422 8.422 8.42a 8.48( 8. ro!
Lit 1r88 1248 1248 r1]o rlro rlro u90 1190 II'1 1111
LI'XEMBOURO
Flux
P.é1èÿeEeBts
Lir
Lit
NEDERLA}ID
F1
Ee fflÀgêa
Lit
Lir
FariEe de blé tendre etde ûéteLl UehI von lveizeu uudvon }{eugkorÂ Farana di frueento e Meedr fruEento segâlato eD van zachte tarred Eengkoretr
Prlx de aeuiL / SchrelleEprerBc 
. ItallaÈezzl alr otrtrEtvDreûpelp.i jzeD ' Ltt LO:?5t 10.82r- 10.89r 10.96r
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb 720,2 72O I ?20 ?20 | 720, 725,: ?25, 7251 725 t 725,:
héLèveEeute
Llt )oo, 900, 900, 9001 æol 9069 9969 9069 ÿ69 9069
Llt )6? ror? TO'? LO'? LOl? 97L IO4t 1041 ro41 lOlr1
DH'TSCELAND
(BE)
DM 38,22 58,22 68,4 68 ,4( 68,4( 58,4( 68,4( 68,4( 58,4( 68,4(
AbEch6pfuDgeD
Lit to659 ),o659 \o69? ro69i to69'l 1069i 10691 to69i 1069i ro691
Lit
IBA}ICE
rf ;8,r8 38,58 58 ,58 68,r€ 68,5t 68 ,5€ 68,r1 68,58 68,rt 68,5r
Pré1èYeEent a
Ltt ]682 3682 3682 8682 8682 8682 8682 8682 8682 ô682
L1r 1288 )58 L158 ar58 L"8 L"8 1428 Il+28 1428 1428
LIIXEI{BOURO
Flux )0r ,1 )ot,r )or,\ 90),r 90,,L 910, 9ro, 91O' 9ro; 91o 
'
Pré1èveEeEt!
Lir :1289 1289 r1289 11289 11289 LL'?I LL'?I LL'?I LL'?I rrr7l
I,tt
NEDDRLA,]I[D
Pri-i
FI t,>o ,,50 ,1,to 51,64 5),64 ,,,8,- ,r,81 5r.8: 5r,8: 5) t9l
EeffiÀBe!
Lit t2t6 t216 9216 926L )26]. 929? 9297 9297 929? 9r2L
Llt ,,, |o, 30, 8o, 80, ?4, 81' 81' 81' 8r)
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hi
Pr
PNIX DE SEI'IL
SCEflELLENPREISE
PNEZZI DIENTRATA
DREMPELPRIJZEN
Pour leportatioD6 ÿerê I
PAIX FRÀI{CO FRONTIEAE
FRII-(AENZE-PREISE
}AEZZI TRA{C O-FRONII ERA
PRIJZEN FRII{CO.GNENS
Filr Eiafuhrcn aach :
ITALIA
PRETEVBIIEI{TS INTRACOMI{I'NAUTAIBES
INNERGEMEINSCEITTLICED A.BSCEOPN'NGEN
PNELIEVI INTRÂCOMI'NITANI
INTRACOMMUNAUTAIRE EETFINGE{
P€r lnportazioal ÿcr€o : Voor iBvoêrcD.Baù !
1O0 trF
ProYenucg
Ecrkuult
ProÿeaieDza
Eêrko0at
Descrr,ptloD - Brschrê1buû8
DeocrlzioEe - OlscbrlJvlng
I o 6 5 1 9 6 7
1966t
arltl
dJUL AI'G SEP 0cr N0v Dæ JAT{ FEB MÂ.R APB I,lAI æn
Mehl von Rogsen Fâlina di 6ega1a MeeFarlÂe de 6ei81e vatr !o88e
Prir de Boull / Schrellenpreiae , ItallaPrezzl dreÀtrata,/Dreops1prlj!.D' :----- Llt 9.r? ,t?2 .r72
.5?2 9.172 9.r72 9.r72 9,r72 9.)72 9,r7, 9.r?i
BELGIQI'E ,/
BELSIE
rb 611, 11.1 i'12 r1 1 8,o 622,? 629,4 5t4,o 629,5
Prlx fruco
hé1èvcû.nt6
L1t ? .67. .618 7.611 7.725 ?.?81 ?.86i .92' ?.869
Lit 918 918 918 865 8't, ?,? 66? ?5\
DEUTSCBLAI{D
(BR)
DM
Absch6pfuDgen
Lit
Lit
FRÂNCE
rf 1,ro 61,2' 31 )2, 61,21 61 t21 5't,r\ 6r 'rB 61,2€
Pré1èveEerts
Lit 7,?60 7 ,?5' .?,, ?.?49 ?.?,+t ?.?6( 7.??o 7.75i
Lit 828 828 828 826 8at 828 828 Ezt
LI'XEMBOI'RO
Flux 308 ,2 gor,5 lo5,5 815,2 822,i 8r0, 
( 816,? 829 t
Pré1èveDGats
Llr 101a, 1006[ 'ro081 '10199 1O26j 'torïi r0458 ror6
l1t
NEDERLAND
F1 \>,54 45,69 +5 ro7 46,5s t+6,9i t? t4'l 4?,69 47 r4l
Eefflugea
Llt .862 ?.889 ?.9r\ 8?o4l 8. 'r 1( 8.18: 8.2r4 8.r9t
Lit ?28 ?28 642 ,4? ll86 419 ,56 ,92
bùé tendre l
s6 ur
n llrel
,d-T;i"sffi se
-zeî
il1. æû"Iinl 
- 
it,raten' gries en 8ri
d1 fruEento van zachte tarwe
Prll dc seull ,/ SchtellelPralac r lta'laPrezzi dreatratÿDrcnpelprllzc!' ----- Llt
104, 10r0 10r7 1064 1071 10?81 108>1 1O92'1 10991 1 1061 1 1061 11061 10?9t
BELGIQUE ,/
BELGIE
rb 729,t ?26, 722 t2 75r,. ,611, o t?6 t8 781,7 ?85
Pré1èv.o.BtB
Llt 9.12: 9.a71 ).o28 .Y1a 550 ).?10 9.796 9.79
LLt ,27 5r4 792 444 ,86 295 )4?
DEI'TSCELI,§D
(BR)
DM
AbBch6pfuagê!
Lit
Lit
rRÂ}{CE
Ff 74,z', D,7<. ?r,89 ?4,20 74, 7\,16 z4,18 7r,6,.
kéIèÿeEeBt!
LIt 9.19t 9. t4, ,r4 9.r94 l+05 9.4r9 9.4t6 9.î2)
Llr 219 ',66 446 458 ,16 516 6r, tl7
LIIXXUSOIIRG
Flux i87,1 r84,, 185,4 894, 1 )ot,6 91',2 922 tL 92)J
Pré1èvêroDts
Llt 1089 1054 '11067 111?a t'1295 1.1415 tL127 1154
LIt
NEDERLAIID
F1 ,,78 ,],88 i4 t12 54,80 55,75 56,?2 56,?8 56,r9
BeftlDBca
LIr .28' ,ro2 ,.r44 9.451 9.626 9.79' 9.8o4 9.?r(
Llt ,64 t99 460 412 ,ù 21? 25t ,77
^
PRIX DE SEIIIL
SCEWELIETIPREISE
PREZZI DIENTNÂT 
DREIIPELPRIJZEII
Pour hportatioÀs ygr!:
PRIX FRAIICO FRONÎIERE
rBEI.(NENZE-PREISE
PREZZI FRI}ICO-FRONTIERA
PNIJZEN FRÀNCO.GRENS
PRELEVET'É{TS INTBICOüM'IIAUTIIRES
INNERGEMEINSCEÀITLICEE AISCEOPI'UNOEN
PRELIEVI INTNACOI{I'IIITÂNI
INTRACOHI,II'NAt'lAIRA EEFFINGEN
Voor iEvoeroE Ea8:Ftlr Elafuhrêu nach : Pcr ioportazioa! ver6o s
IlAIIÂ IOO fr
Provgauce
EcrkuÀtt
Proÿgulsoza
E.rkoûst
D66criptlo! 
- 
Be6chreibua8
Deacriziooê 
- 
ùEchrlJyiBg
r96?
JA]I rEB }{.AX rPR
)o-rt t-, 6-L2 E>-rg lo-ze 2?-21 t-5 lo-.. Fr-' lzo-ze lzz-tr
Farlne de Eelg]e Nehl YoE RoggeD Farlaa di aegala MeeI va roggc
Prlx dc acuil / Schrellcnpreiae
Prczzl drsntrata./Drenpalpil-lzea 3 I'ta-Lla Lit 9.r72 9.r?2 9.r72 9.r?2
BELOIQTE ,/
BELgIE
Fb 529 t2 629 t2 629, 629, 629,i 6rr.' 67)o '>1114 l!),1 t r,4
PréIèvêoqDta
Lit ?.865 ?.86t 7.86: ?.86: ?.86: ?.9L1 ?.9L1 7.91E '.9i8 2.91E
Lrt ?60 760 760 760 ?æ 57' 6?, 67' 6?, 6?,
IIEUTSCEI.AT{D
(BB)
Fral-Or€a D.t
Absch6pfuageE
Llt
Llt
FnllrcE
F' 6r,28 6L,2t 6r, 2{ 6r,2[ 6r.zt 61,21 51 rZ ;1,21 ilr21 51,21
Pré1èYoûcuts
Llr ?.?58 ?.?rt ?.?5t ?.?51 7.75t 7.?41 7.74' .7\9 ,.7\9 7.?49
Llr 8aE 828 828 828 828 8aE 828 828 828 828
LUXEiBOIRO
Prix frùco lroDtlè trlur 329,2 829,2 829,2 829 t 829 t 829,) 829,i 829,, Ez9, 829,
Pré1èÿereEt6
Llr LOr65 LOt6, LOr6t tor6: 10r6 10r6 ror6: ror6l §r6> to16,
Lir
f,EDERLATID
EI 4? t48 4?.4t \? t4l 4?,4t 4? t4l .7,48 ,+?,l+{ 17,48 +?,48 [2,t8
Eo!flDgsa
Llr 8.r98 8. r9i 8.19t 8. r9t 8.r9t
'198 .198 !. r98 8.r98 8.198
Lir
,92 ,92 ,92 ,92 ,92 ,02 ,92 ,92 ,92 ,92
Gruaux et 6eûou1e6 dGbIé terdre Grcb8rie66 ud FeiagrleaeYo! Uleizeh SêEoLc e sêrcIluid1 fruEento Grutteu, grie6 e! ErleaBoe1ve zachüe tare
hù d. lcull ,/ Schrall.Epr.iea 
-Èc!!r. drrBtratÿDreupelpitlzca I rsÙu Llt 1q8r1 ro.921 10.99r 1r.06r
BET.CIQI'E /
ET,OIE
rb 78r,o 78r,a ?8,,c ?8r,( ?8, 78E. rBEoT t88,? 798.? t88.7
hé1àv.!rntr
Lir ).?88 9.?88 9.?88 9.?8t 9,?8t 9.8V 8,9 t.8r9 t.819 9.8 9
Lir )-82 ,52 ,52 ,52 ,>2 28r I'L ,,L ,rr ,,L
DEI'T§CEI,âITD
(rB)
DI
AbachEpfuDE6D
Llt
Ltt
IPrI{CE
Èix fraÂco trootlè rl tr,65 tr,65 7r,6t 71,65 7r,65 7r,6i tr,6, tr,6, 7r,6, 7r,6,
Pré1èyeDeÀt6
Lit ).12, ).r2, 9.r27 9.t2' 9.r2' 9.12: ,.r2, ,2' ,.12, ,.52'
Llt 74? nL7 8r? 8r7 8r7 8u ,8? |87 !8? t8?
LIIIEIBOURG
Prlx franeo froDtlèr
IIur )2r,L )2)tL 92',L 92' tr 92' tL 9,o,: 91Or lJorl )lorl )lor1
PrélàYoroEt!
Ilt L5t9 tr'19 Lt5r9 LL,>9 LL5'9 r.162( 1162t .1626 .L626 tr626
Ltt
üADBLAITD
Prllzca lruco-rcae
FI ,6,ro i6,ro ,6,ro 56,44 56,44 ,6,61 i6t65 ,6,6, ,6É§) )6r?9
EcillaEc!
Lit .720 .720 9.720 9.744 9.?\4 9.?Et .?8o ).?b ?æ ,.Eo{
L1t i50 t20 l+20 ,46 rt5 ,ll tZ:t )29 t29 t29
76
PNIX DE SEI'IL
SCE{ELI.ENPREISE
PNEZZI DIE{TRMA
DREIPEI.PRIJZE{
Pour llportrtlona YêrB t
IBII FRATCO FNONÎIERE PRELEVIMENTS INTRÂCOUüUNAUÎAIBES
FNEI.GBEIIZE-PREISE INNEROEI.TEINSCEIIILICEE ÆSCEOPFI'NGEIT
INEZZI FNATCO-INONTIENA TRELIIVI INIRACOMI'NITANI
PRIJZEI rBÂ}ICO.ONEIIS INÎRACOilHUNAUTAIRE EETFINGEN
FUr ElBfuàrG! aach : Par ilportazloni vcrao : voor invoêre!,Baù :
Er4
-L99.-EÂ
Prorcnuc!
E!rkuo!t
hoYcBiêBzr
Errkoûat
Dascrlption - Bcschrelbuag 1966 1 o 6 7
1966,
rrlth
gJUL ATG SEP æ1 NOV DE .,AI FEB Ml.R AIN tilAI JI'N
bIé dur von Eartrelzen di Erano du
fn- Gtutten' gri
o van duruE
8r
tarwe
hh dq !rut1 ,/ scht€Ilcnprci6o r ItalLaPrezzl dr cutrata,/DrelpclDlllzaû' Llt
14210 't4to) 14r9( 14481 1458) t4675 14768 4861 1\g>\ 1504? 15o47 1504i 1\698
BELOIQI'E /
BELOIE
rb ?82, 780,( ?81 785'9 ?94, l0l*, g 81r,1 8u
Pré1èYcDcBta
Lit 9.?84 9.7r< 9.76,, 9.816 .9ro r0061 10164 1014:
Lit ,,64, 3.?6L ,.87: 1.875 8?, ,.84t+ 5.850 t919
DEUTSCELAITD
(Bn)
Dt{ ?8.o( 78J: ?9,o\ ,9,r9 lo.lS 8o'7r 81!2.
Absch6plu!BcB
Llt 12',t9i 121ri '12211 1?rrc 24ro t2555 t26t2 L2691
Lit r.2a r.454 1 .l+01 1 .r?, .r47 1.rr8 !.165 1.r8i
rRINCE
fr 86 ,6( 86,6{ 86r6( 8?,o2 t7 ,17 37 j7 8? tl-7 E7'I
PrélèvG!ort6
Lit to97( .o9?o 1097( 1 101{ tlor5 'tor5 110r5 r10,
Lit 2,459 2.552 2.64. .592 .766 2,859 2.952 ,o4,
U'ITüEOT'RO
flur t49 j7 )47r0 9lr8, )16,7 t66,2 )?5,8 984,? 986'
Pré1àvqncats
Llt 18?1 t18t7 1 18r( 't959 l2o7? 2198 L2tO9 L2r2t
Llt !,55e t.5?L 1 ,?8" .78? .7ro 1?07 L.?LC L.?5'
trEDERLA[D
F1 ,9,20 t9,oo 59,5t io.28 io,85 i't,45 6L,9É 6t,s1
Ec fflDBcE
Lir r0220 r0186 1028( 1.0401 r0506 t0610 10698 ro69!
Lit ,.209 ,.r2\ ,.rrl )r2, ,.12: ,.29,' t.roe ,tBr
hû da lsuil ,/ SchtqltrûPrrl.c I ItaltaPr.!21 dtâBtratrDrcrD.IDrilzan' Llt
BELCIQI'E ,/
BELOIE
Fb
PréIèrcrcats
Lit
Lit
DEI'TSCELÂtrD
(m)
DM
Lbsch6pfuDgrD
Lir
Lit
tnrtlcts
Ff
Pré1èY€EeBt!
Llt
tlt
LI'IE{BOI'RG
Flur
hé1èYêEIDt!
Lrt
Ltt
f,EDmLiüD
FI
Ert!1!B.B
L1t
Ltt
77
PRIX DE SEIIIL
SCEWELLENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DRIT{PELPNIJZEN
Pou! hportatlons yera !
PRIX FRANCO FRONTIERE
FREI.GREIIZE.PREISE
PREZZI FRANCO.TRONTIERA
PRIJZEN TRÀIICO.GRENS
Ftlr EL[fuhroÀ Dach :
PRELEVETiIENIS INTRACOH}{U}IAIITAIRES
INNERGEMEINSCEÀI'TLICEE AISCEOPFUNGEN
PRELIEVI INTRÀCOI{UNITÀNI
INlRACO}IüIJNAUTAIRI EEFFINGEN
Per iuportazioDl ver6o : Voor iEvoereÀ naù 3
ITAIIA ',oo rF
Prov€nuca
Eêrku!!t,
Provcaienza
EcrkoIat
L96?
De6criptloD 
- 
Be8chreibung
De6crLzioBe 
- 
ODschrijvrEg
JAT FEB MÂR APN
to-rr L5 6-r2 ,-t9 20-2( 27-2e L-' 6-t2 t3-L 20-21 2?-
Cruaux et EeBoules de
bIé dur
E;obsrG;;e-Fe1ry.t.e
von EartreizeÂ
SeDol.g 
€
dl gruo
aeoo11
durc
.rl Grutte[r grl,es e! grleaEeel
vù duru tarye
Prlx ôq eeuil, / ScbrellsapreiseÈ.zzi al'êntrata/Drenpelpiijzen : rtaJ'ra Lit 1\768 14.86r L4.9r4 L5.o47
BELOIQI'E ,/
BELOIE
Prix fraoco frontière Fb 3ro,9 810 | 8ro, ! 8ro, 8r0,9 316,' B16r, h.6,, 118,o lr8,o
Pré1èYeoeEte
Lit Io1]6 1Orr6 IOlr( lOrr6 rorlé 10æa roæ( ibsoÉ 102t! LO22i
Llr ,.85r ,.944 3.94\ ,.94\ ,,9\4 ,.8?4 5.961 ,.967 ,.96i ,.961,
DEI'lSCELAND
(BE)
Fre i-Greu zs-Pre lee DM 1o,47 30,47 8r,14 81, t4 8r,)( El 
'91
8t,91 6r'9: 81,91 81,61
AbschüpfuûEoÀ
L1r L2574 t25?4 t2?LC L27t L2?L2 L27j t2791 r2?91 L2?gt
Lir 1 4t1 1.506 1.174 t.37C L.r?c 1.281 L.r7t L.t7\ r.r7t L.t7l
F?ÂTCE
hix fraBco froutlèr
rf 3?,t? 8?,11 8?,1 8?,L 87,1 E?'1 87,U 8? Ji E?J" 87rt
Pré1èveEeats
Llr tto)5 11o15 tLoti 11Or5 11Ori 110r! 110r: lror: 1ro,: 11.o,
Llt .9r2 ,.o45 ,.o4i t.o45 ,o4, ,o4, ,L74 )r?4 ,L'8 ,Lt$
LITX5IiIBOgRC
Prlx franco fro[tlè FLux )85,? 985,? 985, 985,i 985,? 992, 992,', 992, 994, 994 t
PréLèÿsûertÊ
Lir l2r2r Lzr2]. 12)2t t212L l2r2) I2l+o! 124o9 12{Ot r242t r212!
Llt t.666 1.759 t.751 L.?59 r.?19 1.67t L-76\ L.76\ L.76t L.76t
TEDERLATD
Pr
F1 L,9' 6t,9: 6t,9: 6t,91 6r'9 62,47 62,4't 62,l+ 62,9Â 62trt
Eeffl!gên
Llr r0692 ro692 to692 to69i LO592
'.*l ro?8j 10?E: lo8oll 1080/
Llr ,.295 ,.r88 t.rBt ,.r$t ,. r88 ,,29: ,.r88 ,.r82 ,.r8t ,.r81
Prlr ds acul1 / SchrslleDprei6r 
-hrzzl dr!trtratÿDreapelpri5zan I lEaala LLt
BELCIQI'E ,/
BELOIE
Prix fr
rb
Pré1èveEeEto
Lit
Lit
DEX'ISCEIAI{D
(m)
Frei-GreEz6-Pre16c DM
AbBch6pfuEgeE
Lit
Lir
IBâTCE
Prix fraEco froutLère rf
P!élèyeûenta
Llt
L1r
LUXSI{BOURG
Prlx franco froEtiè
llux
Pré1èvereat!
Llt
f,tt
TEDERIAI{D
PllJzo! l.eco-gre!6
F}
Eeffi!geÀ
Lit
L1t
78
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PRIX DE SEI'IL
§CTWELI.ENPREISE
PREZZI D'ENTRATA
DREMPELPRIJZETI
Pour 1ûportatlo[6 Yera :
PRIX TRÂ}ICO TRONTIERE
.FRtsI-GRENZE.PREISE
FAEZZI TRAIICO-FRONIIDRA
TAIJAEI FRAIICO-GREIIS
PREI.EVE{INTS INTRACOH}IUNAUlAIRES
INNIROEMEIXSCBAEILICBE ASSCEOPFUNGEN
TRELIEIE INTNÆOIiIUNITARI
INÎRTCOT.{HI,NAI,TAIRE EEFTINOEN
Für Einfuhtan nach s Per hportazloai vcreo I voor invocrcn naÙ t
LUXEIBOUNO
.ProvaaaDcq
Ecrkunft
Proveaienza
Eorkoûst
DescriptioD - Beschrolbu!8
De6clizioDe - ooecbriJviu6
1966 19 67
'r966t
6?
Arttl
iJUL AI'O SEP æT NOV
81é tcaalra Wclchtrizcl
,Trltd
.rt,, 
l,
- r-T
.Gr
,arlt
___-J-
8?.rlt
+g?.rlt
,r,,l"
oult
r9b. r 11
---+
rÿr,r11
I
11,i
,a
ir+.a l:
irr,.a I I
---+11
;1,
,!4
,rr,,rl
I
,*l
;i
-J-,rr,rl;44
,Â,+
,r4,c:
I
r)4,8 |4
Zechtr
;;1,
*-l;t
-t-,!
592t
BELGIQI'E ,/
BELGIE
Frx fraDco froutière
PréIèveDeEta
DEI'ISCELÂND
(BR)
DM
Ab6ch6pfuEge!
flux
FIux
TRANCE
rf 19r19 +9,9? ,o t8? >ot92 51 ,4 5!,91 i2,47 52,?t
PréLèYeûeDt a
flux r98re io6t1 ,1r,2 ,1r,7 521, 525,t ir7,, 5r4,
Flux 68,8 60,4 5r,o 5r,9 ,6,2 59,t 50.e 60r8
IlAI,IA
Llt
Èe11evi
FIux
nIur
}IEDEBTAI{D
F1 ,9,r, ,9,16 )9,62 l+o I ot LO1 +I ,47 4'r,5
EeffiDgeÀ
Flux )4rt5 ,40, ,4?,, ,5r,t 5?2,8 5?4
FIux 2r,5 2r,5 20,8 't9t, 14'9 1r ,6 18,8 22tO
seIEIo RoBge! SegaIa Rogge
Prix de seuit,/Schref1eÂprêlcc I LuxêûbourEPrêzzi dreEtrata/DreEpelprlJzen' ---------o Flux >2?, ,27,' ,2? | 5r2,i 5r?, 742t 5.\7 t 547,t ,47, i47 t5 i47,5 >47 t5 i4o, o
BELGIQUE /
BELGIE
Fb 416,5 416,9 444 r 44?,t +ô) r
I
Pré 1è veeeÂta
Flux 416,9 416,9 444t, 44?.i 4>+, q6l- \62,o 465,
tr1ux 8r,5 85,1 ??,9 79,' Boro 76t5
DEI'TSCELÀND
(rR)
DM
Âb6ch6pfEgeE
FLux
Flux
FRA.I{CE
Ff 40,r9 tto,7o \2 t5, 4r,1 1,98 44,04 45il
Pré1èYcoênt.
FIux rO9rO 412,2 \ro,? 41? t 18,r ,,4 t46, o 458,
Flux 1',trto 109, 91,1 8E,8 91,0 96,o 87,?
ITAIIA
I,lr
Prellev1
FIux
Flux
NEDERLATD
F1 ,r.61 ,2 r?' ,r,r7 ,4,ri ,4 ,88 15,oo ,5,2' 15 
'4
Ee fflDB.B
Flux lr64,a \r2,, 460 t' 476,9 8r'z t81,5 486,6 489 r,
Flur ,8,9 68,6 61'l+ 5r,\ 50,J 50,1 ,6,L 52,?
79
, PnII D! §EIt
SCETET.I.EIIPNEISE
PnIÛZI DIE|IRATA
IDD{PIX.PBIi'ZB
Pour hportrtloD! ÿ!r! t
mtr t8llrco lRolTltt!
TBEI.(RETT!-IEE88
EIAZI trXlIco-tnomlERr
InIùZE tBrNool(m8rs
mlf,RtD{Dtt8 LItrDtcototultlolrtnrS
IXXEÊOEIEII8CETFILICEE ÆSCEOPIIIIOA
PRE,IEYI IIIBTCOH'NIIrNI
III: TCO}Ofl'TAI'IIAIRE BEIIIXGETT
lûr BlBluàra! arcb : pc! illprtalloai rqræ r voor inyocrêD aaar :
LI'IBTBOIINO lOO It
ProYalucc
Ecrku!tt
ProYcalcnza
Ea!ko!!t
r96?,
Dcacr
.IAT rEB ilÂ8 IPB
,o-ri r-5 le-ra | 1r-1! 20-26 ]'-, 5-r2 1,-11 20,-2( 2?-ri
BLé tcadre Teichrê1u aD OrEo tca€ro Zachte tan!
Ètx d. lauil,/SchrcllrnDr.i!.
haszj' d t ratrata-âh'cnoeiort.tern I!u:{boug f].ur 595c 6otr5 60,6§ 610,,
BroIQt E /
BELOIS
hl: fruco froDtlèr.
rb ir9,, ,r9,t ,19,, ,r9 t, it9,, ,4r,1 54r,1 ,4r,1 541,'r ,4r,1
halàvrt.Dt!
FIux ,19,, ,r9,, irg,, ,r9 t) ,r9,, ,\r,1 *1,1 ,4r,1 ,4r,1 >4r,1
Flux io rT io,7 )6 r7 56,? 56,? ,2,9 52,9 >7,9 57,9
DEUISCELI[D
(En)
P!cl,-Crcnza-ha1!r DN,I
Ab!cbüpfuBrE
Flur
Flux
mltrcD
hLr traaco froltlèra
F' ,r,o: ir,o, >2,68 52$8 52,68 ,2.6E 52,58 52,68 52,68 52)61
Èé1èÿ68ê!ts
Flux
't?,o ir? to ,rrt, ,rr,5 ,tr,5 5rr,5 5rr,5 5rr,t 5rt,t 5rr,
rlur ,,o )r,o 32,9 62,5 62,, 62,5 62,5 67,5 6?,5
IIAI,IA
hezzi, fraDco-troEtlcra Llt
PrôIlevl
11ur
trlur
I{EDELÂTD
PrlJzc! lraco-grcaa t1 +lr5I iI,51 1' 51 /rI r 61 fr,6r 4,1 ,76 4't,z( 41 ,?( 4,t,?t l+1 ,81
Ecffingca
Flur ,?,,, i?r,, ,7' )' ,74,? ,?4,7 576.8 ,?6,8 576,t 5?5 ,?8,
Elux 8,8 .8,8 22,7 22,7 22,? 22,? æ,? 22,7 22,?
gê1BIc RogBeB Segala RogBe
hlr dr squll,/Schra11.!pr!1s.
ProuzL draDtrrtrÆrcapciprilzcat urarbourt PIux t47,5 ,4?,5 54?,5 547,5
BEIIIIQTE /
BELOIE
hk franco lro[tlèra rb +65t5 t65,5 465,' 46r,> 465,5 46r,t 465,: l+60, 460, 460,
Pré1àvcE.ut!
llur t65,5 +65,5 465,5 465,5 46r,5 465,t 465,t l+60 r ( 460, l+60,
Plur t6,5 76,5 76'5 76,5 75,> ?5,5 75,' 81 rl 81 ,lr
DEI'ISCELÂlID
(m)
Frrl-Gr.Isc-hrL Dü
Àbschüptuagca
trIur
Pl,ux
rnrllcE
Prh franco lroütièrc r1 +4,98 ll4,98 45 )28 41128 4r,>8 45,rt 45,rt 45,r1 45,r1 45,ri
Pré1èÿeEeut!
PIur 15r,5 r55,5 l+r8,6 458,6 459,É 459,( 459,( 459, 459, 459,
Flur \6,, )6,s 36,5 96,5 82,4 82,1+ 82,4 82,4 82,f
IIIIII
hczzl franco-frontl, Llt
hclievl
Plux
Flur
I{EDERLAITD
hlJzc! freco-trêns
F1 ,r,58 ,5,58 ,5,2' ,5,48 ,5,48 ,r,4t ,5,41 ,5,4, ,5,5. ,5,51
8êtf1!gcÀ
llux +91,4 91,4 t86,6 49O,0 49O,0 lr9o, ( lr9ot( 489, 490, 491,
llux i2,7 )2,2 ,2,7 52,7 52,7 52,7 ,2,? 52,? >2,7
80
fcÆ,^r*-l
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PRIX DE SEUIL
SCHTIELI.ENPREISE
PREZZI DIEI'IîRXTA
DRE}IPELPRIJZEN
Pout iEportatloD! var! !
PNII TXÂllCO FBOIITIENE
FNII-@ENZE-PREISE
PREZZI FRIIICO.IRONÎIENI
rnrilzEt FtrNco-oRENs
FRE.EI'E{EIIS INIRICOÙIT.IUNAÛIAINES
IN}IBOE{EIXSCBÂTILICED ÂISCEOPFI'IIGEII
IAILIEI'I ININÆOIUNIIIXI
INIRIOO}IIIUilAUTAIRE BEFTIÙOEI
For Einfubrc! Drch : Pæ ùporttzloDl vcrso t Voor iDvo"ra! Eau t
rylgg3g
-!99-§!
.ProY!BaBc!
Eerkunft
ProveÀiGaza
Earkoû6t
DescriptloÂ - Bê€chrcibung
Dcscrizlon€ - oûBchriJving
't966 19 6?
19661
67
Arltl
tJUL AUO SEP æ1 ilov DDC .,A}I rEB ü18 APN t{ÀI .,UT
OrEG GrrEta Orzo 0crst
hix dc Bcull,/SchrstleDprrlac
Prezzi dtqntrata./Drcapeiprl.izcD: !uxeEDourB Flux t20r0 reor0 +2O. O lizrrO lla6ro tt29r0 411,a 416.c 4r9,( 4r9rc \)9, t+r9, 4)ot'.
BELGIQUE ,/
BELGIE
rb
héIèveoGEts
FIux
Flux
DEIIîSCELAI{D
(BR)
DT
Abachüpfuaten
tr1ux
Flux
I'RAI{CE
rf ,9.o4 ,9,69 '1.o7 i1 ,!1 4r,6 4t,7t 42t25 42,1
PréLèÿeneÂt 6
FLux ,9r,4 [o2. o 't5,9 r1E.E t2l t9 22'? 42?, 41Ot
flux 'l9rO 14 o,7 0.6 ,6 L15
I1ÂIIA
tit 5.4r:
PreIievl
flux 4r4,
trlur
ITEDEELAND
hljzel lruco-grcEs
BeffinBea
r1
Flux
Flux
AYoin. Eâfcr AveEa Eavcr
Prir de BeuiVSchrcllc!prciao
Prszzr d I eDtrata,/Drcupclpri-l zen3 LuxooDoul8 Flux ,90,c ,90.0 ,90,( ,9), ,96, ooro rc4to O7r0 110 ro llor o [1o.o 41Or0 roorS
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb
Pré1è veûent6
Flux
FIux
DEUTSCELAND
(m)
DI
Ab6ch6pfuBeE
Flux
Flux
rRlNCE
Ff ,5.5? ,6,?9 ,6.\1 ,6,2' ;6i15 8,79 ,8 
''14
héIèvcûeDtr
FIur ,60.2 ,72,6 ,69, ,66,9 ;66 ,1 t79,9 9219 ,86.2
Flux 2r., rrro 16, 18. O ?5,O 16,O 5,, 15r6
IlAIIA
Lir
helLeYL
Ffu
Flu
NEDEELÂ}ID
F1
Ec!fla6ca
Flux
trIur
8l
I cm..t.oo I
I **.rtr" I
I cin"nr., Il*-o I
PRIX DE SEOIL
SCEf,ELI,EIPNEISE
PREZZI DIEMNATÂ
DREIPELPRIJZEI
PRII I.nITICO trNONTIERE
FREI-GREISI.EiEISE
IAESZ! mrNCo-rnONtrEnA
mrilzEt mÀrcorGE{s
TRBI.EYD{EII8 INMTCCO{OIIAUIÆRETI
IIIIIERGEIEII{SCEIFILICEE ÂISCBOPTTNOEI
PRELIBE INÎNTCOHUNITTRI
IIIÎRICOIIIIUNAUTÀIRE BEEEINOIII
Pour fuportatioua ycr! : lllr Eiatub!.a Dach : Prr hportazionl vcrao s Voor invoereD Daæ :
LI'IEIIBOI'RO
Proÿcnaacc
Ecrkunlt
PrgYc!1!nza
EcrkoDrt
]-96?
aDug
,rÂn rEB !ün APR
jvrDB
,o-rL r-5 6-12 1r-r9 2c,-26 2?-2t L-' 6-L2 Lt-L9 20,-2(, 2?-r:
OrB. GerBtc Orzo Oorst
Flx dc ccull/Schrellcqpr.iaê
hctzl. al I cntrata,/Drcapeiul'jzc! I tJrr'rbour8 Flux \rr,o 4t6,o 419,O 4r9,o
BEGOIQI'E /
BET.OIE
rb
Pré1,èvclcata
FLux
Flur
DEIITSCELITID
(En)
Dl,l
AbachEpfuBBaB
flux
flLux
rxAl{cE
rt 42t?L 42t?) 42,6.. 42,5: 42,41 ,2tro t2,rO '+2$1 42r?5 42,96
héIèÿeDeats
Flux 4r2,i 4r2,i ll.rl, 4to, 429 t 128,4 t28 tll \r1,5 t+5,,o 4r5,1
Ilur 6,o 6ro 1'o
IlA.LIA
Ll.r 5.4r( ,.4r( 5.4r1 5.4r1 5.t+ 5.42 ,.r2 >.r27 5.r2i
PrrIieYl
Flux 4r4,t 4ÿ, 4r4, 414, 4r4, 4r4, +25 t2 426ê 426
Flur 0to 8ro
ltDDEnLÀTD
r1
Ee ffilgan
FIux
Flux
ÂYo1ne Hafer Avsua Eaver
kk dê E.u1l,/Schtellenpraisc
hezzl d t cntrata,/Drcapeipri j zcul lurcEDourt FIux 4o4,( 407,o 4toro 41Or0
EELGIQUE /
BELOII
rb
PréLèY.acÂtr
Elux
Plux
DEUTSCELÂ}ID
(m)
DH
.â,bBchUpluaEGa
Plux
Plux
rrÂNcE
tt 9,20 ,9,2( ,8,7 ,8, 19 t?,20 16 r58 ,6,58 ,6J8 ,5,fi ,6,08
Pré1èÿeEent!
ilur )9?,< ,97,< tgl, ,86,8 t76)7 t?o,5 ,?ot5 ,70,, ,70t, ,65,\
FLur 2'o 2,O 10,O t6,o :6'o ,2,o ,2,o ,2ro t2,o
I1ÂLIÂ
Llt
hrliêri
Flur
PIur
IIEDERLA}{D
r1
ErlfiEgc!
Flur
llur
82
laII DI SEIL
§CET&I.UIPBIISE
PREZZI DIENTTAIA
ME{PEI.PNIJZEI
Dou i,lportrtloa! var! t
PRII IXTTICO TBOXTIEBE
rNEI.@EIIZÈI'BEISE
mEzzl rnrNco-trRomlnl
PnIi'ZB TRÂTCO-GREf,S
TAE,EÿE{EITS UIINACOTIIII'NAI'TAIRDS
IN}IEROE{EII{SCBÂT'ILICEE ÂISCBOPI'UNCEN
IR[X.IEVI INTRÆOI.IUNIIARI
IITRrcOüMUNAUTAIRE EEFFINOTT{
Für Bl!fuùr.! uâcà ! Par ùDortazioai vcrao t voor lnvoerÊn naar t
@sE 10O trÉ
.ProYrEuct
Ealkuft
hoYaailnza
EarLo[!t
DascrlDtloa - B!scbrcibuB8 1966 1967
'1966/
67
lrlth,
gDalcrlsl'ola - oEachriJvlag WL alro SEP 0cI NOV DEC JAN FEB MAN APR l{ÂI JI'N
lul!. d. bla t.illr.
.t d. !4t.11
lllhl ÿon f,.l&.D uDd.
wB Uangkoru
trrlua tll frucEto ô
d1 frueBto sr8a.]'ato
lleel vu zachta tattc
on vu Eangkorcn
Hï,i".?:itl{::)*:il:fi :t;:""' luxr'bours Flux 176,O 876,o l?6.c 88r.4 8g2rc 9O1 t( 91Or( 919r( 926.( 9)2J 18 'o 91E.o ,or,6
BET.GIQI'8 /
BELGII
rb i46., 645,' ÂÀô c 66915 6?9, 689 t 69? ti ?d+i
ÈéIàr.Dants
Flux ;46., 645,' 6110.: 669t, 79,L i89,6 59?.t ?d+,2
Flux t6? i 168,2 't?4i 't7t,o 50,4 r47r1 Iæ,( 15Ot?
DEUT§CELiIITD
(m)
D{ t5,55 65,49 36,1 66.?g 6,zg ;6 
'79
66,?l 6?.oi
AbEch6pfuagcn
Elux 119.4 8i8i6 3a6 r{ 8,4,9 ,4,9 114,9 8r4, E 7tl
FLux L2t6 1? to
rB$rcE
rf 54.54 64,54 (L qt 6f.:tt ,+r )4 ;4,54 64,5t 64rÿ
PréIèveasnte
Flux 65r,6 65r.é 65r,4 53,6 ,51 16 65r, 55r,6
Flux 159.9 t59,9 159,9 166.5 75,9 -Bl,z L9' ) 2Ol,
IlIIIA
Llt
Èel1eÿ1
trIux
EIur
TADEBLIIID
I.1 50r4E 50r71 ,or 9lr ,1.r1 i2,42 )tzo ,,45 5r,6c
EefllDgê!
flux 69? t2 ?o1 | ?or.6 7'.t1 '24,0 715,6 158,2 ?4oi2
flux ,116. LLz,z 11O.1 108, 06,4 IOO,2 11r4 1't6ll
Fu1!. d. !4181. !fuh1 yon Rog8an Fu1aa dl rsgala [cr1 Yu roBB.
hir ôê arulvschrlll.Dprcllahô"t d r-ni-;+-/m.an.i *l ru.rl lurcloour8 FIux 81r, ( 81, 81r, l20ro lz7 ro lrl+ro !l+1,O th't ro jlll ro 341.0 l+1 rc 841,o 8ro,5
BELGIQUB ,/
BELOII
Fb 586. 586, 586 i ,90,, )94,7 ,99,6 506,1 6@t(
Pré1àvcEaItr
Flux 586, ,861 586,1 i9o., ,9\,? ,99,6 606r 1 6o9r(
flux 164 164 154 t6412 r,69 r8 169!8 169,8 't69,5
IX 5E,8. 58,>i ,8.2é )9 126 ,9,6? 59 ,88 60,18 61,4\
(rB)
ÂbschüplBBqE
Flur ?r5, 7r1.5 ?28.1 ,{o.8 745,9 ?48,6 ?r2,2 758 rc
Flur '15t2 19,C 22.1 16,? 18,6 22 to 26,' 11
FRÂTCE
t1 ,r.29 ,r.25 ,r,2t )1,29 ),29 ,1,29 5rt29
héIèÿârêûti
llur 5r9.? 5r9r'i ,r9.i ,r9 t? 39,? ,r9,7 5r9,7 5r9 t',l
FIux alorE 210, 21? $ 24,8 zro,9 2r8'8 2r8,8
rlltl^
Llt
hcllcvl
trIur
fLux
f,EDENLTTD
nt 44t?\ 4r'ot 15'k t+r,?9 6r14 )6,45 46,8( 4? ,'tg
Ecll1!8.r
Flux 518. C 62er8 62? tC ;r2,5 17,, 54Lt5 647,1 651.8
FIU 17215 L2? t 12r,5 12ar t L27 ) t27 )2 1r1r2 126J
83
I .o"oro I
I no""r* Il.or* |l*r* I
aÊa a
IAII DE SEIL
SCETE,L,EIPREI9E
PREZZI DIBIINAIA
DND{PELPBIJZEI
Pour hportrtlon! var! t
DnlI mltrco tnomltnS
FIEI.CNEI}IIEISE
lnIEZI IB§CO-TXOIIIEI
mtJzEt mrrcotmBs
PnE;EYB{Ef,ls IXTlrCotO{tf, rullr 8llt
PRE.IEÿI IIITBICOüUI{ITTNI
ilÎaæOHM'XIUTAIRI EETEIIIOE!'
mr Ei,Dluàr.! uach ! PGr blDrtazioai vêrao 3 Voor iaÿocrca ntæ 3
LUIE{EOUTO lOO f,.
Proÿc!ucc
B!rkuD!t
Provcnirnzr
E.rkoûst
L96?
JIIT rEB xÂa rPR
to-rL L.' I e-ra rr-1 20-26 2?-2|. L-' 6-Lz 1,-1 20-2é 2?-r:
farlnc dG bl
Gt d! Détcil
toadrc llehl yoB trGlzan ulal Farhr dl frulsrt
voB llel8koE all, lrucDto aa8al
oa
âto
lleel vu zacht. tarrc
ca Yu lelgkorrD
Ètr dr saul,l,/Scàrc11!ÀprcisêÈctrl drrltrata/Drcrmiullzcns ualDourg FIur ,r0ro 919,0 926to 912rO
EELOIQI'E /
BELOII
rb Nt,8 0J'8 ?or,8 ?or,E ?or,t ?o9, ?o9, ?o9t 7Qt t09,1
Èé1àÿa!c[t!
Flux ?or,8 70r,8 ?o1,8 ?or,8 ?or,t 'o9'1 709, tA9r1 t09,1 7o9,1
FIux L4r,7 L4',? rr2,'1 t 2,1 L52,i try7,4 Itz,4 t*,\ l*,4
DEI'TSCELAlID
(rn)
DI 66,29 56,?9 6? ro8 6? p8 6?,ot i7,oE ;7,o8 iz,08 5z,oB 6?,û
AbEchdpluBca
Plur 8r4,9 lt4, r 8r8, 8r8,t 8r8,i i*,, t,r8,9 irg§ )r8,5 3,8,,
nur 12r6 L2,6 18rO 18,O rSro 1E, o 18,O 2r,o 25to
rnlncE
rt 6\,54 64 
'5\ 64,ÿ 64,ÿ 64,54 l+,54 '*,54 ;4 ' rr+ 34,54 5\,54
Èé1èYeûGBt!
Flur 5rr,6 6rr,( 6rr,( 6r, 651J ;5r,6 55r,6 irr,6 ))) io 551,6
ILur r9r,9 t9t,s 2O2. 2O2l 2O2,1 !o2,9 &2,9 >.q.9 109,9
IlILIT
hrzzi traDco-troa tlt
PrclieYl
XLur
Flur
ItEDEALllID
t1 ,r,rc ,r,r. 5r,>( ,r,6t 11,5) ,r,85 ,r,85 ,r,85 ,, 
'85 i5,99
Eelfl!B"n
Flur 7r9,a 7r9,. ?r9,( ?4o, 740, ,4r,8 t4r,8 74r,8 74r,8 745,8
ELur 111!4 111,4 Lt7 LL7 t 1r7, 12,? t12t? 19 t7 19.7
F6r1!e dc aelgle Mehl voD RogBeD Farha ô1 EsBala lreel v& roggê
Prir dc acull/schrrllGnprcl!.
hczzl dt catrata,/Drclpciprl.lzcEt !ue!DouDg FIux 841,C 841rO 84r, o 841,o
BELGIQUE /
BELOII
Pb 5o8,7 60,8,i 608, 6oE, 608, 12,9 12,9 i12tg 51219 612t9
Pré1àÿ.!.Dtr
flLur 608,7 60,8J 608, 6d' 608, 1219 12,9 12rg 312t9 612t9
Plur 169,8 169,8 169, 169, { L69l 165.6 16r,6 16' t5 65,6
DEIITSCELA}TD
(m)
t»,r 60,r8 60t1 6r,,r 6r. r: 62,>: ;2,r5 62,i) 62,55 i2r55 52,55
AbEcbôpfuBgcB
!'1ux 752,2 ?5212 764, ?64,t 78r tB,t t9 7El 
'9 ?E't,9 781 19 781 ,9
trIur 26,' 26,1 tr,9 L',?
'RÂNCE
It ,r,29 ,,,21 ,r,2: ,r,2t 5r,2<. 5r,z'. ,r,æ ,t 129 ,r,29 ,, t29
Pré1èvcrcnta
llur ,r9,? 5r9," 5r9, 5t9,i 5r9, ,r9 )7 ir9,7 ir9.7 ir9 t7 it9,?
PIur 2'E,E 2t8 2r8, 2r8tt 2r8.1 rr8,8 t,8,8 2r8,8 f8 
'8
ITÀI,IÂ
L1t
ÈcLieYl
FIur
Flux
TEDERLAI{D
rI 47,t 47,t1 47,r 47,L 4?,tl ? t19 '7,19 j7 .'.19 t7,19 )7 j9
E.lllsgaE
Flur 6rL,t 65l- 65r 65L, 65L,t ir1,8 ir1,8 ;r1 ,8 i51 ,E ;5't,8
Flur L25ti L26 r't ]-26.., ]26 | L26Jl 26,? t26 t? t26J 26J
81
PRII DE SEI'IL
SCIIf,ELI.ENPREISE
PREZZI DIENTNATA
DRE.{PELPRIJZIII
Pour hportatloDa var!:
PRrr rxÂltco lnomrrpr
FREI-GRENZ8.PNEISE
PBEZZI TXr!TCO-FnOIII!Br
I'RIJZB ERA}ICO.GNEI8
PnEUTE{B!§ lImrcoNootraurlrnltt
II{NEOD.TEIXSCEITTLICEI rlSCEOPFI'IICEII
!nE.IEVI IIMRTCO}fi'}IIITRI
If,îRTCOü{MAI'IIINE BETIIIOEI
Fûr Ei!fuàt.! nrch I Pcr fuportasioni ycræ t Voor iDvoGrGD Da8 t
Lt XD{BOIInC 1OO tr.
.ProvêDaDcê
Berkuaft De6cription - Bo6cbrclbulg
Dcêcrizlona - oDachriJviD8
!966 't967
19661
6?
rith.
IEcrhorst .ruL AI'G SEP æ1 NOV DEC JâN FEB uÂl APR t,IAI .ru!r
Gruaux et lcûouler da
bIé tGndrq
Grobgrialr uld FalbBTl!3! gclol. o sclollBl
von [clzqn di lrucEto
EluttcEi Brlrr cB gricur.l
vu lachta tsrr
Prir dê EGulvschrcllenpral.!c
Prcszl, d'cltrata/DrcapciprtJzc!3 luxeEDourS Flux 95.O !96,o 196.O 90frO ,1et o ,2'l i0 9l9rO 946r0 952, 9rE,< 958. 925,
BELCIQUE ,/
BELGIE
Fb O7 t6 to6.6 7o'r . t 711 t1 74\ ?52 761,r ?æ,2
Pré1èYeDcnt!
Flux 07 t6 t06r6 ?o1.1 ?71 t1 ?4L, ?r2, 761,1 ?68,2
FIur 25.9 L26,t 1r2.1 r09rt roSr 2 r04, 106,4 106,'t
DEI'ISCELIIID
(m)
D{ 'o,60 70'& 71 )1i 7'l t9O 72,rt ?2 t8( ?2,?7 72,9<
Absch6pluBgen
Flux t82,6 lEa,5 889,( 89E.E 906,9 910, 909,é 911,
FIux
rxÂllcE
Pf i9.84 69,84 69.81 69,8{ (ô AL 69,84 69,84 69,8r
Pré1èveaeIta
FIur to7 tt 70? t) 7o? ?o? t o?, 707 , ?o7, 7a? t
rlux 26.2 t25,2 126J 111t2 142, 150,c 160, '16?,
IIrIIA
Lir
Èellevi
trIux
EIur
rEDEÛItrD
nI irt28 ,r.r? 5r.?l 5\,r. 56,0( ,6,2i 56t41
EetfilgGB
trIux ,5.9 7{OrO ?\2t: 750,. 762, 774, ?76 t 7?9,
FIux 98,6 9',5 92r( 89,? 8?,9 8r,6 92,? 9?,4
Gruaux at srDoulcr orob8rlllr uDd folBgricss SeEoLs c Be[ollli Gruttrn, gr1e6 rÀ grLcecal
de bLé dur von Eartrrlzqn dl Erùo duro yd duru taFr.
Prir dc aeuivschralleDprciscÈô"-l dr.htFÂt.,/»..-.ir.r trÂnl luxlEDourg Flux 155,o 9r5,o 955tC 962,0 9?1 tC g8o,( 989.( 998' to11 .( o17 t 1O1? | 98t+,
BELOIqUE /
BELOIE
rb t>6,8 716t8 756, ?61 r< ?68, ?86,t ?92.
Pré lèveoente
FIux t56,8 756,8 ?56,8 ?6't.< ?68, ??6, ?86,t 792,
Flur t5,o tt7 to 155 t 1)5tl r40, r40,: r4o, 141 r
DEUTSCELAND
(xR)
I»I t6r15 76,15 ?6.15
ÂbêchüpfugcI
FLux t 1,9 9r1,9 951
Flur
rRÂTCE
FI 16,12 36.1e 86 lt2 86t r+l 86,6i 86,6 86,6, \6,6,
hé1èYcoêntr
lfur 172.a 972 12 8?2. 87r. 8??,4 8?? ,\ 8??, )?? ,t+
Flux 20rl 20r 20 27$ l1' 1 ,9,o 49, r ,6,,
I1l,LIl
Llt
Prellevi
Flux
fl,ux
!IEDEBIIIID
r1 i8,l+, 18,4, 58r9C ,9t' 60,oi 60 )52 61,Ii 1t71
Erltl!8.E
Flur lo?r1 lo7.1 81rl 822. 829,4 81r,t 844, t 2,'
Flur 8zJ 82J ?8$ 78rO ?8 
'o
?8,o 8r'z 8'l 
'5
85
I 
"o"^r"" 
I
I u",*"r* Ilror-, Il*",* |
PBII DE SEII
SCBUELLEIPBEISE
PREZAI D'EIINATA
DBD,IPXX,,PBIJZB
Po[r bDortrtLonr ÿcr! t
TAII IRTNCO INONTIEE
fnEI-(nErSEltEtsE
mtSzl ttrNco-tlof,IlEl
mr,Iza tlllpÈ@Ers
PBE;EYD{8IS IX]rRâCOOfl 
'XÀUTAINESIIUIERqE,IETTSCETIILICEE ÂISCEOPFI'IOEI
PRS,IEÿI ININTCOüUIIIÎ§I
IIITRTCOHIII'IAUTAINE EEFEINOEN
l0r ElBfuàraD aâch : Pcr illprtazloDl rcrao : Voor lnvoarq! naar :
LÛITI{BOI'RO
-:.@-E6
Provcnucc
Ecrku!tt
ProYanirDra
Earkolat
L96?
JÂIT rEB ilr8 ÂPR
,o-rL L-5 6-r2 1)-1 20-26 2?-21 L-5 6-L2 [:-rg po-ze lzz-tr
Gruaux st eeooulee alc Grcb8r1êê6 ud FelBgri€s! goEol€ a EeEo].lll Omttear Brr,GE rn grlesDeelbla tsndrr von *elz ea - dl trurBto vu zacEté t9ne
Prlr dr lqul1/SchrôIlaBprcisc
Prcrzl rtrcatrata/orcupeirttgonl lrrolDour8 Flux 9ro,c 9tg.o 946,o 952,O
BELOIQPE ,/
BELOIE
rb ?6?,8 ?6?,t ?6?,t ?67,t ?6?,t 77r,5 77r,5 7?r,, 77r,5
Èé1àvalrats
Flux ?6?,8 ?6?,e ?6?,t ?6?,8 ?6?,t ?7r,, 77r,5 77rt5 775,5 ?7r,5
Flux 99,7 99,7 1o8, i 1O8,? 1o8, ï 10, ro o,,o '| 1O.O 1O,0
DEUTSCELll|D
(m)
DM 2,æ 72,9C ?2,9( 72,9c 72,X, 72,90 72,90 72tgo 72t9O 72t9C
AbrchEpfuEgc!
flux 9LLt, 911 911 9Ir 9\,i 911,t 911 ,' 91'.t,' 911 91'.i
flLux
FRÂI{CE
F' 69,84 69,84 69,8r 69,8r 69,84 69,84 69,8tl 69,8+ 69,84 69,8li
hé1àvêûêEta
Flur ?o?,, 707,i 7o7 t 707, 707,i ?o7,, 707,' ?o?,, ?o7 t7 ?o7
rlux 160r2 160,; L69J 16g, L69 t2 169 ê 169 tz 1?6ê 1?6,2
ITAI,IA
L1t
PreIieYl
FLur
FIur
trEDERI.AND
F1 ,6,ro 56rrc ,6trc ,6,4t 56,4\ )6,65 56,65 56,35 56,65 ,6,79
EGffi!8.!
Flur 777,? ?77,? 77? t'l 7?9,c 7?9,1 782:5 ?82,' ?82,' ?82,5 ?84,\
flur )2,7 92,7 98,8 98,8 98,8 9b, O 9$,o 101,O 101 rC
Oruaux rt r€Dou]'ês GrobEr1eôB
do b16 dur voa f,artrei ual trelngrlass sorcle e ee@1la1 Gnt.zeî di greo duro y& teEr griea en Brl.GsDeeliluro tero
Pr1r ds sculI,/SchrGlleDprqlaa
hezzl drcutrataÆrcopeiprilzcal lureoDourg flur ,89, o 998,o 1.OO5rO 1.O11 r O
BELGIQTE /
BELCIE
rb 792,O 792,4 792,C 792,( 792,( 7y7,6 ?97,6 ?9?,6 797,6 797,(
PréLàYcrcatr
flux 792to 792,4 792tC ?92,( ?92,( 797,6 79?,é 797,6 79?,6 ?9?,(
flur ,4,, t 4,5 t4, L4> t4r,t 1r?,9 1r?,9 1f4,9 144,9
DEIITSCELâITD
(m)
DI{
Ab6ch6pfungcn
FIur
FIux
TRTNCE
rf 16,6, )6,6, 86)6) 86,6i 86,6 ,6,5, 36,6, 86 t6t 86,67 86,5t
Pré1èveoe!ta
FIur )??,4 3??,4 8??,4 8?7,4 8??,4 )77,4 3??,4 B??,4 3??,4 8??,4
Flur t9rl i9,1 58'1 58,1 58,1 i8, 1 ,8,1 55,1 'r>,1
IlAI,IA
Lit
h.IievL
Flux
Flux
NEDERLAND
r1 ;rt6? ;1 167 iJ- t6? 5L$? r,6? ,2,21 i2t21 52,21 i2tz'.l 52,21
Bêf fllgcn
F].ur |5r,8 15r,8 151,8 35r,8 851,8 )59,' )r9,, ,r9,, 59,' 3>9,'
FIur 74 
'7 t4,? )r,? 3,7 8r,? ?6,2 ?6,2 8t,2 8,,2
86
,loB8
uac[aJÿu6
Pour llportatioas yêra : tüp EiBfuhrc! nach :
IBEI.EVII{EIIS INTRACO}I}IUNAIJÎAIRE§
INNEROEMEINSCEÂ'FILICEE A.BSCEOPFUNGEN
PRELIEIII INTRACOMUNITARI
INÎRACOM}IUNAUTAIRE EEFFINGE{
Pcr lEportazioai vêrro t Voor lûYoerêB nau :
PNIX DE SEUIL
SCETTLE|PREISE
PREZZI DIE}TTRATA
DNEIPELPRIJZEN
PRII FRANCO ,IRONTIENE
T.REI-GRENZE-F.lETSE
IAEZZI FnANCO-TRONIIERA
PBI.'ZEII ERINC O-GRENS
NEDML/[ND
De6criptioa - Be6chreibutrg
D,e6crizloDe - ODEchriJviÂ8
Gruo tenero Zachtr t8rs
ir de Beuil/schrellenprelao
.zzL dt enlr ala/Dreûpelpri j z"il" I Nederludat t ,/ r l rl J eD
Prix freco frontlè!€
PréLèYeûe!ts
Frel-GreDzc-Prgiaa
Ab6cbüp fungen
Prix franco froDtière
PréLèÿê!eûta
Prezzl franco-frontiera
Prc11êYl
Prlr fruco frortlèrc
PréLèÿro.!ta
Sêigle RoggeD
Èir de aGuil,/schrGllcDprclsr r !Iâd.r18dPrêtrl d I GEtrstÿDr.ttrrIPriJ zca'
PrLx lra[co frontlèrê
Pré1è veEe[t6
Fr.i-Greazq-Prcl6c
Abach6pfutte!
PrLx frûco froatlèro
Pré1èveEerta
Prc&zl fraDco-froEtlGra
Prcl leYi
È1r lrànco troatièrr
Pré1àvc&cBt!
t-.*-^r*l
I n*r"rr" IL** |l*** I
se8ala RogE.
PRII DE SEUIL
SCETELLENPREISE
PNEZZI DIENÎRATA
DREIiIPELPRIJZEN
Pour ilportation6 yers :
PRIX FRAI{CO FÎONTIEnE
FREI-GRENZE.PREISE
PREZZI TBANCO.FNONTIERÂ
PRIJZEN FTÀ{CO-GRENS
Für El,nfuhrcD Each 3
PRELEIIEI{EIITS INIRAcoI.I}tuNAuTAIREs
INNmG!I.{EINSCEAEILICEE ABSCEOPFUNCEN
PRELIEYI INTRICOHI'NITARI
INTRACOI{I{IINAI'TAIRE EEFFINGEN
Pêr ioportazioal ver6o : Voor invoersn Daâr !
Proveaaace
EsrkuDlt
hovenienza
Eqrkor6È
L96?
Descriptio! 
- Beocbrcibulg
,rllt IEB Ill IPR
,o-r1 ,-, 6-Lz rr-19 20-21 27-2t 1-5 6-1 I rr-r 20- fiz-tr
81é tudrc f.1chr!l,tcr Graao tcacro Zrchta tur!
Prir dq 6euil,
Prazzl di6atra âi*ïl:i:ï;lae :,re,rerrud F1 )916 ,9,95 40, ro h,65
RE.GIQI'E /
AELOIE
Prlx fruco froutlèr Fb i29 tL ,29,L ,29,r ,28,5 ,2E # 5)2,' 5)2,a 512, ,12,
Pré1àvouents
F1 ,8rr]- ,8,rt ,8,rL ,8êé, t8,26 ,8,5\ ,8,r4 )8,5\ ,8,5t 18,5t
FI 1,15 1,15 1,1' 1 ,15 1' 1, 1 ,15 r, r5 rt1, rirS I,r,
DEIIÎ§CELAIID
(IB)
Fr€1-GrêDza-Pre,.!c D{
Âbschdpfu!Bsû
FI
r1
EnricE
Prlx lrauco troBtlèr! rf *,4 94,O1 54 p2 54,O2 ,1,9t 54rr( 54 ,1
PréIèÿeûetta
r1 ,9 t97 t9,6< ,9,61 )9,6 ,9,r( »,6' )9,6
trI o'29 o,29 o,29 o'29
ITI,LIÂ
Prazzl f!ùco-fro
Lit
Prellev1
F1
TL
U'III{BOUNO
klx fruco froatiàre Flur 548.8 5t8 r8 6tEi€ 648r1 648i1 611, 65r, 65r,t 65r,t 6r,
Pré1èveDents
tr1 %§? 16,9? 46,9'' 46,9i 46,9" \7,r4 47,r\ 47,r\ 47,)\ 47,'
rt
Sctgl'l RoBBc! S.Bah Boggc
hir dc aêull / SchrclleûDr.L6ê
hczli, drcutrata,/Dreopclprtszcn I fledelLu( I'1 ,r,2i ,rtro ,r.ro ,r,ro
BELOIQUE /
AELCII
Prlx fraDco froEtLèrq Fb 4r5.) 4rrti 4rr, \94," ',4,7 \54 1i 454, 449, € 449,t 449,
P!é1ève[êtrt6
FI ,2196 ,2,9( ,2,9( ,2,9a i2r92 )2,92 )2,94 ,2,5 ,2,ri
F1 0tllt o,If oi14 o,14 ,14 or14 o,5) o,5) o,5,
I'EUTSCELAIID
(m)
trr€1-OrcEza-Prolrc DNi{
AbEch6pfug!D
r1
FI
tTlltcB
Prlx früco frgqtlèrc r, 45,1
4r,1€ 49.27 4r,a 4r,Li 45,1 4r, I 51O4 4r, o4 4r,or
ÈéLèÿoE€at!
rt ,, tlt ,r.Lj ,,IL lfol )),Li ,r,1 3),12 )),o2 ,r,o2 tr,o.
FI o io8 o, o8 o,08
ITIIJA
hezzl fraEco-lrontl Llt
hellevl
F1
Fl
LUIETBOURO
Prlr franco lrottlèrê Flux ,94,8 ,94,t 59\ ,9+, ,91 594 ,8 594,t ,94, € 594,t ,94,t
héIèvqEcDt!
rI l|rroÉ +r'o( lrro( fr,ot lr.t,d 4,,06 4r,o( 4,,o6 4r,oÉ ,,o(
FI
88
f.-r"*"1
I ur**"r* I| .o"-, Il*.o. I
PRIX DE SEOII
SCEWELLIIIPREISE
INEZZI DIENTRATA
DEEIPELPNIJZEN
lntr FRÀlrco .lnoNtlmE
rnEI-ORENZE-P.tEISE
PREZZI TRÂ.IIC o.FRONTIERA
PRIJZEN rRÂXCO.ORENS
PBEIA]TEI,IEI{TS INTRACOMUUNÀUîAIRES
INNERGEMEINSCEIMLICEE AISCEOPFUNGEN
PRELIEVI INTNACOMUNITARI
INÎRÂCOI,II,IUNÀUTAIRE EEFf INGEN
Pour tlDortrtlon8 yala t ,Ur Elafuhrca aacb : Plr iûportazig[i verao : ÿoor iuvoercu nau :
TIEDERLIIID IOO EE
Prot!n&ca
Ecrkuntt
Proÿcû1c!al
Ecrkolat
Drscriptloa - Bcachrclbu[t 1966 't967
1966t
67
rlth
a
raJYlDg
JIIL AI'O SEP ocT NOV DEC JA}{ rEB uÂn APN utI JI'II
Orgs Gerêt€ Otzo Grrct
Èh dâ lcull./scbrell€npraiso I ilsdorludà.rzl d r.Etrata/Drê[Ds1Drilzs F1 ieia0 tet20 12r45 12,7o ,2,95 11,24 ,r,4i 1)t?A )),?C ,1,7< ,rt?( ,r,71 ,,14
8[ÀlÂrQlr8 /
EEUlrl
Fb '22' 9 28,1 441,( 44512 446,9 450.!, 456, +r1
Pré1èYeEeata
F1 tot62 ,o.99 ,L,9: ,2,2' )z i64 ,t,o, ,2,6
I.1 1 t28 o r81 0,09 o'05 0 
'ol o 122 ot0, o '52
D§I'I8CELII{D
(E)
Dl,l
Absch6pfulgcB
FI
P1
ÙrrxcE
rr
,9,81 l+o,40 4t,?'' l+2 r o8 42 ,4 42,71 t+rry +1,4'
Èé1èvelcata
r1 a9 t19 29.6, )o16 n,85 ,1!r: ,L,?i 1 ,86
r1 2,5? ?t2' 1,49 r, f2 54 L,)6 L,'? L,r9
IIrlIA
Llt ) .+>é ).4't4 5.421 5.r81 i.522 ,.r4i ,.4r4
PrcIicvl
r1 ,1 )58 ,1.16 1! 14 ,r,ll ,1 ,12 tI ,98 ,z,La ,1 ,4
F1 o,2lr o'41 o,48 1'ltl J,o) o'8I r .60
IJIEIEOIINO
FIur [2?r9 l+28,1 44r t 4>r2 446, 450, ',6,L 451
PréLàvclcata
F1 ,o,62 ,o,99 ;r,9, 1212: tz 16 ,r102 )2,6i
I'1 '1.28 o,81 ,09 o.o5 o 'o, o t22 o ro, o,r7
AvoiDc Eafor AvoEa Eavqr
Èll dc souu./SchrcLlcBprallc t lt.d.rludhctrl d r.ntnta,/DreapclprlJzc ET nt95 ,o,95 ,'t t21 ,1,4i ,1.7C 11 r9i ,2,2C ,2.4t ÿ14: ,2,4i ,2,4: 2r45 1 r89
sErXrQû! /
BE.CIB
Fb ,95.8 192r6 rOl rO 4o9, 412 r l+1,, hl6tl 414
Pré1èveacnte
FI 18.66 28t42 l9 rO, 29gt ,o A, ,o,o ,o,12 ;o t02
F1 1 
'89 2rLj ,69 r,45 1,46 1,46 r,54 1,9
DIOI§CEI,/IITD
(B)
DI
Abachôpfu!B.E
F1
rI
lBtücE
rf t6t6? ,?,7? ,?,4, ,?,2? ,7,r7 t8,7i lro,06 ,9,2<.
Pré1èvcEautr
F1 t6,8E l7 t6g ,-? 146 2?,* 2?,40 28,4 29,r? 28, 8
r1 ,,66 2,86 ,25 ,r lr8 ,,8, ], or 2t)) >,24
ITrlIÂ
L1t .257 i.fo5 ,.r85 5.r95 ,.ro9 .296
h.llcvl
FI ror 45 )'t,l 11,1 ,r,2 lorT) ,o,67
F1 or o+ o,1r 0,,r o.EE 1,15
IJ'IEIEOUBO
È1r frùco froDtlàr. Flur ,95t8 ,9216 +01, o ro9,9 412 415 r 116 r1 411+r 6
P!é1àvr!.Et!
rl t8,66 r8,4e 29,o, ,.9rû 29,8', 3O 
'ol ,or12
,o toz
EI I 
'89 2,L' ,69 I tllS 1,46 1,46 ,,4 1 ,92
89
I-.*r^r*l
I o*""rr" I
I .or*, Il*",* |
PRII DE SEIIIL
SCETSLLENPREISE
PRMZI DIEITRATA
DREI{PELPNIJZETI
Pour hportatioB! Ycra 3
PRIX TRâNCO fXONIIERE
FnEI-(NENZE-PREISE
PREZZI FRANCO-T'RONU ERA
PRI.IZEN TRANCO-GRENS
Fllr ElafuhreE Each:
PRELEVEI{ENIS INIRACOII}II'TIAI'TAIRES
INNENGEMEINSCEÂFTLICEE ÀISCEOPTUNGEN
PBELIEVI INlRICO}IIINITARI
INTNACOI.IMI'NAUIAIAE EEFFII{OEN
P€r ilportazioDi vcrso r Voor i[yoorrn raar :
'roo f,f
ProÿaDucc
EêrkuEft
hoYcuigr2a
8.rkoû6t
DracrlptloB - Beechreibuug
L967
JAr IED x.n §R
Jvlng
to-11 I.' 6-12 hl-rg 20-26 12?-28 L.' 6-Ie ,-L9 20-26 1,,-,,
orgc O.rat. Or!o Oorut
Prix dG 6êui1 / SchrelLenprrl!. 
-, 
. .
Prqzzl dtentraia/oreope:.pii5zca : nederl&d F1 ,r,4: ,, t7O ,rt?o ,r,70
BELCIqUE ,/
BELOIE
rb 45t, 4rr,', fl,, r49,9 lb9r9 450,0 450,0 4ro,o 45t+,? 450 r(
Pré1èÿêaeatê
EI ,2t91 ,2r91 t2t62 12,r? ,z,r? ,2 J8 ,2,58 ,2J8 ,2,92 ,2,r8
F] o,09 o,09 .6E ,68 ),68 0,68 o, 68 0,68 o, rE o,72
DEI'TSCELAND
(BR)
frêr.-Greasê-Prots. Dt{
lbsch6pfuagen
FI
rI
FRAI{CE
rf 4r,ÿ 4r,91 ,.r, ,,,L )roE tr,0r 43'6 43,)2 tD156 4!r6L
Pré1èYrÀe!t€
rl ,2t2i t2tzi il,92 11,90 ,L§E ,1 t59 lr,59 )Lr76 )Lr94 3l,98
F1 o.8f o 
'8f 1'J8 r38 ,?2 L,?2 L,72 L,72 L,r5 r,16
ITAIIA
Lit ,4r, ,4r, ,4r, ,4r, '*r, 5425 i,426 5.326 5.)26 5.326
PrêI1ev1
r1 ,1,41 ,1r41 tI,4l ,I.l+8 ,1, l+E ,1,4j lr,43 lor85 1o,85 30'8,
FI I' 58 t'58 1 
'58 tt58 .58 1,88 I ,88
2146 2,46 2,46
LUXITi{BOUNG
flux 455,2 455,i ,o,, ++9,9 l+9,9 45O,Ol 45O,( 450, c 4r\,i 450,
PréLèYeoest!
F1 ,2,9( 72,91 ,2t6) ,2,r7 ,2,r?
-r,5sl
,2Jt )2 trt ,2,9i ,z,5
F1 o,09 o'09 or68 ),68 )r68 o,6t o,68 0,68 o, r8 o,78
lvolnc Erfar lÿ.ùa Eavcr
Prlr de seuil ,/ SchrêILenprê16! .. , 
-hczzL dreutraia,/oreopetpri3zcn 3 Nsoerr&c r1 ,212( ,2,\' t2 t'+, ,2,4'
BELGIQI'E /
BELOIE
Fb 415r( 'r5,o r15rO +14r 
'
,11.', 414 1r14, 41 4e l+14 r lr14
P.é1èYc4ê!ts
r1 ,OrO: o.05 D'o5 ,o,oo xrroo jo,o( ,0,« ,oro( ,o,ol ,o, oo
F1 Lt?5 L,7' ,?, 2'o5 tol 2 to5 2,o5 2,O' 2 to, 2,o>
DESISCELÀITD
(8R)
Dü
Ab6ch6pluuBrB
I.1
f1
rnÀ{cE
rf 4or4: o,4, ,9 t9' ,9,r2 ,8r10 ,?,6( )?,6( ,7,>i t7,5, ,7,o
hé1èveocnts
fl 29 t6t 9,64 rg r28 ,-8 19? ,.? r94 27,5 27,5 2?,5 27,5 27,',|
IiI r,98
.4I t77 ,,oB I1 4,48 {,48 4,48 4,48 r' 9r
II.II.IA
Lit ,297 ,29? ,29? i297 i29? ,288 5288 5288 5288 5r88
Èe1ieÿ1
tr'1 »,61 ,o,61 n,6 ,o,6E b.68 ,o,6: ,o,6 >o,6. ,o,6. ,0,05
rI I.1, 1'1, 1 i1, ,r, L' L,4, t,4, t.4) 1 ,4, 2 tO1
LI'XE}IBOURO
Flux 41r, ( 15,O tlr.t iI4r' rf ., fll+ 414 r 414 414:{ 414
PréIèYeD€Dt!
FI ,o,oi ,o,o: ,oro9 to,@ br00 ,o,o( ,o ro( ,o, o( ]o ro( ,o,o(
rI Lr79 L,D t75 I'o, I'o, 2 tç, 2 tO' ?ro, 2,o j 2,O5
90
Poùr llportrtlou v.r! t tüt SlBfuhrra aech :
PBrr ttrxco .nollrBl
lBlI-OREIZE-P.tEf,§t
PAEZZI IBÂI{CO-IRONIIER^
PBIJZEI T'RANCO-ORENS
@EEI4TS
PNEI.EVE{EUS II{TRÀCOION'TAUI IBIII
II{ITEROEI{EINSCEÂFILICB8 AISCEOPrIINOEI
PBE,IHrI III8N&OXI'NIIÂNI
INÎRACOÈOfl'NAUI^IRE EEFFINOEI
Prr hpottazloul ycrlo t Yoor iaYoêrc! !aæ I
PBII DE SEII
SCEf,E.IEilPREISE
IEEAZI DIB|INATA
METPILPNIJZEI
1OO tr.
ÈoYaluca
E.rku!rtÈovcalcnza
B.*orat
D.rcrlptloD - B.!chr.lbuEg 1966 1967
1966/
67
trlth
DclcrlzioEa - OolcàrlJv1!8
,rûL AI'O SEP ocl IOV DEC iIAII FEB !tÀn APN }IAI JI'X ,
l{alr llâ1! Gruoturco Halc
È1r da sauu,/ScbtollclPrrhr t trodarladh.zr1 alr.BtratVDrcnpclpruzoB- -'- --- - F1 ,1tfi ,'l t55 ,1 r8( )2ro! )2t11 *t5: 12r& ,rtO1 tr,o, ,r.o, )1tO5 ,rtO5 )2r49
rcr4rQut /
BEIÆII
Eb \iz.z l+1ar2 412, i 1rt7 418, 122, 4e7 19 429,8
Pré1àYeucBta
F1 Itr 29.8\ 29,8 ,o, 10 n,r" n,6i ,o,9E t1 112
rI I ,11 1.rl 1' lI 1i r1 L," L,r9 L,r7 r,44
DBI'TSCE!'rTID
(E)
DI
AbachUpfun8eD
F1
F1
taltcB
Ff
Fé1èÿèert!
r1
r1
ttlLrr
Llt 5.'.tot ,.o't( i.109 \.9t8 4.911 5.081 ,.L97 >.2?'
Prclicrl
r1 29r5( 29.O: 29,r9 tE. E4 28 r4li ?9,4 ,o,10 ,otr'
F1 1 15! Lt9i 82 2.82 ,,42 2,r, ztl, 2to6
U'IE{BOÛBO
Flur 41a 412 l+I2.6 19 t? 41.8,i 4z2J \2?.9 f29r8
Èé1àvclcDt!
r1 29.81 29t81 29,8? !o.1o ,o,t" ,o,6i ,o,98 ,1 t12
11 ,|,, 1'11 Lr)L 1'11 L,5' L,59 L15? 1 r l+ll
sorEbo SorEhu Sorgo Sorgho
È1r ôc Ecul1,/schtrllllprrllc r l{cdcrludÈ.tri itr.atrrtÿDrcaplPriJzcn' "------- r1 lor55 nt,5 !o,Eo )1 tOl ,1t,rc ,1 tri ,1,80 72tOj 12to! ,2,O5 ,2,Oi )2rO! )1 r4',
8EIÆIQUI ,/
nE.orl
Fb 199 t2 )99 t2 ,99,6 \o2,? 405, 409, hl+ 19 4,t6,
PréIàvê[êBtE
rL 18,90 28rgo 28,9' 29,16 29,r', 29 t6l ,o,o4 ,0,18
r1 1 r25 L,2' L,25 L,25 L,5' r,51 L," ,,8
DEUT§CELrII'
(m)
Dll
Ab!chOpfugr!
F1
xl
!?rxcE
rt
Pré1èv.8.!t!
r1
f1
ITrIIT
Ltt ,o?9 i.o4? ,,o47 ,.or8 5.04 5.o§1 9.oE' 112
hqI1aY1
F1 19r l+2 29t2, 29 t2' 29, 18 29,21 29,2. 29,l+ )-g t61
EI ot 68 o,6t 18 1,48 1,48 1,9, 2)O, 1' 9'
U'IE{BOI'BC
Flur t99t2 ,99,2 ,99,6 \ozt?
'o5,7 409, 414r
l+16,I
Pré1àÿ!!aDtr
Et lE'90 r8,æ 28,9, 29 t13 291 ,o 
'oll ,o,18
F1 1 r25 l,zl ,25 l12) L,5' t,r, L,ÿ I,18
9l
T.iiI]TIf,§
6'JIîFTI,'I
CERErII
(nAITEf
PRII DE SEUIL
SCEWELLENPREISE
PREZZI DIENÎRATA
DRE,TPELPRIJZEN
Pour llportatio!€ ÿsr8 :
PRIT TRANCO FRONTIENE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI EXÀ.NCO.FRONTIERA
PRIJZEN FRANCO-GRENS
FUr Eilfuhrea Each:
PRELEVEHMIÎS INTRACOI.IMUNAUTAIRES
INNERGE{EINSCHIFTLICEE ÀSSCEOPFUNGEN
PRELI EVI INTRACOMUNIîAXI
INTRACOM}IUNAUlAINE HEFTINGE}I
Per iEportazioÀl yer€o : Voor invoeren laar :
DcscrlptioD - Beechreibung
D.lcrlzloEc 
- 
0E6chrlJÿiBg
Oruoturco !lat!
Prlx de seull / SchrelleDp!.1!. : Nedêrlùdhazzi d | 6trtrata,/DreopelprlJ &aE
Prlx fraDco froDtièrs
PrétèYeûeDta
Frgl-GreDzê-Prrlsc
lbschôpfu!ge!
Prlx franco froDtlèrc
Pré 1èYarelta
Prazzl fruco-froEtlcra
Pre I 1eY1
hix freco froatière
Pré1èycE.!tr
Sorghu Sorgo
Prlr de aeuil / Schrrlleuprciac ., , 
- 
.kczzl dreatraia/urcapelprtlzcE ! Nederrud
hl,x fraDco froEtièrg
Prélèv.aêEt6
frol-Orêaze-PraI6r
Ab6chüpfugcD
Prl,x lrùco frontièrc
Èé1àY6ooÀt6
Prêzzl fraDco-troÀtisra
kellevl
hlr fraaco froBtlèrc
Pré1èÿenoEtr
92
IOO f,É
Pour bDortationê vcra : fur Einfuhrra uach :
IREI.EVEI{ENTS INTRACOüM'NAUIAIRES
INNEROEMEINSCEIFTLICEE AISCEOPFI'NGEN
PBELIEVI INIRACOI{I'N IIA.RI
INTRÂCOMI'IUN AUTAIRE EEFFINGEN
Pcr lÉportazloai vcrso s Yoor lavosren aau :
PNII DE SEUIL
SCE[E.LEIPREISE
IREZZI DIENTRATA
DNE.IPEIPRIiIZEI
PRII FÎÀIICO ."ROIIIIENE
FIEI.GRENZE-P.TEISE
}AEZZI IRÂNCO-FIONTIEnA
PRIJZEN ITANCO-ORENS
lgry2 10O f,.
Eoÿ!Daca
Bcrkualt
ProÿcaleIzr
EcrLoEt
DclcrLption - Baachrcl'bung 1966 19 6?
1966/
67
Arlth
ÿ
.IUL Auo SEP ocl !tov DEC JA[ FEB uÂa APR MAI JI'II
ü111ct Birsr Ulg1to oierat
hll dG Ecuiv§cb-re1laÂprai6c t Nrd.rludhGzz1 ôrcDtrata,/Drrlpa, prllzoB- -.- --- ---- r1 29 tt7 29,15 2gr6c 29 rE: frr1l ar)5 ,o,60 to,85 ,0r8, io,85 ,o'85 ,o,8, )or29
8BlÉrqt B ,/
EEUTIE
Fb ,99.2 ,99,e 199 t IrO2, 405, 409, r1l+ t 9 116,8
héIèYa!.atô
F1 28,9C 28r gc 28,9 29 jr, 29, 29 t6l IO rol ,0i18
F1 o.22 o t22 o t22 o t22 o 122 o,1t otzT ),18
DETSCEL/IIID
(m)
Dü
Ab6ch6pfulgcD
FI
F1
nrlcB
Ff
FéIèvè!enta
F1
FI
II&IA
L1t ,712 5LL' )Lz]^ ,116 510'
PrêIicvl
PI 29\41 zY to. 29,66 29 16, 29,5(
r1 otlo ),10 o'9, oi90
Il'IEIEOUBO
Flur ,99 t99 199, \o2,7 o,,? 409,9 411+rg 416,
PréLèvcrcnts
D1 28'9t 28r 9( ,-8,91 29;16 29 tr? 29.6,8 )o.d æ,r
rI oi2: o,2 o t22 o tzz o,r, o,2? o,r8
Prlr d6 saull/schrcllcaprclla t lt.d.rludÈctll d I crtrata/DrrûprtprlJ &G r1
BET,OIQTTE /
BELCIE
rt
Pré1èY"lcÀt s
F1
F1
DEI'I§CELAITD
(m)
llt
AbEch6pfuEBêE
FL
r1
lBlxcE
F'
Pré1èÿêEents
F1
F1
IITLIÀ
Llt
PrGIlaYl
r'1
r1
II'IEIBOI,EO
trortlà Flur
Pr61àvcncota
r1
II
93
ugcÀraJvu6
PRII DE SEUIL
SCEYELI,ENPREISE
PREZZI DIENTRAIA
DREIIPELPRIJZEN
Pour ilportatloas yers 3
PRII TRAIICO FRONÎIERE
FRET-ORENZE.PREISE
PREZZI !îA.!ICO.I?ONIIERA
PRI.IZEI §RAT{CO-GRENS
Fllr Eirfuhra! nach :
PRELEVE}{ENTS INIBACOTO{I'NAI'TAIRES
INNERGEI{EI}I§CEAFTLICEE IISCEOPFI'NOEN
PRELIEVI I}ITRICOIfl'ilITARI
INTRACOIiII{IINAUTÂIM EEFF INOEN
Per i[portqzLoal verso ! Voor itryoerên Eaar !
DeacrlptloD - Beachrêibul8
Dqacrlzlona 
- 
O@chrlJvlag
Nt6llo 0furlt
Prlx do seuiI,/ Schrcllenprelse
-- : NederludÈrzzi dr eEtrata/Dreopelpri:zea
Prix fruco frontlèro
Pré1èYcEe!ts
Frcl-GrsDza-Pra16r
AbachlipfuaBeE
Pri.x fraûco froBtlèr.
P!éIèYeDents
PtazzL trüco-lroatlcra
Prê1ieÿ1
Prix frùco froutlàrê
PrélèYeocDta
Prlr ale aeull / SchrellqDprclae 
.Pr.zzi drcEtrata,/DreopelprlJzea'
Prlr franco trontlèrc
Pré1èÿ.E.nt6
Frel-Oroazc-Pr!1ac
Ab€ch6plu!gc!
PrLr freco froatlèra
Èé1èveEeut6
Prezzl fraÀco-ftoDùiêra
Èelievl
Prlr franco froÀtlèrq
héIèveû6Dt6
91
LÛXXI,IBOI'RG
PNII DE SEI'IL
SCEf,ELTlIPREISE
PBIUUI DIENTNITA
ME{PELPnIJZEI{
Pour ilDortatiola Yar! t
PRII TXAICO .IRONTIEE
rREI.ONENZE.P.IEISE
PREZZI TRÂNC O-ITONTIERA
PRIJZEN FNII{CO-GRENS
PREI.EVII{ENTS I}ITRACOI,I}II'NAUTAIRES
INNERGEIIEINSCEIFILICEE ÀISCEOPFI'NGEN
PRELISÿI INTRACOMI'NITARI
INÎNACOUI'IUNAI'lAIRE EEFFINGEN
Yoor iBvosrcn Daü 3Dllr Elnfuhrca aach : Pcr ioportazloni verao :
NEDMLAND l.99JÂ
FoÿaBucr
EcrkuBlt Dclcrlptlon - Bcechr.ibuÀ3 1966 19 6?
1966/
67
Arlth
ÿEcrlolat JÛL AUO SEP ocl NOV DEC JA}T FEB HÂR APR MAI JUN
Futae dG bIé tqndro
ct de nétsll
MrhI votr waizcn und
von Men8korn
Farinâ dl frueDto s lleel van
dL fruEelto segalato cn Yu Ee
achtc tùto
BkoréD
lrtr ai. E.utl,/schrsllâaPrclEe r NeôeriurtPrazzl AtaBtrata,/Dr.lpelprlJzsD- ------ -- F1 ,6.6( ,6t6( 5? J: 5?,61 i8r 1, i8r62 i9 t11 )9,@ 50r09 0.5E &'5E 60t5[ 58t26
BEUUQUE /
EELCII
Fb 629t 628,! ;24 16 6rr,i 66r, ?4,6 68r.c 688,
PréIèveaeûts
FI l+5r 6( 4515, ,,22 4?,ri 48,o .8,84 49,t+: 49i84
F1
DEI'TSCELiIXD
(E)
DM
64,, 64,ÿ 64 §\
Ab6ch6pfuÀgen
FI 58i, ,8,2. ,8,§
FI
tBttrcE
rf 64.1 6bro/ 64,o( 64,o,i 64,o' 54r1 6\,2 6i+, 11
Pré1èvqûqDta
F1 47,O 46§t 46,9i 46,9t 46,9i \?,st 47, r.( 47,O:
F1
ITrI.IA
Ltr 9.rr, 9.r91 9.4r( 9.44( 9.48( .649 ).77' 9.8r(
Pr.11avl
r1 55t2 ,4,4 54,6'. i4,6? qL ol )5,89 ,6,60 ,6,9t
F1
urrE{Bouno
Flux 820,: Saort 820, \27,2 816, 344,o 814'8 86r,
Pré1àvcocnta
F1 >9rrt 59,rt ,9,11 )9,89 6o,5t 31 ,11 61,89 62 )5.
r1
Fùlle do 6elg1ê Mehl von Ro88en Farlna dl segala l{eel van rogge
Prir d€ Ecull,/schtellênPrclsr s ttGderludhalr1 d r GEtrata,/DrGBI[lPrll zr F1 48,?t 49,1 rÿ,48 '+9 18, ior'18 io,5, ior88 51 r21 51,2' 1,27 51 ,2i ,'1,23 ,0,41
BEIÆIQÛE ,/
BELGIE
Eb ,69 tl 569, ,70, ,?4,7 ?8,? )ôc rb ,9L,5 ,9'
Pré1èveaente
FI 41,2( 41 tzt 4r,rt )1 t61 1'9o 42)82 42,91
F1
DEUTSCEI,/TXD
(tn)
Dll
Ab6ch6pfu!E.n
F1
rI
ttlf,cE
rt 5r,\t ,r,11 ,1,4 >r,r4 ),44 5r,80 ,,,81 ,,,5i
Pré1àYaE.Dt!
r1 19t1 )9 t1 )9 t2L >9111 19,L9 19,4' t9tro ,9,2t
F1
ITALIA
L1
Prâliovl
r1
rI
urrE(Eouno
l.èr
flux 75?,2 ?57 t 757,2 t64,2 7?l+2 7??,' ?8,J ?85,
PrélèYê!cDt!
Et 54,82 54,82 5r,rt 5,81 56,28 ,6,8t ,6,8t
ET
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uEacÀrrJvrD6
PNII DI §EI'IL
ITCETILL.ETPREISE
IRMZI DIEilTAATA
MBTPEI.PRIJZEX
Pour bportatloD! ra!!:
INII TTA}ICO TTONTIENE
Iruf,-(NEIZI.PREISE
PBMZI TRAITCO.FNONTI ERA
PRIJZET rRÂNCO-(N!0IS
lltr El,afuhrcn Eacb:
PRET.EVEI{EI!8 ItrIETCONOIUIIAUIAINES
INNEROEMEI!|§CTIITLICEE IEIiCBOPFI'}IOEII
INELI EVI INTRTCO||UXITÂNI
INIRICO}IMUNAI'IAINE BTFDIOEII
Pcr llportrzloal vcr6o ! Voo! lnvoara[ naar !
DclcrlptloD 
- 
Bcachrcibuag
Dclclr,zloac 
- OBchriJvlng
Lrhl vo! I.1r.À EÀd lsl!. dL lruarto .
dl, tru.Dto r.atlrto
Prir d. rcur,I / Schralleaprqllq ., , 
- 
.hlzzi drântratÿDrcnpclpii.izcg 3 nqdtrrad
Prir fruco froDtlèrq
Pré1èYareDts
trrcl-Greaze-hc1ac
lb6chôpfuDgeE
Prlr lraEco troDtièrc
PréIèrcûrEt!
Èazrl !rüco-frolthra
PreIlavl
hix truco froatlàrq
Pré1àvcaertc
tl.bl, ÿoa Do8gr! lutla dl !.gr1r
Èir dG aêuiI / Schrqlleuprqtac ., , .hqzzl drcntraia/oreupelpri5zeu 3 Nêderr
Pr1x frauco froatièrc
PréIèeeDoat6
FrGl-CreBzc-he1sc
lb!ch6pluga!
Prir lruco froûtlàrr
ÈélàÿrDsEtr
Prazzl traucg-froEtlara
hsllcvl
hk frâaco froDtlèrc
hé1èÿeÂcEtr
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f-.*"**l
I n rr"r* I
I .or-, I| **", I
Pour bDortrtloÀr var! t tür ElDtubra! aach 3
TR§AVE.IITITS INTNACOilXUNAI'ÎÂIRES
IN}{EROETEINSCE§ILICEE IISCEOPT'IINOEIT
TBEIEVI ININACOIfl'NI!ÂNI
INTNrcOùO{UNAI'TAINE EEFFINOEI
Prr l[portazloai vcrao r yoor i[voarr! rtæ !
DRII D8 SEUI!
sc8[rLEunEIsE
IRIZZI DIEIITRA|IA
DND{PETPNIJZTT
PnII mÂxco irnof,llBE
I'REI.OBEIZE.P;IEI8D
PRIIZZI ttÂlrc o-r'nom I ERt
PnIJZE| rRÂIICO.GRDNS
NEDEL/IITD
1OO f,r
Proÿanuga
Ecrku!lt
ProÿaElaaza
Dclcrlptloa 
- 
Bcacbrclbung 1966 19 67
1966/
67
Ârltt
,.,ÛL AI'C SEP ocr rov DEC ,rltr rEa tllB A.PN r,tÂI JI'III
Oruâur ct lomule! Grobgril8! uad Fclngrlæa
dc b1é t.ndra von [alz.n SrEolG r acEolùl Grutt!!! grlce ca grlqsEccldl truEaÀto vü zachtè tsrc
kir ala srulvscbrê11.Àpralaopiczzl drsntrata/DrcrpeipriJzcul Nederlüd r1 i9' l6 )9.46 )9,95 60r l+4 6019, 61 t42 61 r91 &rfo 6zrE 6r,rt 6r,rl 6r,rl 61.r1
BELOIQUE /
BELGIE
Prir freco froutlère
rb ;90.0 ;89,o 684, 71\, 724 J 716, 74), 751 ,2
Pré1èveûeatB
F1 19,96 19,89 49r5 ,1,V )2t4' 5r,ra ,r,96 54,rl
F1
DEl'TSCHLIIID
(BR)
Frei-Grs!za-PrGira D{
AbschSpfu!6eu
r1
FI
TNATCE
Prlr fruco lroÀtlèrc
rf i9 r2O i9,11 ;9 ttz 59,1' 59,14 69,2' 60,ra 69,21
héIèÿcorat!
F1 ioi74 50,6? i0,68 n,69 )o,69 50,76 50,81 ,o,?t
r1
I1r,LIA
Èozzl fra[co-froatl Llt ).612 ,.494 ).516 ,.5trc .586 9.749 9.E?: 9.9r(
Prc1lsvl
rl ir,79 ,4,99 ,5,2> i5t25 ,>,r2 56,42 5?,Ll ,7,5,
F1
LI'XEIiIBOUNO
Èir fruco Flux )4o,2 lfo,2 l4or2 Et+7,? 156,2 864,o 87ll,t 88],
Pré1èvcocate
F1 i0,8, 60,8, 50,8, 51,r4 :'L,99 62,56 6r,r'. 6),9i
r1
Gruaux gt 6e[ou].eg
dc blé dur
Grobgriea6 und Feingrlcss SeEola s EenoLlni Gruttêur griee cn grlconcel
v& duru tartêÿon EartreLzon di Bruo duroPrir d. Ecuil,/SchrrIlcuprcia!
Prêzll drEtrata/lrenpeiprtJzcqt ilcderl'ed F1 62,47 62147 6rto1 6r,55 64ro1 64,6 65r1't 65,7 66t2: t6,?9 t6,?9 56,79 t4r81
BELGIQUE /
BELGIE
Prir fruco frontièr. rb 719,2 ?t9 12 719,? 744,o 750,8 77r.1 775,4
Pré1èYeaqEt6
F1 5r,12 5r,re 5t,56 ,>,85 54,16 ,5,o(. ,5,8i ,5,t4
F]
DEI'TSCELâIID
(BR)
Frrl-OreEzo-PrGl!c DM
ÂbachBpfuagcn
F1
rt
ml!rc8
Pr1r fruco floatlèrc F' ,4ra2 lh,15 84,2(. 8l|,4€ 3\,?, 85,0i 8r,! 84, 86
P!élàYqDut!
r1 '1,76 6'r,7o 6rJe 5t ,9,, 52,t, 62,19 62,44 62,22
F1
ITAlIA
hqzzi lruco-froatlGra
Llr
hqllcvl
F1
rI
LUXIliSo[ nO
È1r lruco troatlèrG Fl,ux
Pré1èvcocatc
F1
rt
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I .**r*lI asrnsrpn I|,orn,Il*r^ |
Dour llportatio!6 yara 3 Fûr Eitfuhrrn nach :
PRELEVEI.{ENIS INIRACOH}{I'NAI'TAIRE§
INNERGEI{EINSCEIrILICEE ABSCEOPFI'NGET{
TAELIEVI IIITRACOITI'NITÂNI
INIRICOT,II{I'NAI'TAINE EEFFD{OEN
Pqr lûportazloBi yerBo ! Voor lavoêrên aaar !
PBII DE SEUIL
SCETEL!!ûIPREISE
DREZZI DIEITRXIA
MDüPEI.PNI.'Z8I
INII TRA}ICO FRONTIEnD
TBEI.GNINZE-PREISE
PREZZI ITAIICO-FRONIIERA
PRI.'ZEI ITAI{CO-GRENS
1OO trr
Proÿanaca
E.rkuaftÈorclirBza
Ecrko!st
DclcrlptloE - Baachroibu!8
L967
irlr IEE I^l APR
D.!crlzlo!. - OascbriJvlDg
,o-11 L-) 6-ra ,-191 zo-2/. 2?-21 1-' 6-12 1r-rd zo-zt 2?-'
Orueu !t laroulaa ô.
ùIa t.Àêr.
oroEgraaaa ualilrSrlrr
vo! l.Lr.!
gtrol. r
lrur!to
!aroI1E1 UrUEIIE! gr
vu achta tura
PFh dc lcull / scbtallGuprakc : Nedcrludh.&zl droEtratÿDrcopelprijzc r1 ;1 rgt 62,4o
62rE9 6r,r8
BE,AIQIIE ,/
BEIÆI8
fb ?,L ?,L, 7'L,: ?ro, ?n, ?56,2 7r5,2 756,2 ?56,2 756,2
Pré1èY€!eÀt6
FI ,4,r1 ,\,rt ,l+rtl ,4,, ,4,1 54,75 51,?5 ,4,7' 54,?5 54,7i
rI
I'EI,ISCELâXD
(tB)
DM
.lbechdplungen
I.1
F1
rnrxcE
Ff 59,2'! 69,2 ;9.2o i9r19 59i19 69,L 59,L 69.2c 69,1I 69,11
PréIèvq!catB
f1 90 r?l n.7' î'?1 n.7, ,o,?, ,o,7: ,o,? 50,?\ ÿ,6" ,o,6'.
r1
IlTLIA
Lit 99rL t9rL ,9,L 99rr 99rL 9922 992i 9922 9969 996'
hêllqÿl
F1 i?,r2 i?,r2 ,7,r2 ,?,r2 ,7,r2 5?,4 ,?,4i 5?,4 57,7) 7,72
r1
UIIETTBOUNO
Flux tSr'2 |8rr2 88r.2 88r,2 88r,2 890, d 8yo, 890, 90,2 190,2
Pré1èÿcEGutr
F1 1,94 'r,94 6r,94 6r,94 6r,94
I
64,4d 64,4 t4,45 t4,45 ;4,45
r1 a
ô. bIé dE ÿon E§trtiu gruo duo
Orutta!. grla! en grlcea!]'
ÿu durr t§rt
È1r de Beuil / Schrellenprelôe r NetterludÈauzl d. eatrata/DreDpelprl Jze FI 6)tL 6r,zr 66.29 66,79
DEUlIqt Ë /
DELGIE
Fb 7?r., t?),) 77r,' ?74, ??4,? ,80,, 780 t5 ?80 J 780,, 78o,t
Pré1èveEêDt6
F1 i6,L, )6,r, 56,11 ,6,o9 ,6.rc,9 ,5,49 ,6,49 ,6,49 ,6,\9 )6,49
FI
DEI'ISCELÂIsD
(m)
DM
Ab6ch6pfugcB
F1
FI
rBrrlcE
Ff )5'@ tr,oo 34,8? 8b,8? E4,8( )4,66 34,66 8/+, 80 84,80 84, 8c
Pré1èvsEsDta
r1 ;2,r, 52,r, 62tzt 6zr?7 62,1[ i2,08 5e,08 62,18 62,18 62,18
F1
ITAIJA
Llt
kellevl
r1
r1
LUIXüBOUNO
Flux
hé1,èYeEcnts
F1
F1
98
é.
MIX DE SEUIL
SCBWELLENPREISE
IEEZZI DIENTRATA
DREiIPEI.PNIJZEI
Pnlx cll
CIF.PREISE
PREZZI CIF
c .r J.-tRIJZlt
ENI&EÿU.IENTS ENIETS PAIS TIENS
AISCEOPFUNOS OEOEITUBIR DBIITI,TI{DERN
PEELIEVI YIBSO PÆSI ÎERZI
IEIIJIAE IDOEIOVE DBE L§E
Pâya
Pea!ê
Iaod
DGscrlptlou - BerchrêlbuBt 1966 1967 6?!ith
,luo 8EP æT roY IIB Itt rIA xrl
B]é teudre àelchrelzoD Grtao tanat! llachte tarrc
BELGIQÜE ,/
BELOIE
Prù dG lrul].
Prlr Cll
ÈéIàÿ.t.Etr
rb t9?,O t9?,o l97,o 2oo,o io,,o i11r0 121?,o i21 tO i25!O t29,0 ,2,O ir5,o 1r,8
tb ,o2ro ,08,1 ,t?,5 ,o2.9 t99,8 a1t7 ,oo'{ lÿt.?
lb 194,? 1E9, i 188.9 tÿ?,? l0l.r5 t1or2 ?'t6.9 tzrJ
DEUTSCELrlID
(Dn)
tlchrcll.tpr.1!. m l? r45 l? r\, j7.9' l+8,qO rE.86 +9 t29 49,70 ior 11 io,50 ior88 1 r25 1,t 5 49,4r+
Cll-ho!,ee
lbccà!plulgu
DI 24 tr6 2r§( tr,oo ,-\t6, e4rll2 2\,)7 2,1,47 It.{O
Iil e2 r 6rr 2214, 22,89 ar.?6 24J6 24.?E ?r,19
'')rE)
trrlcE
hk dc æur,I
Ètr Clf
FélàY.r!Lt!
It 49,99 i9,99 *t59 n.?9 >1 t'19 ,1,59 ,1 r99 )2,19 i2,?9 'rt19 'r,r9 ir,99 1 ,82
tt ,o,41 t1 rzi ,1 t4\ )O o'lf) ,o.62 n,rebo,r5 bol)
It 19 t61 r8r6{ 18 
'9: 19.& aO'll9 21.?7 I,ll5 t2rl:'
IlllJl
ho!!l dr.Etlrtr Llt ?.oro 7.',to( ?.1rc 7.200 7.2rO 7.roo ,>,o 7.40O 7.4ÿ 7.no .500 7.500
h!3!1 cll
È.I1.ÿ1,
Llr
,,91+? li. Oz( ll.O't ,.9r8 ,.919 ,.ÿolr.e1e ,.89t
tit ,.o* ,.o71 t.'t2<. ,.2\5 ,.r22 ,.410 .t128 ,.*l
LÛIE{DI'TO
hlr dc ccull
Prtr Clt
h6Iàvqrcatr
llur 572,5 ,7zJ ,?2, 57?,5 ,8r,, ,Ss.r I ss;. iot.5 606. 610. el6rtt, 14,5 ,92,6
tlur ,r2,5 t5b, 118 oc ,rr,4 ,ro,t 112,2 ,ro,9 ,ni
llur 2toilt 2)4,t 2rr, 244r1 2r2,' 2>8,' 26llro a?r,,
rIDEnI./IID
DlcrD.1t sl,J!.8
c J.l.-E!us.D
E.lt1!g!u
Ir )7,85 ,?,8 )8,A ,8,51 ,8,9C )9,25 19,6( tv 19, iO'rO 4/o,5, orb, 40 t6' ,9,'
1l a1.b6 22t, 22,21 11,9, 21.71 21.81r 1.7, â'6'l
EI 1r,94 L5§l 15,9 16,6: 17i lrr 17 t4? 1?,82 18'1
Salglê noBBsn Segala Rog8e
trotcuE ,/
EIT.OII
hlr ô. .cull
hù Cll
È41ùÿ.Dat!
ÿb t25,O r2r.o lzStc f28,o hr1,o ttr',o ,9.o 41 !0 r4 r,o r44tO û4ro 4'o ,r,4
rt 292,t) 90,, 2e7, 2gr, 28',i ,08.?lros,5 DL,?
tb ,2,b ÿ,tr 1r8,i 147t 1lrr.1 Ê6,r11r1 ;o ,to,,
DETTSCEInlD
(rB)
SohrallaatEaLa
G1l-Prolao
AÈ.citDtuarn
DI lrrr, ',,,, \t,8t 44,ro 44,76 451L9 +2,6A f6 rOl 16r+o $,?E ?,15 4r,)
DI 2r.82 trt64 2r,rl 2r,o" 2r,21 2rJ4 29,12 2\ r)7
DI 19,56 ,9,69 2C,5, 21.2, 21 t\i 20,o5lâr.5(l !lr r!,
tnlrct
h1r û. !.ull
Ètr Cf,
halar.r.ntr
ll rc'58 l0,58 lrorgt 41 trb 1 t?E r+2r 16 {à,5E i2t98 t,r8 .1,78 rt+, rE
'4'58 2,41
tt 29,50 19.5r 29,r( 29r21 29 tza ,1.r6ir1,,* Dt7'
PT 11J2 1.o7 11rlr: 1211 'r2r{l 1o.6111i,06 12,??
rtrllÂ
Èat!1 Ar rntrrlr
Èct31 ctl
È.11.ÿ1
Llt 6.17o 1?o 6.170 5.17o i.1?o 1?o 16.1?o 5.17,o 170 170 6.1V 6.'r?c 6.1?l
Llt ,.89tr .ü66 ,.8r1 ,.Eo ,.Eot ro.1 1{14.09, .006
L1t 2.281 .fr6 2.15 2.16, 2.rrl z.orsl2.o8? ,.L7'
tI,Il(E@no
È1r d! !.ur,l,
Prk CAI
h6lèr.!.[t!
ILur )27,' 72?,5 i2?,, 5r2,> >r7 ,5 t42, t )47 t) ,47,' ,4? t> i47,, it+?,) ,4?,t /rO rO
Ilur ,2r,, 12'r,o t1?, 11rr6 16rO
'r9,2 ,r9,o trzt2
llur ætt'9 106r) 21O r 19., 12O.7 ,or,+ l2o8r, 1161e
iIELTTD
DrclIDlp!1Jr!s
C .1 .t rDrlJzr!
Erlll[g.E
1r ,'1,?, ,a.oo ,2125 ,2,ro ,2,7' ,r,oo t,2, 'r,» tr,ro ir,fr ,,,,o ,r,9( ,2,ÿ
TI 21.æ 11 ,o, 20,?t, lor lr9 to.67 E.t> lez,r, !l rElr
EI 10,9 to'9, 11,4t 1tÿ) t2to, ioi61111o,9, .1.?,
99
FBIX DE SEUIL
SCHTELLENPNEISE
PREZZI D'ENÎRÀTA
DREMPELPRIJZE{
IRIX CAF
CIF.PREISE
PREZZI CIF
C .I .F.-PRIJZEN
TRELEVEI.IENIS ET{VERS PAIS ÎIERS
ABSCITOPFUNGEN CEGENOBER DRITTLXNDERN
PRELIEVI VERSO FAESI TEAZI
EETrINGEN TEGB{OVER DERDE LÀ'{DEN
Par6
Paeee
I-Dd
De6cription - BoêchrolbuDg
1967
JAN FEB MAX APR
22-28 29-4 ,-'11 12- 1 sl 1e-251?6-4 5-11 12-18 19-25 l26-1 l2-8 9-'t, 6-22
81é tendrc Wêlcbrqlze! GrâEo tenero Zâchto tarue
BEIÆIqIIE /
BELGIE
Prlx de geuil
Prix CAf
Pré1èveEeDte
Eb 5't?,ol 52't.o | >z>,o 529,o
Fb 1o1.1 298j 298, t98,? )or,1 nr,6 ,o8,2 to8t6
Fb 216r0 az't t, >.25 tO 224,4 221rO 2L9 t' 216r6
DEUl§Cf,LÂIID
(E)
Schrsllênprclas IM 49,?ol 
'o,11 I 
:o,:o 50, 88
cll-PrqiEr
Ab6chüpfuDgo!
DM 24,r2 leir, ea 2\,r4 2\,>4 24§2 2l+ r8, 25§6 I5r09
DM 2',14 Pr,6? a5,9? 2r,9' 2rt6?
'-5,67 2rt48
TNATCE
Prlr dq Beull
Prix CAf
Pré1èveûeita
rf v,g9l ,e,r9 52,79 t,,19
rf æ,60 l>o,tz ,o'rz ,o,29 N,4' ,o,r9 ,ot8, ,o,82
Ff t1 ,45 l2't,8? )-2,18 a2,18 21,99 22,14 l2r04
IlAIJA
Prezzi dreûtrata
Èezui cif
Prelievi
Lit .rÿ ?.400 ?.4ro 7.roo
Lit .927 .896 ,.892 ,.888 .906 ,.92' 909 9r,
Llt 411 .485 ,.529 ,.12, t.r25 90l+
LI'X.EiIBOURG
Prix de 6euil
Prix CA.F
PréIàÿeûêEt6
Flux 595,5 601,5 606,5 51o,5
FIux ,r1 ,6 pza,e ,29,2 ,29,2 ,,L,6 >16,t ,ÿ,? ,r9s
Flux 16r,5 lz?o,? 274,8 274,e 2?L tO z?L.0 26E iô
XEIERLAI{D
IlreEp€lpr1JzcÀ
C .i .f.-prljzcE
Ee ffitrBoI
F1 ,9,@l ,9,9' 4o rro 40.6,
F1 I,Eo 1'16 1,6' 1,6' 2r!80 22tt' 22 rrr >-2,14
F1 1? ,?8 t8,24 18,50 18,46 18.t, 18,u L?,94 t Sroo
Seigle RoEgen Se6ala Rogge
BErÆrQt E /
BELGIE
Prlx de 6euil
Prix CA.F
PréIèveoêEt 6
Fb tr9,o l+41 ,O 444 r0 444 i0
Fb n?,, l:oo, a ,oo,9 ,o't,6 ,Or'1 ,of 
' 
li
,or,6 ,o1,r
rb ,r,o 15, 14o,0 .'t4o | 5 142,9 Il+oro fl+o ro
DEUTSCELÂTI
(BB)
Schrslleûprsi6€ »l \r$o 46t01 46!40 46 '?8
Caf-Prq16r
Ab6chôpfutrEcn
DI 25,o2 le+, ae 24,51 2\,16 24,52 24,?9 24!68 24 r l+8
DM 20, 80 1'o 1,5o 't,16 2L,7r 2r r50 2r r68
rBrncE
Prir de a.ui1
Prir CÂ.F
P!é1èveooBts
rf [2,58 42,98 I ,,:, ra I '$,ZA
rf ,'t,ro ,'t.06 ,o,6? to,?4 »,691,1 rol ,o,94 ,o,69
rf 11,20 1t60 12.2 12,r'.l 12r45 Lz.'2 t2trz
ITÂIIA
Prezzi d'eÀtrata
Prezzi cif
PreLievi
Lit .1?O 6.1?016.1?016.1?0
Lit \.o?5 4.044 ,.99i 4,oo4 ,.gg8l4.or9 lr.O29 ,.998
L1t 2129 2129 2.165 2.L?9 2.2}rl 2.141
LUXXüBOI'RC
Prix de scuiL
Plix CAF
PréIèveûeIt6
Flux ,4?,, ,47,5 5\?,5 547,5
FIux ,r7,8 >,,,, ,r1,4 t)2,1 »:-16l Jq,9 tt4,r 3lr,6
FIux 212 | 212 t5 21rt4 216,\ 2L8,4 214,1 2L3.
IEDEBLÂND
Drerpelp!ij zGD
C .a .f.-prijzoD
He ffia6êD
F1 ,2,2' 
I
,>,ÿ ,r,>o ,r,50
F1 22,24 22,O? 21 ,?t 21,8' 2rr80 22iO' 2r,98 21 r80
FI 1'1 r 20 1',l,r4 1't 1?1 '11 ,?'1 1r,88 I rL,57 ui)i 1r.,71
t00
INII DE SEUIL
SCEIE,I,SPBEISI
IAEZZI D'ETTRXTA
DRETPELPRIJZEI
tnrr cAl
crr-mElsr
mEazr cu
c .r J.-Iar,rzttr
EEEVD,TE|IS ETVEBS PAIS lrln§
IIIICBOPFI'NOEI GgiEf,OBEn InITILTIDENN
PRIIIBrI VEN§O PÂESI IERZI
EETÿINOB IEOEOVTR DERDE LlnDElT
Prÿ!
Pra!a
lüd
DêscrlptioD 
- 
BêGchrcibuÀB 1965 196?
1966/
67
1tbtr
0.rlrl. AUO SEP 0ct Itov DEC JÂ}I FEB uÂn AI'R MÂI ,ruù
0rgc Ger6te O!zo Ëeret
BEI.CIQI'E /
BELOIE
Prlr dq s.ull
È1r CIF
ké1àv.a.!tr
rb 42OrC '20,O r2O,O ,2r,o 426, 429,c 4>r,( 416,c \)9,c 4r9, 4t9,a 4t9,o 4ra t,
rb t1r, ,o8, to6 2 ,10, ,16,\ ,24 t9 ,rr,8 ,æ,4
rb 10? t 110, 14,O 111 1 1Oi0 1O4 t' 99,' 115,0
DEI'TSCEL1TD
(8n)
Schrollâlprci!. DI 4,t,r. 1,55 1 ,80 211O .2,40 '2 t?O 4, ro( 4r,N 4r,1c 4r,rc 4r,ro 41,x 42,6
C1l-hr1.!
^b6chüDtug.a
D{ ?r,4: 25,ot t4,89 2r,rc 2rt7, 26 14, 2? ,1tt 26§6
DI 16, 1 L6,': 6,88 1 6,8( 16,67 16 t2' 15,8? 17r18
mrlrcE
Prk da 6.ull
Prlr Cl,l
Fé1àv.!Gstr
FI '2 to, 4er0. t2.41 2t79 ',,'t? t,r5 4r,9. 44,, 44,6t 4rtoi 45,45 45,8' 4r,77
rf i2,r, t1,8' ,2,28 ,2.8a t2.59 »,99 ,lrr18 tzr?8
rl 9,65 10.2( o,08 9tgi 10 t5' ,5? ,7, 11r50
rlltrl'
harur, draÀtrate
Ptazzl cLt
kclicYl
[1t .ôUU 4.60r +.600 .600 4.64r .680 .720 .?60 .8oo 4.80( 4.80( 4.80c 4.?oc
Llt .164 4.091 .204 4.26' 4.2r1 4.421 4r, 4.2?)
L1t t47 487 ,8, ,rt 40, 260 258 48?
LIIIE{AOÛNg
hlr dc 8.u11
Prir C.|I
hé1èveEêDt!
Flux r2O,O l2O tO i2O,O 42r,o 126,o t29 tO ,, to t6,o ,9,o ,9,o 19,o 4ro
Flux 1',7 ,08,5 ,o5.2 71O o1 ,'16.4 ,2\t9 ,r,8 ,20.\
llur to?,1 10,5 't4i0 111 110 | 104 t9,' 115,C
IIEDEBLIXD
DrGrpêlDrl,JzcB
C .1.!.-p!lJz.u
E.tf1!geD
ET ,2 i20 ,2,20 ,2,45 ,2,70 ,2,9, ,,20 ,,4, ,r,70 ,70 ),?o ,t,71 ,r,7( ,r,1\
rt /2t71 22,r' a2 t1? 22rj 22191 25,52 t4 t1? |,,20
Et ),16 9,79 rot26 1Oi 1' 10 ro 9,6' tro IOrl}(
AvolEo Eafer Avena Eaver
Brf,olqrrE ,/
BEI,OII
Prk Àr aqull
Prlr cÆ
ÈéIàvaraBt!
rb ,90,o ,90,o ,90,o 7ct, i96,o ro0,0 lo4,9 to?,o ro ro lOrO 10,o 'lo ro 4oo,
Fb ,oo'o ,oo. ,o4 ,1 !o5rE ,12, ,o4,i t87,9 t7?.9
rb w,6 89, 8r,9 88il+ ))t 't6 j t29,'
DE1'TsCELTD
(BB)
Schr.11.!p!c1!a
C1!-Prclcc
Abrch6t tu!B.a
IX ,? ,85 17,85 38 t1o ,6,40 ,8,70 ,9,00 ,9,ro ,9,60 19r 60 ,9,60 i9,60 ,9,60 ,8,i1
IlI 24 t4é 24 trz 24, 24.9) tr,47 24,8i tr,5,
'-2.?2
nt 11 141 L'., 1r,29 'tr,r4 ,;2? 1lr 1 t5,92 16,E6
FXTXCE
h1r da æull
Èlt Cll
ÈéIàYa!aBtr
It ,8,92 38,92 ,9,ro ,9,68 +O,06 10,4h ro,82 41 r2O 1,r8 1,96 i2t'4 tz t?2 40,6(
ÿî ,o,r, )o,6< ,1,11 ,1,n ,1,8) »,5i .8,6, .6I
rr 8,6t I, r( 8,2, 8,4t 8'ro 9,92 t2r14 r,,r5
IULIA
Plrtzl drcatratr
Ptazzl cLî
Pr!flcvl
L1r .r8c 4.r8c 4.r80 4.r80 . r80 .180 .r8o . r8o .)80 .r8o .180 4.rE( 4.18(
Ltt ,.98t 1.991 .016 .or9 4.1r. .97' .?6) t.6r,
L1r ,94 ,b: ,42 ,12 2r, »o i16 r46
LI'IIIISOUBC
hlt alq rcul,l
Prtr CAtr
Pré1àÿoûcDta
llur tædo ,90, ,90,0 ,9t,o ,96,o loo, o +o4ro rOTrO 410, 410 r 1O,O 10,o .0o,8
EIux ,oo io ,!o,8 td+,1 105$ 112;',',| ,o4 t7 287,9 .7? t9
FIur 90,6 89,> 85,9 88,t1 84.1r 95,' 1',r6 r 1 129 t,
XEDENLAIID
IlrotrpclDrlJzcû
C .1.!.-priJsên
Ecf 11!t"E
rt >o 
'9, ,o,9i >1 tz0 ,1,4 ,1,?o ,1 19, ,2 r2O ,2 t45 ,2,45 t2 t45 t2t4, i2t45 r ,89
F1 21 t?2 't t?? 22tO2 22.',14 a2,60 22 tol 20 ,84 !oi12
rt 9,2> 9,rE 9 ,1? 9.r9 9' 1o ),82 11,r, 12.'2
t0t
l;r-*l
I nor"r* ILor-, Il*.* |
PRIX DE SEI'IL
SCH[ELIENPRIISE
PREZZI DIEI{TRATA
DREMPELPRIJZEN
FAIX CAF
CIF-PREISE
PREZZI CIF
C .I .F.-PRIJZEN
PRELEVEMENTS ENVXRS PAYS ÎIENS
ABSCHOPFUNGEN GECE}IUBER DRIllLTNDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
IIEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN
PaJ6
Paqæ
Iad
DeBcrlption - Be6chrolbu[8
196?
JAN FEB tlAx APR
?2-28 29-4 ,-1'.i '12-18 19-25 26-4 5-11 12-18 9-25 25-1 2-8 9-15 16-2,
0rBe 0c! 6 t. Or!o Ocrêt
BEIÆIqI'E ,/
BELGIE
Prlx de 66u11
Prix CA.F
Pré1èveEeDte
Eb lrr,o 416,0 I ,.fg,o 4r9,o
Fb ,r2,8 )28,6 ,2o,2 ,25,4 ,L7 ti ,Lotz )l.Ztt )LL
Fb 102rO 'to6 t, 1'1, 11OrO 117,6 r27 tC L27 tl
DEUT§CELAIII)
(Bn)
Schrsllenprci6s DM 4r,oo 4r,ro I tr,ro 4r,ro
Ci f-Prâi6a
Ab6ch6pfuDEeÀ
DM 27,06 z6,?2 26 t4? 2r,84 25,22 2r,rl 2r,t2
DM 16Jo '16,46 17 ,22 16 
'?e L?,'ê 18ræ L? t91
rnllrcE
Prix de aeuil
Prix CA.F
PréIè YeDentB
rf 4,,9' 44jr1 | f4,69 4,,o?
rf ,4,49 1',89 ,2,52 ,r,52 ,2,r1 ,r.6, ,1,8 ,L,7\
rf 9,45 10,19 't1 ,6i 'to t?i 11,8( 12rEl re i8r
ITÂIIÀ
Prezzi dreBtrata
Pr€zzi cif
Pr6lieYi
Lit 4.720 4.?60 | 4.8oo 4.8o0
Lir 4.484 4.411 4.254 4.r6t .22L .128 .L59 .L4'
Llr 217 ,2) 50, 410 ,27 6,L
LI'XEUBOURO
Prix de 6euil
Prir CÀ.F
Pré1èYeûontê
FIux \r,,o 4r6to I 'rlg,o 4r9,o
FIux ,r2,8 ,28,É ,20 ,25,\ ,L?,7 ,1O,2 ,t2rll ,11,X
FIur 02r0 106,t 115, 110r( r17r6 27 tO L2?,O
NEIIENLÀ}ID
DreEpolprljzcE
C .i .f.-prlJzrr
H€fflnBqn
F1 ,,,t+5 ,r,?o I >t,zo ),,?o
F1 24 tog 2r,?t 2r,'l 2r,r( 2r.oo ?2)46 22$2 22,t5
FI 9,ÿ 9r 10 rrt 1O,O ro,6, 11'rl tI r16 tIi16
Avolne Ëafer A9ôE taver
BEIÆIQI'E /
BE,GIE
Prlx d€ seull
Prix CAtr
PréIèvgEêDts
Fb 4o4ro 407,0 I 41oio l+'lO iO
rb 289,? 288,4 281 , 2?81 27L,' z?r.6. 2?917 2?9 t?
Fb '11, 117,1 't2r, 128, L",? t r,7 114.0
DEI'TSCELIXI
(m)
Schr6lleDproisc DN.I ,9,ro ,s,6o I >g,eo ,9,60
Cif-Pro16r
Ab6chëpfungêD
Il{ 2',5e 21,5' 22,91 22,8 22.2O 22.r2 22r81 22r8r
DU 1r,rÉ 15,8t 15 
'r' 16,8: L?,17 17,ÿ L6,26
rnrf,cE
Prlx dê eaur.l
Èir C.âI
Pré1èveIoItg
rf 40, 82 41.20 I 41 ,r8 41,96
rt 28 
'?9
28,61 2? tgi 2?,?' 26,98 e7, 18 17.?9 a?.79
Ff 11 ,9C 1Z,r( 1',2) 1r,\l tl+,19 tll, 19 ,tt ro2
IlAIJ.',
hezzi ilreEtrata
Prêzzi cif
Pre11eÿ1
Lit t .r8o 4.180 I ,,.:So 4.r80
Llt ,.7?( ,.76t 1.6?. ,.54: ,.r» ,.r79 t.6r, 6>,
Lir 599 618 702 ?4L 82' 7ZL
LI'IEIBOI'Rg
P!i.x de 6eull
Prlx CAf
PrélèvoEoEts
FIux qo4.o 4o?,0 | 41o,o l+1OrO
FLur 89,7 288, 281 r 278, 27r,, 2?r,6 ,-79.? 2?9,7
Flur 1r,6 1'.17 t 125, 12ér L>',? 1t5,7 .r4,o
XEDEBLâtrD
DreDp6lprij zeD
C .1.f.-prlJzrD
Be fflBton
tr1 ,2t20 ,2,45 I tr,r5 ,2,4,
r1 æ,gi 20r8l 20,r1 20'1r L9$' 19,81
'-o.2> ?o12,
F1 '11 t1i 1'.1t4i 12 rOr 12,7 L2,?7 L2,?L 12,IE 12irE
102
l.*r**l
I *r""r* I
I 
""*"* 
|
ln*r* |
INII E §SÛIL
SCSIEJ.EIIBEISI
rarzzr Dr§tnljt^
iAD{PET,PnIJZIT
PNII CAI
CII.INEISI
tBEZZl CIl
c.I J.-tALrZB
IAEiN'E,IDSIg ETIEIT PAIS TIES
rD§CEOPfUNOS OtsOEIUBEn MIIIIIIIIDM
InITIEVI VBSO PAISI ÎERZI
EErIÙOEN ÎEOETOVIR DMDE LâI{DB
Prÿ!
Ptcac
Iüd
D.rcripttoû - BGlchralbu!8 1965 1967
1966/
67
arLtù
IJI'L Àuo SEP ocr ll0v DEC JAII I'EB }{Æ AIA I,tAI ,ruT
üalE Gruâtuco }{aIel,lele
BEI.GIQUE ,/
BELOII
Èir da 6ru1l
Prù Clf
ké1àY.!cBta
rb 191 'o ,91,O >91,o ,94,0 ,97,o
tol ro lor,o to8i0 11iO /+11 411 41'l 401',fl
rb ,lt tB ,26,5 ,22,> ,1lrrO ,16 t5 ,11r8 ,17,o ,r8,,
Tb 7? ,o 6r,6 59,? 8o'9 8r,4 8r,o 8E,2 9oro
DEI'TSCELIüD
(EE)
§cbroll.Epratac ${ 1,r, +1 ,52 +1 i80 12,ro 12r 40 \2 17O ],oo r> tro ,,ro 4,,r( 4rt 4r,51
C1l-Prclrc
lDBchBptrEc!
DI 2',50 26,5: 26,18 2r,r\ 2r,?6 26,o2 29,æ 2r,9L
DI 6,or 1r,ot ,,66 16r6C 16,?' 16,49 17 t22 17,1O
tnrnoE
hlr dc aoull
Èlr CÂl
Èé1àYoDoÂtg
ft +?,4? 17,9, 4?,9' 4r,t, 4r,?9 4\r2, ÿt.?1 \5,1? 4r,6, t6rog +6,r, +? ,o1 4r,8:
trf 1 .47 ,?,?L ,2,11 )'1r49 ,1 t74 ,2,o7 ,1 t?9 ,1,91r
Ff 1',9? r>,2( 15,6' 11r86 12 roll ra,08 't2,9' f1r24
ITIIII
Pr.rzl drontrata Lit 4.2ro 4.?50 4.25C +.45O 450 ,45o 4.49r 4.5r1 4.5?, 4.61( 4.6r( 4.65( 4.46i
Ptazz| cLl
Ècl1erl
Lir 4. 144 4.28i 4.2» 4 .1r1 .'17' l.2r'l 196 4.21
Llt 102 29 1a ,18 274 zo? 291 ,r9
LI'XEIBOI'BO
Èir dê soul1
Prir CA!
PréLèÿêDeDtr
Flur )91 ,91,c ,9't ,( 59t+, ,97,c 401 r0 405!o 408,o 11 ,O 11 ro 11,O 11 rO rc1r8
FIux ,1r,t i26,6 ,22,) ,1llr( ,16t' ,'19,8 ,17,o r18. t
trlur 77,o 6r,6 69,i 80.9 81,1+ 81,o 88,2 90.o
XBDERL.âtrD
IlrGEprIprUzêD
c .i.l .-PriJzrE
f,GlflnBa!
EI ,1,r: ,1,5i ,1 .8c ,2,o5 ,2tra ,2tr, ,2,8c ,r,o5 ,r,o5 ,r,o5 ,r,o5 ,r,o, i2 149
F1 22 i7' ,,6, 2',rt 22,?i 22t91 2r, 22,99 2r,06
ET 8,79 ?,96 I 
'5c 9,r1 9,4' ,,5 ,8? lorOl
BucIralz.À Ora[o 6araceDo BDetsseltSarra6an
BELGIQUE ,/
BELGIE
Pllr ôc !!u11
È1! Cr,l
Èé1àYcEcBt!
rb ,?8,c ,?8,( ,?8,( ,81 t( ,84,c ,88, ,9?,o ,95,o ,98,o ,98,o ,98,0 ,987o ,88,8
rb 5r4,L i81 ,, 61r,1 6'tr.( 61O! 6to.o 658,1 6?5,(
rb
DEST§CELllID
(BR)
Schr.I1rapr!1ra D{ ,9,4: ,9,4i ,9,?l 40ro( o,)o 40,6c 40,9c 41 ,2c 41 !20 41 r20 1 tzo 1 tzo {o,"*
Clt-Proi!c
Absch6ptugaa
IX 44 
'7: +6,90
49,41 49,6l 49 3t l+9,2lr ,r,o8 54 r4
I»{
rRlltcl
È1r d6 ..u11
Èlt C§
È41àv.!cBt!
11 9,18 49r 1{ 49,r1 49,94 ,o,r2 50,?o 51.0€ 5't t46 51 ,84 >2,22 i2r60 ,2'98 io t92
1t >4,8.1 ,?,?o 61,o' 61,O: 61rllc 61 t4Z 5r,8t 6?.41
rr
ITAIIT
Èazzl draatrata
hctzl cll
hrllcÿl
L1r ,.420 ,.420 5.42c 5.42O ,.420 5.42O .420 ,./+20 5.420 .l+20 .420 i.4æ 420
Llt 7.064 7.4)' ?.8r. 7.86r ??899 z.æ0 E.llo8 1.609
L1t
LÛID{EOIINO
Èlx ala scuLl
PrI CÂ.r
Pré1àvr!.!tE
Xlur ,78,a ,78,o ,78,o ,81,o ,84,o ,88,0 ,92to t95,o ,98,0 ,98,0 ,98,o r98,0 ,88,
ELur ,r4,r ,81 , 61r, 61r.. 51O t' 510i0 618j 5?5§
Flur
TEDERL/IIID
llrrDpclprlJza!
C .1.r.-prlJzaB
rl ??,60 2? t6c 2? t8, 28,10 28,r5 28,60 e8i8, 19,10 :9,ro l9,ro 19,10 9,ro 28J\
It l+o.12 42 tO: l+4,4 Iti.r: ll}r20 44rIi 47.5t1 +6,E7
EclliDgrn t1
r03
DRIX DE §EI'IL
SCETELI.EilPREISE
PREZZI DIENTNATÂ
MEMPEIfRIJZDI
IRIX CAF
CIF-PREISE
PREZZI CIT
C .I J..PRIJZEN
PRELEUXI{ENTS ENVERS PAIS TIERS
AISCEOPEUNGEN GEGENSBEN DRITTLTNDERN
PRELIEVI VERSO PAT§I TERZI
EETFINGEN TEGENOVTR DERDE LANDEN
Pate
PacaG
Iüd
196?
Dascrlptio! - Blschr.lbuEg
.Lt{ rEB HÀX APR
t2-28 29-4 ,-'l 112-18 ft-zs P6'u ,-11 '12-18 19-2' 26-1 2-8 9-15 16-22
hIa üal.s Oraaotruco üafr
BEI,OIQUE /
BELGIE
Prir alc seuil
Prlr CAf
Èé1èYeDoat§
Fb t05ro 408,0 | +rr,o 411 iO
Fb )'18,, ,21 t5 ,1? t8 ,15,' ,19r8 ,20, ,22,O ,18,8
Fb Bz,{ 36,1 )o,1 92,\ E9,o 89,9 89,1
DEUÎSCELÀIID
(88)
Scht.llonpr.isa
Clt-Pro16!
Absch6pruDBs!
,t{ fr,oo 4r,ro I t r,l 4r,ro
DU 25,ÿ !6, 'r 6 ,r,86 2',74 26.O2 26,O2 26r16 25t90
DM '17 t22 17,22 ,7t\, 17r6 L? rlo L? rlo L? tat
rB.rxcE
hlr dq o.ui1
hir C.â'F
PrélàvaDartB
Ff 4tt,?1 45,1? I 'rS,Sl 46 r09
rt ,1,92 ,2t2' 1'.r,8? ,1,7' ,2.Oi ,2,11 ,2.28 ,Lt97
rt 12r91 1zr?2 1r,29 1r,5'.1 1r,11 L','\ rr,ri
I1ÂIIT
Prczzl dr.Btrâta
Eezzl clf
Prql,levl
Llr t|,49o 4.rro I +.>zo 4.610
ltr 4.a1, 4.253 4.20( 4.18€ \.zrl 4.2o1 l+.2O1 4.148
Ltr 29' 265 ,22 ,>o p2 ,>9
U'ITTIBOITRO
Prlx do êrul,l
Prlr CAI
Pré1èveEcDt!
Fl,ur l+05 rO 408,0 I 4ii,o 411r0
Flur ,18,' ,21,5 ,17 ,t )16,1 ,19,8 ,2O t2 ,22,C ,18,8
Flur 87,4 86,1 go, 1 92,4 89,o 89,9 89,1
ilEDENLÂIID
D!eDprlprlJz!û
C .1 .!.-prljz.E
Esff1[ga!
F1 ,2,b ,r,o5 I >t,o> ,r,o5
rl 2rto4 2r,2i 2',o1 22,94 2r,Lrl 2ttL1 2r,r7 2r§8
rT 9,81 9,?' 1Or0: 10 119 9 r92 9r88 ir72 9,9'
Sarrlala Buchrel.zê! 0raao caracqao Boekrelt
BEI.GIQI'E /
BE,CII
Prlr da seu1I
Prlr C§
Pré1èÿG!.8t6
Fb ,92,o ,9r,o I rga,o ,98,o
rù 66tJ 6?r,c 67',( 675,( 67r,a 675.O szxol6?5,o
rb
DEUTSCEL/IXI
(m)
Sch!al,LqEp!.fua
Clt-h.16a
AbEcbüpfu!EcD
nl 4o,9o 41 ,20 | 41,20 41 ,20
Dlt ,r,5. 54,44 5r,{41 54,4,,1 A4,4t 5416 ,4,'4 94rh
DH
ttrlcE
Prir dc saull,
È1r C.ü
PréIèÿai.Et.
Ff 5'1i08 51,46 I :,,e+ ,2,22
F' 66,ra 6?,49 6?,491 6?,49l, 67.41 67 ris 6?r4gl67,19
ît
ITTLIA
Prczrl drratr.tr
Pr.lal, ci!
hcIi.Y1
Llt 5.42o ,.rr20 I :.,.a0 ,.420
L1t 8.1162 8.60: .6oel 8.60! 8.609 8.6oel 8.5oel 1.609
Llt
Ll'IBIBOUBC
klr d. !.ull
Prlx Cl.P
hélèv.Dcatr
Flur ,92,o ,e5,o I lfip ,9E,0
tlur 66, 6?1,o1 67r,1 6?r,ol 6?r,ol 6?5$ 6?5,. tZr,Ol
Flur
IIEDEBLIIID
DrcopclprlJzca
C .1 .t.-prlJzaE
E.llhg.B
t1 e8r85 2s Jo I z:, ro 29r 10
rl l+8,02 {8,EI l+8,81 tl8,871 {8 r8ï tl8,81 tlS.S?l t8,8?
t1
l0,l
I .*"** I
I *rr"rr" I
I .o"*, I
lorr* I
TNIX DE SEIIIL
§CETELLETTAEISE
IAEZZI DIENTNÆA
MBTPELPNIJZEN
tRrx crr
CIT.PREISE
PREZZI CII
c.I J.-InLrZEt
FRELEVII.IEI{ÎS EM'EN§ PAIS ÎIEnS
ABSCEOPFUNOEN OECENUBM I)nITILTilDEMI
MELIEVI VMSO PASSI TENZI
EETTINOEN ÎEOENOVM DERDB LIIIDEil
Paÿ!
Prs!c
Iâad
Ibscrlptio! 
- 
BcrchrclbuDg 't966 1967 57rlth
ÿJUL Au0 SEP oct t{ov DDC .rÀt FEB üln ala IIAI JI'tr
Sorgho Sorghua Sorgo Sorgho
BELGIQI'E ,/
BELGIE
Prlr do 6eu11
Prir CÂf
Èé1èveaenta
rb t?b, ,?8,( ,78, ,81 ,84 ,88,( )92,( ,9',C ,98,c ,98, t98,c ,98,c ,88, 8
tr'b 2r, 264,1 262)1 267 | ??5,4 z?9,, lSrrr
Fb 12' t lL?, 11t 1 119,4 116 | 11',O 112t5 ILLr6
DEIITSCEL.â!ID
(Ba)
SchreLlenpr.lse Dt{ ,9,4: ,9,4: ,9,7( 40,0( 40'rt 40,6c 40,x 41 tzc 41,20 41 tzo 1 t20 11 ,20 4o.r5
Cif-Èel,Eq
AbachôpfugcB
Ilt 20,81 21 ,52 21 r)9 21 t8(. 22,4? ?2t?8 21,O1
DN'I 1 8,61 18, r 16,08 1815? 18,1€ 18!16 i8,og 18rO
FNTTCE
Prir de EêulI
hlr CAf
PréIèveDeut6
FI 44 
'9i 44,9' 44, 91 fr, oo fr.40 llrrSo +4r20 14r60 15r@ !,,:,,,o rr!80 46.21 14,69
Ff 2' t6t 26,5? 25r79 26,9i 2?,6t 28§7 18,4+
I'f 19,2t 18, 7 18,4? 16162 't6,5 16.1t 'r 6,06 L6rIf
ITrIIA
hazzi dreÀtlata L1t 4.16i 4.16: 4.16. 4.16: 4.16i 4.16i 4.zoi 4.24' +.28' 4.r2, 4.16, .r6, .2r2
Prqzul clt
Èalicvl
Ltt
,.15( ,.48 .516 ,.480 ,.r4 1.6'.t9 1.62b 7Ot+
L1t 798 boz 614 66E 6t6 550 521 ,28
LI'XEIBOTNO
hlr d. Bcull
Prlr Cll
Èé1àYarcBt!
trIux >?8,c ,78, ,?8,( ,81 ,( ,84,( ,88,c ,92 | ,9r,4 ,98,o ,98,o ,98,o ,98,0 ,88, I
Flux 255,L 261 ) 254,1 262)1 26? | 27' t\ 2?9, 28r,.
Flur 12',\ LL? I 11t t1 119r1| 116,( 11, t( 112 | U!.r
ITEDERLATD
Irr.!p.1prlJz.E
c I .1.-pllJzcq
E!lllag.r
t1 ,o,5: ,o,5: l0tE( ,'1 ,Oi ,1 ,r( ,1 ,5i )1iEC ,2,O5 ,2,O5 ,2,o5 ,2,Oi ,2tO' t1 ,49
F1 18.1+ 18.9r 9 
'Lz 'r8,gz 't9,rl 19,ÿ 20,22 æ'll9
EI 12,Ot 11 ,68 11,58 12tO9 1,æ 1 ,6rr 11 ,1 LLI'Z
Mlllet Ill r se !.I19f 1o Glerst
BELOIQUE ,/
BELCII
Prlr dr 6cuil
h1r CAtr
hé1àrsEoBt!
rb ,78,o ,78, i78r0 ,81 ,c ,84,( ,88,c ,92, 19',c 598,. ,98,o ,98,0 ,98,o ,88, 8
Fb :94,r ,ar,, ,11 29Ot2 2?91 .6,,8 z?8,( 28?.O
rb E,,5 7',L 66,9 90' 1 'toz,5 12er8 1 1l+, IoE,6
DEI'TSCEIdND
(BB)
SchrrIIênprGlsa
C1l-Prafuc
Ab6ch6pfutcû
IIiI 9,4' i9 t4, ,9,?( /+O r O( 40rr( Ér60 t*O, y 41 ,2( 41 i2( 41,20 41 tzc 41 r20 +o;,
il 2r,9, 24,68, 2\64 22t81 21,7O 22,61 2rtrg
1r4 't5,rl 15,04 14 
'rg 15.12
't7,42 't8,9, r8,2' L?,8'
rBrrct
hlr atc soull
Èit Clf
ÈéLàvcncnts
rt t),99 45,9'. 45,91 4r,oo 4r.llo 4r,80 ]4r20 14,60 ir'oo +5'S lrr8o f5rzo \,9'
r, 29, ,o 12i ,1 t17 29ro2 2?,88 26,52 t7,6? 28,51
FI 16 t?l 1r,8( 14,84 1r,91 15,4' 17 ,r' t6,16 16,10
IÎr1'IT
Èazz1 ôr cEtlata
h.srl c1!
PraIl.vi
Llt 4.16'. 4.16j .165 4.16i .'t65 4.16: 4.16 4.16i 4.,t6i \.16i 4.16i 4.16' 16'
L1t
,.81 ,.95t .o?4 ,.806 1.662 ,.49\ ,.541 ,.?47
Llt ,47 210 95 ,41 490 6?5 i28 4tL
LlrrErBoùno
Prlr da !!u11
Èk CÂl
hé1àrc8c!tr
Flur ,78, 78,o ,?8,o ]81,0 ,84,0 ,88,0 t92,O ,9r,o ,96,o ,98,o 98,o ,98,o 88,8
FIux 294 t',l ,o, 11 t2 29Ot2 279,6 .65,8 2?8,o 287§
FIur 8r,, ?5, 66,9 90.1 1O2,6 122$ 114 r 1O8,6
TEDEnLiIXD
IrrcopcLprlJz.a
C .1.t.-prlJz.a
Erll1!BrD
TI 29,r5 29,r> 29,60 29,8, ,o, 10 n,r, ,o,60 ,o,85 o,8, ror 85 rot85 io ,8, o,29
t1 21 ,29 21 t9" 22,5' 1.01 20 t24 ,t9 j24 20 t1' 20.?8
I1 8,0) 7,4 ?,o, 8,28 9,?2 11illi 10,41 to,10
105
l-"*--*l
I **rr* I
ki_l
INIX DE SEUIL
SCgtrEI,LENPREI SE
PREZZI DIENTRATA
DREI{PELPRIJZE{
INIX CAT
C IF.PREISE
FREZZI CIT
C .I .F.-PRIJZEN
PRELEVEMENTS ENVERS PAIS TIEBS
ABSCIOPFUNGEN GEGENI'BER DRIÎTLTNDMN
PRELIEVI VERSO PAESI TEAZI
EETFINêFÙ TEGENOVER DERDE LÀI{DEN
Pqÿs
PacBr
L!rl
Do6crLptlon - Bo6chrelbung
1967
JÀN FEB MÀR APR
1JvlDg
æ..adl 29-4 5-11 ,a*l :»-zrl26-4 ,-1 1z-18 9-zrl 26-1 2-8 9-15 15-2
Sorgho ,Sorghuû Sorgo Sorgho
BEIÆIQUE /
BELGIE
Prlx dc aeuil
Prix CÂ.r
PréIève8êEt6
Fb ,sl,ol ,sr,o I rga,o ,98,o
Fb r8o,o t8r,4 l8o,, l8or1 zEZ, 292,( 297 | 295 t2
Fb 1r,o t11 t' 11> tO 1r,9 109r ro4, 99,?
DEI'T§CHLAXD
(BR)
Schrelletrprêiss llit 40,90| 41,20 | 41,20 41,20
Cif-Prelse
ÂbschëpfuEgetr
Dl,l :2,84 2',11 12,88 u 2,84 ,.r rr8 2r.8( 2\,2) 24§2
DM I,o9 i8,oo r8, 16 18,?6 .?,90 L7 trl 16,9:
FXÂIICE
Prix de 6euil
Plix CAtr'
PréIèvetenta
Ff irr.,zol 44,60 I +:,oo 45! 40
rf 28,14 ?8,4? 18,19 28,15 r8,8, 19, r8 æ,8r 29.6\
Ff 6p? I 6,oo t6tr1 16,48 15,82 ,,,,8 t5,o/
IT[.IA
Prezzi drentlata
PtozzL cil
Pr€1,le ÿi
Lit +.ao5l 4.24, I a.285 4.r2,
Llr ,.681 7)4 ,.666 ,.660 ?68 821 ,.88: ,.841
Llr ,r4 500 )r4 ,?o 469 ,91
LIII.B{BOURO
Prlx de 6eui1
Prlx CÂ.F
PréIèveûêats
llux ,e2,ol 
'9r,o | :ro'o ,9é,o
trlux 280,0 28r,t+ z8o, 28o,1 z8?,o 292,6
'.97 t7 ?95t2
tr1ux 1',O 11 ,' 1't,,c 1'1' 109,1 1O4r' t9 t7
NEDENLÂTD
DrerpsIDrlJ z.!
C.i.f.-prljzra
Ee fflÂgoa
FI ,1.80 | tz,os I tr,o> ,2,o5
r1 20 t2? 20,51 20,ra 20,2t 20 
'?8 2r!18 2L'r5 zt,r?
r1 'l'1,56 1'1 , l+6 11,« '11 ,59 11.15 ro,8? Lo r45 lo rT)
ML11êt EirE. Ml.B1lo g1êr6t
BELGIQI'E /
BELOIE
Prl,x de aeull
Prir CAtr
P!élèYeoeDta
Fb »z,ol ,9r,o I rra,o ,98,0
Fb 281 t' lzzs, 28', 286,t 29o,8 297 t2 r88.1 ,_8r,9
Fb 't10t 11?,c 112 109 r( LO',' 99,4 .o8,6
DEI'TSCEI4IID
(BB)
SchrelLeûpreiao DÙI 40,90 | 41,20 I 41 ieo t+ 1 ,20
Cif-Prea6e
Ab6chôpfutrEeÂ
tl{ ?,2§6 22,r: 2r,o1 zr,rl 21r59 24.L7 ar,4\ 2',Lt
DU 't7,go 1E't+( 17,éê L?,ÿ r.7.o1 17,54
FTAIICE
Prix de aeuil
Prix CAtr
Pré1èveoeBts
Ff 44,201 44,60 | 45,00 45,It{
rf 2? §6 ??,5'l 2E,1i 28,4i a8.89 29 trr 2E.62 28,2o
I'f 15 ltg '16ç87 't6 t4 16,1( 1r,EI Lr.tl 16r24
I1ÂIJA
Prezzi dteÀtrata
Prezzi cif
PrelieYi
Lir 4.$rl 4.16' | 4.16' 4.165
Lit ,6?8 ,620 >698 ,?4'l ,?94 ÿ?4 ,?ao ,7o,4
Lit l+81 ,68 481 lr28 t8, )87
U'IETBOIIRG
Prix d. aêuil
Prix CAF
Prélèveûeat6
FIux ,eztol ,er,o I rgs,o ,98,0
Flux 2E1,5 12?6,e 28r,1 286 t6 29O, 297 t 288 11 l8rr9
Flux 110, 11? tO 112 14 .t09io 1or,3 9914 ro8,6
IIEDEELI}ID
Dreapalprijzan
C .1 .1.-prijz€E
Ec!flagen
F1 ,0,60l ro,s: | :o,a: ,o,85
F1 2o 
''8 I ao,oti 20,49 20 t7' 2L§' 21rr1 2O.8t 20,r5
FI 10 i'19 10,69 10,r? 'lo 11, 9 18? 9,r2 9,89 LOru
106
rNIX DE SEII'IL
§CEIELLENPREISE
TSEZZI DIEITRÂTÂ
DNE{PELPRI.IZEI
INIX CAF
CIE-PRIISE
PREZZI CIF
C .I J..IAIiIZE!I
!RELE!'E!{ENIS ENVERS PAIS TIENS
Â.DSCBOPFI'NGEN OEGENUBER DRITILINDER}I
TRELIETII VIRSO PAESI TERZI
EETFINOEIT TEGENOVER DERDE LA{DEN
Prrr
Paa!c
Iâ!d
DsscrlptioE - BêêqhrelbuDt
D€scrlzioÀc - oEschrlivl!8
1966 196?
1966/
6?
arltI
IJI'L AI'O SEP æ1 NOV DEC .,AN FEB t{ÂR ATR UAI JIIX
À1p1ete KanarleE6aat scaEliola Kanarlezaad
BEICTQÛE ,/
BELCIE
hlr de 6âu11
Prtx CÂ.P
Pré1èYoD.Bts
Fb ,78,o ,78,o ,?6,o ,81,o ,84,o ,88,0 '92,O t95 tO ,98, ,98,c ,98, >98,( ,88,
rb 7ro,? 587 $ ;9r,4 676.9 i6,,8 t5r,, 364,? tlt )?
trb
SchrallqDprciêc DNiI ,9,45 ,9,45 79,70 lo,oo [o, fo +o,60 rO,9O 1 ,20 1 ,20
41 r2( 41 tzl 41 tzt 40 
'5.
(m) Cil-Prelgc
.[b6chüplu8cB
Il{ ;o r45 ,,,r( 5,8? ,4,ri »,54 ,2,85 )r,52 i?,r2
DN,I
rBrltcB
Prù dG 6êu11
Prtr cÂ,tr
Èé1èYs6eats
rt +9t18 19, 18 +9,56 i+9,94 ,o,r2 50,70 tt,08 1 t45 i1 ,84 i2,?2 i2,60 ,2,98 o,92
rf 7r,89 6?. ?,92 66.42 65 l+3 5t+.gZ ;5,86 TOrb
Pf
ITrI.IA
P!.zzi drêEtrata Lit i.42o i.420 5.42o .420 i.4zo i.420 )i420 .{20 .420 .420 .420 420 .420
P\az.L cll
È.I1eÿl
Lit .r98 .r01 .5?6 8 .l+1 .r46 .r6, g.\74 8.9r,
Llt
LUIETEOTAO
Èlx de rcul1
Prtr CÂtr
Pré1èÿeûeDtÊ
flux ,?8,o ,78,o )78,c ,81,o ,84!o ,88,0 ,92,o ,9r,o ,98,o 198'o ,98,0 ,98,o '88,8
Ffur 7ro,? ;87,o ;9r,4 6?6J 65r, 6>r,. 664,7 7L"?
FIur
XEDEBLII{D
DreEpqlpriJzrD
C .i.f.-prtJzcn
Ecffltgs!
r1 29,O5 29,O5 29,rO 29,r' 29,8o ,o,o, ,o tro ,o,55 ,o,r5 ,o,r5 io t5, ,o 15, t9,29
FI 5\,rt +9,74 io i20 49,0( r8,06 '? ,44 18 t,t2 5\6?
ET
Hartwelzen Grano duro Duruo tarweBLé dur
EcrQlIE /
BELGIE
Prl,x ô. Brull
Prir Cll
Pré1àvoôêatr
Fb 522 10 522,4 >22 1C ,2r,c ,to,c 5r?,o 541,o 547,o 151 ,o i5,,o ,59,0 ,6s,6 ,9,6
Fb 41',! \2, t? +16,5 422,5 lr21 . 1 ,8?,9 ,?2,? )?ot
rb 110,t 99,' 85,6 1O2t' 108,, 149io 169, L76,
DEI'T6CELII{D
(88)
Schr.IIêDpralro D.t 52t 52,1i ,2,6. ,1,1( ,t,r( 5',99 54 r4c ,4i 81 ,,,20 55,58 ,5,95 i6,15 ,4,t)
C1t-Pralæ
Âb6chEpruDtca
Ili{ ,1,r, ,4,3c 5,tz ,4.22 ,4,17 ,1,4? ,o,2( ,o to8
Dll 18,82 L7,9L t?,r1 18,88 19,r5 22,49 24 t22 ,-4$9
rB§gI
hLx da 6.ull
È1r Crf
Èé1èvc!êDt!
Ff 59,5t 59,>l 5o,ot 60,5c 60,96 61 r42 61 6 62,r4 62,80 61,e6 6t,72 54,1 8 blt b:
rf 41,22 42,92 +4,40 4rt1? \2.?1 ,8,50 ,? to, 1$,??
Ff 8,>: 16,6C 15,62 't?,r4 18 r20 22,79 24,76 ,2,60
IIdJT
hazzl d I sÀtrata
PrazzL cLl
P!.1levI
L1r 9.20( 9.26C 9.>2t 9.r8( 9,44( 9.500 9.r6c 9.62A 9.7 ).>r
Llt ,.r'l 5.50t 667 ,,r28 5t45? .926 4.741 ?o8
Lit ,.88 ,.761 611 t.8r7 ,.9?o 4.156 4.6oj [.9o7
LIII.E,IBOT'BO
ÈLr do 6ouil
Prtr CAf
Pré1èYeDstrts
flux 602, 602, ,u2rO 60? ,c 1r,c 61 616,o 640 rO
6+4,0
FIux 442,( 4r4, 6?,o t+rr,O 451 .6 i18,4 40r, 40r
Flur 159, 14ô, 115,o 15)rB 1r9,7 200.2 2?O I 229 r\
XEDEBLTXD
IlreEpolpriJzc!
C .1 .1.-priJzcE
EêlfluEsn
r1 ,9,?: i9 t?, 40, 40t4: +o!80 1 ,15 1 ,5o 1 ,85 '2 t20 42,5: 42,5: 42'ri 41 t2?
FI 29,79 t0, ,1,60 ,o,>9 ,o,49 28,08 ?6 
'9t t6,8t
t1 ).9' 9,12 I,49 9'Ell 10 r2' 11,o4 14,4( t.98
107
f.*r** I
I no*rr* I
I .or., I
l*-", I
9.bèL
52, tt brl rL
TNIX DE SEUIL
SCETEIJ.EIPREIgE
DNEZZI DIE{TNAIA
DREHPEI.PRIJZEI
tnlx cAr
CIF-PREISE
PREZZI CIF
C .I .!..IRIJZETI
IRELEUET{ENTS ETTYERS PATS ÎIERS
ÀBSCEOPFUNCEN GEGENI'BEN DRITTLTNDERN
PRELIEÿI VEBSO PÂ5SI ÎERZI
EEtrFII{GEN TEOENOVER DERDE L.{NDEN
Paÿ6
Par€G
Lud
1967
DcscrlptloE - B!!chr.lbun8
.rril ltB ilAn APA
22-28 les-+ ,-1'l ia-18 l'o-zs lz6-tl 5-1 ,tz-t\.rt-z: 26-1 2-8 9-15 16-2i
AIplrtG iarulcacaat 8ceg1loh I.mrfuzud
BELGIQT'E /
BELGIE
Prir dc 6cu11
Prlr Clf
hé1èYeEoqtE
DEUÎ§CELAI{D
(rR)
Schrallorpr!1Eq
C1t-Pr.16a
AbrchSpfuÀgcE
u{ 4o' 90 ll1 r2o 41,20 l+1 ,20
Dt{ 54,87 ,6.ro t8,44 5?,62 )6,67 ln,n ,?,n ,7,60
D[r
rRAIrcE
hlr d! scuLl
hir CAf
Pré1àeoûênta
trf t1,o8 | >r'u 51 ,84 ,2122
I.t 6?,r5 69,r4 71 t6ê 70,r9 69,r. 70,rO 7L.22 7rr19
rf
ITITIA
Prozzl droûtrata
Pt.zz! cLt
Pr€1 Lo vl
Lit ,.420 ,.)æ ,.fao ,.420
Lir E.664 8.90, 9.061 8.901 8.81o 8.92o ,.IO: 9.o59
Llt
LIIXD,TBOURO
Prlx de eauLl
Prlr CAtr
PrélèYqûaÀt9
Flux ,92,O ,95,o ,98,o ,98,o
llux 680,lr 7oO,i 725t( ?15 t 70r,o 7r2t6 7L7,2 ?L',O
Flux
NEDEBL.AND
DreEp.lprlJzan
C .i .1.-priJzc!
Ee ffl,ÀBo!
F1 ,o,ro I ,o,55 ,o,55 ,o.55
FI t g,e6l ,o,7i ,z,t+l 5't ,8( ,o,% ,L,'9 ,L,92 5L,77
FI
B1l dur E!rtlGlzaB Oraao duro Duru talra
BELGIQUE /
BEOIE
hlr de 6euil
Prir Cl.F
héLèreEoBta
rb ,4r,o I )4?,o ,r't,o ,rr,o
rb ,71,61 ,71, ,?o, ,68,5 )?ot(, t?9,8 ,a2r\ ,81,8
Fb 1?'t,o 17',' t75,o 177.9 L78.9 L69,? 168,(
DEUÎSCELÂ}TI
(EB)
Schrollê!D!a16o
C1l-Prais.
Abêchüpluagrn
DI 54,40 | 54,81 ,5,20 t)o
IX ,o t17 ,oJ5 ,o,06 29,92 ,o,o8 ,o,78 ,o,9t ,o,94
DN,{ 24 j6 24,r9 a4,r7 24,80 24,89 24.2' 2+rI
FBTXCE
Prlr d. 
€aull
Èù CAtr
Pré1àvo!.It!
I.l 61,88 | 62,14 52,8o --r-r-
F' ,6,87 ,6,8, ,6,?, ,6,16 ,6,?6 ,?,?9 ,7,9r1,7$?l
ff a4' z8 )r,æ 25,r9 2>t62 25r* 2l+ !82 2rtoz
ITAIIA
h.zzl dreltrata
h.rzl clf
PrsIlêvl
Llt 9.r@ | s.62o 9.58o 9.?40
LLt tr.72O .718 .n, 1r.681 4.pi 4.als 4.8541 4.8t+8
Llt l+.829 .86, .88! a.ezi 4.9rt .8rf
Lt,IT}IBOIINO
Prlr tla saull
Prix CÀ!
Pré1èveDsata
FIur 625,0 I 6r1p 615,o 640,o
[1ux rO2, 1 t+Oz,O Iroo r ,99$ 4o1, l 4lOrl 4121 L2,)
Flur 222,o 225,4 228!ol 2n,91 2rr,9l 22rtÉ 222,r1
NEDENL.âI{D
Dretrp.lprijzcD
C .i .f.-prijzen
.EeffL!EoD
r1 41'50 I 41,85 42,20 42,5'
rI 25,9o 26,89 26,æ 25,68 26,81 2? rra 2? ,6t z? 164
Fl 1\,5' 14,7' 4,88 ,t, to9 ,, 161 14,5i rt+,l:l ,4,45
t08
l-.*-.,* I
I *rr** I
lro* |
lurr* |
TNIX DE SEIIIL
SCEWELLEtrPREISE
IBEZZI DIE{TNAIA
DNE,PELPRIJZEN
TNII CAI
CIT.INEISE
PREZZI CIF
C .I J.-INIJZEII
DRELEVEIIENTS EITVIRS PAI§ TIERS
ISIICEOPFUIIGEN OEOENUBER DRIÎTLINDEII
PRELIHrI VEBSO PÂESI TERZI
EFFINGEII TEGBOVEA DERDE LÂTTDEN
Prrr
Pr!!r
Lsd
Drscrtptlou - Bccchrelbung 19 6 6 1967
1966t
ritb,
ÿJIIL auo SEP 0cT tlOV DEC JÂ}I FEB üAn Æn IIAI flril
n
et de oétel1 voD HeDgkorD dl fruoênto 6ega ato eû van ûeh8ko !
BELCIQUE /
BELOIE
Fl.x do srull
h1r Cll
Pré1èY.D.!ts
rb ?ro, ?50,9 75o,9 7",L ?52,L ??o,, 778,9 ?84,5 790,L 795,7 '99,9 )04, I '?4,5
Fb 450 t' 461 \?4, \?9.5 489,' )?5,' tÿ,5 trt,8
lb tol 269 t 2?6,9 27r,6 272, 295,' tzt,, ,o,?
DEII§CELTXD
(n)
SchrêlIcBpralsa D'l ?o t25 70,9c ?1 ,r5 ?2,20 ?2,8o 7r,40 7r,95 7\,ro 75,o' t5é, 7r,85 7r,oz
C1l-Prci!c
.a.bschEptug.D
IIiI ,6,42 ,? ,,: ,8,r2 ,E,?g ,9.60 ,8,45 ,6,4 8 t6 )?4
D{ ,,,8, ,2,92 ,2,58 )2J8 ,2$o ÿ,)\ t6,r2 ,?,2L
rBrxcE
Prlr dq seull
Prlx CA.F
Èé1èÿeEeEts
F' ?6,51 ?6,6 ?? ,1i ?7 ,74 ?8,29 ?8,8, ?9,41 ?9,9? )otÿ h,09 t1 t6' 32,21 79,L§
rf 45,06 46,4( 4?,89 1i8.44 49,r5 4?,89 t,,4, 4r,7"
rt ,'t,5, ,o,2 29,4i 29,2' 28 )92 ,ot96 tr,96 ,4 t21
IlAIJA
Èrzzl drqDtrata Llt 10r>1 1040 10\?' 1O54 1061 I 10681 'to?51 10E2 1 10691 1o95 1 10961 10961 t0699
Prazzl cll
ÈclleYl
Ltt 5.801 ,,94 6.og'i 6.'166 6.291 6.11, i.80, 5.84t
Llt 4.51c 4.4, 4.r?\ 4.r7, 4.rza 4.569 9\' \.92"
LUIE{BOUBO
Èlx de squll
Prir C.l!
PrélèÿercBtr
Flux 8?6,( 8?6, 8?6,( b81,1 892,( æ1,C 910, 919 926,O 9)2,o )1ô,O 9ré,0 )o, ,6
Flux 4bo, 492, ,o4, 510.C ,20.o 505,8 181 ,o 481+,
llur 19', 181, ,?1 17)tc ,71,1 ,95,' t28,4 l+]'1+,
TEDERLITD
DreEpelprlJzca
C.i.l.-prtJzcE
Eeftin8ca
F1 56,61 26,6r 7,'r, i?,64 ,8,1 'b,62 ,9,11 ,9 t6c 60,ot 60 )r8 5o,58 60,r8 >ë t'/ô
F1 ,2,6( '),42 ,4,ri ,4,?2 ,5,\4 )4,41 ,2 t62 ,2,81
FI 24,0r t,,24 22, E 22,9i 22,6t 24,22 ?6,49 26t?:
FarLDe de 6ê181e l"1eh1 von Rog8en Farina da 6ega}â Meel vaE ro88e
BEUIIQI'E ,/
BELOII
Prk da scu1I
Prlr CÂ.F
héIàvcûcrt!
rt 658, ;r8,6 3ré,6 i62rè »6?,O i?2,6 7o,2 ,81,0 6è) 6h5 6E t2 6b5,2 6?t
rb 45r, \12 t6 \27, 4221 426r2 458 t7 \58,t r48,9
Fb 22', 212, 240r 24O, 21r,t ?19,' ,216
DEI'Î§CELAITD
(r8)
Schrallsnpr€169
Clt-Prol6c
Absch6ptunBe!
D{ ,)rou ir,50 i6,25 36 ,9o i7,55 t8,t 5 ;6,7' ,9,ra '9,8, 0 ,40 70 t9( ?1 ,2C 68,,
If,I t5,26 ,r,oo ,6t )\,2'. )4Jt )?,L, ,?,10 )6,r4
il to,r? )a,6c ,72 ,2,?l 'rr,o( ,1,O4 ,1,60 )2,99
rl.|lrt
Prù d. ssull
Èlx C.âI
Pré1àv.aeIt!
It t, il '+ ')b ir,'l ,6 tzc 7,16 67,9i 6ér+ 69!O. t66,o1
FI ,r,86 4,,81 ,,86 41,52 4r,>2 l+6.80 46,6, 5'5?
rl 9 t6Z 19,rt to t22 2o,9( 21 ,52 18,91 ,t9,rt Ilr12
IIIIIA
È.!zl drentrata
Prczzl cll
Prqllevl
L1t ,,?2 ).r?2 9.t?2 9.r72 9.r?2 9.r72 ,r72 )ir?2 .r?2 ).r72 ,72 .r?2 .r72
Llt .775 5.7r5 5.69' 1.65t >?65i 6.o91 6.o61 919
Llt ,.608 ,.64c ,.?o ,.71 >.?o: ,.288 ,.ro8 ,.417
LI'IE,IBOIIEC
hlr alc r.ui1
ktr C.Al
Pré1èveo.!t!
tr1ux 81r,0 1' to E1,ro 32o,o 927,o l]4,0 141,o 341 ,o i41 ,o 841 841 841,( 8ro,i
flux 466,> 46r, 58,4 4r2, 416,7 i89,2 [88,E ?914
ELur ,4?,' 1>o,< ,6,o ,66 ,59,6 ,44,) ,5'1,'1 t6?p
iIDEBLIf,D
Dr.DpcIprlJzsE
C .1 .t.-prlJ!êB
EsttinSra
r1 48,78 \9,1' +9r48 49,8> i0, 18 )a,5) i0,88 1 t2, 1,2' 51 ,2 ,1 ,2 51,2' 50,41
r1 11,55 ,,2 ,o'98 to,>E ,0,86 »121 ,r,1 lz,ro
tl 1? ,26 7,82 8,>g 19.21 19tr1 7,r4 1? t6i t8.75
t09
[G"*""1
| *"rr* I
I .or*, I
I **", I
)r'6ë
IAIX DE SEUIL
SCEWELI,ENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DREI.TPELPRIJZE{
INIX CÀF
CIF-PREISE
PREZZI CIF
C .I .T.-PRIJZEN
PRELEVEME}ITS ENVXRS PAIS TIERS
ASSCHOPFUNGEN GEGENT'BER DRITÎLTNDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
HEFFINGEN TECENOVER DERDE LANDEN
Paÿs
Paea!
Iâ!d
196?
D,escrlptigB - BoschrelbuD8 JAN FEB I,IÀR APR
tZ-28 29-\ ,-1 lra-r 8 lte-z> 26-\ 5-'11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-1' 16-22
FarlDe dc bI
êt d. tétal
t êu dre MêhI voD l{eLz.û uDd
von Meugkora dL fruento Eêgalato aE vaE ûeagkoreu
BEI,GIQI'E ,/
BELGIE
Prlx ale 6euil
Prlx CAf
P!élèveo€ût6
rb ??8,o | ?8\,5 7ÿ,1 795,?
Fb [48,o lu>o' 5l+,0 +rlr I o +54,O 54,O r!4,O rr4 ro
rb ,2',9 ,28,5 ,ro t5 ,N,5 ,ro,, t r,? t 6,L
DEUT§CtrLÂND
(BR)
Schsel,Ienprel§e
Cif-Preiso
Àb6ch6pfua8eB
DM ?r,\o | ?r,95 ?4,50 7r,o5
DM ,6,28 P6'4q ,6,76 ,6,76 ,6,?5 t6,72 t6 t?2 ,6,?2
DM ,6,56 ,6,99 ,7 ,19 >? ,19 ,7,t) ,7,51 ?,78
FRATgE
Prix de s6uil
Prix CAX
Pré1èveEenta
Ff ?s,41 I ?9,s? 8o,r, 81,09
rf \5120 l+:,+ ,,79 45,79 45,79 j5,?9 tr,79 15,79
FI
,4,2 l*,ts ,F,,4 ,4j8 ,4,18 ,4,ro ,\,?4
IlA.LIÂ
Prezzi drontrata
Prezzl clf
ProIieÿi
Llt 10.?51 I \ 10.8a1 10.891 10.961
Llt .7?2 ,.804 ,.lu, 5.?47 >.847 ,.817 84? ,.847
Llr .9?9 lu'gsz ,\u 4.9?4 4.9?4 ,.o4lr
LI'XEUBOURO
Prlr de eeull
P.lx CAtr
Pré1èÿ98ênts
Fl,ux 9ro,o | àrg,o 926,o 9r2,o
flux r78,, 1481 48f,5 484,5 ll84 r 481+ r 484,, 48f,5
Flux ir1,5 ,4, hr4, 4r4,, 4r4ri Irr8. 441
NEDERLAND
Dr€apol,prlJz.D
C .1 .f.-prijzêu
EêfflrgoE
FI 19,11 I ,9,60 60,09 60,58
r1 ,2,44 lrz,52 ,2,Bi ,2,8i t2,87 ,2t8? ,2,8i ,2,8?
F] 26$7 26,77 e6, 26,73 26,7' az,ol 2?tA 2? rzl
Faline de 6eiglê M6hl Yoa Roggeü FàrlDa dl sêBâl,a lleel van rogge
BELGIQUE /
BELGIE
Prlr d. seull
Prir CÂ!
PrélèvêErEta
Fb 578,2 | 681,0 685,2 68ri
rb 416,? 4r,,z 44?, 448, tl48,c 4r2; 4t!, 44ErO
Fb 22O t' 22r,2 2)2, 2rr,1 2rr) 2r2t 2r, t
DEUTSCELA'{D
(BR)
Schrsllsaprelôr
Cit-ÈolBc
Ab6chUpfuÀgcD
»{ 68,?11 6s,ro 69,8' æ,40
D,r ,e,e? )6,?o ,6,26 ,6,r, t5,2? ,6,61 ,6,rt 16,21
DM ,1,69 ,2 t2i ,2,99 t ,o, ,r,o8 ,r,o8 ,t,r)
IBAIICE
Prix dê s.ul1
klx CAF
PréIèYêEaatB
F' 66,24 | 66,80 67,16 67 t92
Ff 46,44 46, 1c 45,55 45,6' 45,r8 l+6,04 4r,9, 4r,r8
F' 19,?o 20,27 21 ,18 21 rzt 2tt2) 21 rO4 2r.4,
ITAIJÂ
P.ezzi dr.Âtrata
Prezzl clf
Pro 1 ievi,
Llr s,tzz I e.r?z 9.r72 9.r?2
Llt 6.016 5.991 t r e2lr 5.9r5 1.928 .986 .972 5.928
Lit ,.r22 ,.rr4 ,.[rt ,.44, ,.45' ,.r7,
LI'XETBOIING
Èir dê 6eu11
Prlx CAf
Pré1èv€ûêEt6
Flur alr,o | 841,0 84r,o 841 ,O
Flux 48?,2 48,,7 )?8,2 4?9,2 4?8,, 48r,1 t82 r0 4?8,5
FLur ,r2,8 ,rr,5 ,62.1 ,6at6 t6r,, ,>9,? ,r?,4
ilEDEBI..[ITD
DreEpqlprl,j zqD
C .1 .1.-prl,jzeD
,8.!f1ÀBcD
rl æ,88 I 51,2, 51 ,2' 1',t,4,
F1 ,r,06 ,2,81 ,2,4'l ,2,48 ,2,44 ,2 t?? ,2t69 ,2,4'
F1 ?,?4 18, i6 18,26 i8,80 lEr85 18,'9 18,40 18r58
ll0
PRIX DE SEI'IL
SCEf,ELLEilPREISE
PREZZI DiENTNAIA
DRE{PELPRIJZEN
PRII CAT
CIT-PREISE
MEZZI CIT
C .I J..TRI.'ZEN
IAELEVEMENTS ENVERS PATS TIERS
A.BSCSOPFUNGEN OEOEI{UBER DNITÎLTNDERN
TNELIEVI VERSO PAISI ÎERZI
EEI?INGEN TECENOVIR DINDE LAIIDEN
Paÿa
Paeae
IÂ!a
DeacriptloB - BrschrelbunB
DêacrlzioBc - olschrlJvilg
19 6 6 't96?
6?
rlth
t
,ruL AUG SEP 0cr NOV DEC JAN FEB uAn ÂPR MAI flil
Gruaux et Eeûoules Grob8rae69 uno r
de blé tendre von WelzeD
ngrLe s§ Sêno
dt
e dollrÉ GlutteÀt 8.1o6 eD 8!ie6ûe
u0ento ÿaÀ zacU.!é'tarre
BELGIQI'E ,/
BELOII
Prlx de asuil
Prlx CAf
Pr.é1èÿ6têqtE
rb 8i1,c 611 !0 811 81, 82>,1 8r2,L 841,2
84?,t 8r,,) bt,+ 16),9 16è,4 ))6 ,4
rb 486, 98,5 51l9 17.9 528 17 ,1' t' l+86,6 ll9o,l
Fb )24, 112,5 299,! 297.? 29t+, ,18,9 ,48,o ,r7,2
DEUTSCELAIID
(m)
SchrêlIeDprê1êq DÈ' ?r,2t 7',2i ?r,9< ?6,5 7? ,24 ?? ,80 i8,40 ?8,95 ?1,ro 8o,05 ,o, r,
lo ,8,
C1t-Prel,6e I}I ,9 ,r< +o,28 4L," 41 i8, 42,?' 41rro ,9,t6 ,9,&
DM t,,9' t4 ,9? 34,15 ,4,?1 ,\,4? 16,ro ,8,61 ,9,to
mlrlcE
Pllx de 6euil
Prlx CA.F
PréIèYeneûtE
Ff 82,?4 82,?L 8r,)L 81,9\ 84,5r 85,14 8>,?4 86,r4 86, 94 1z ,f" 38,14 88,?4 85,49
rf 48,61 50,oi 5t,61 ,2t22 5r,22 >1 t64 49r01 t+9,r5
Ff )4 ,1j ,?'6t ,t,86 11 rO ,1,rc »,h ,6,?, ,?,OL
ITAIIA
Prêzzi dr€Etrata Llr 1O4t 1050 'tor? 1064 1071 1078 10851 1O921 10991
11061 't1061 1 1061 10799
PtezzL cLl
Prellevl
Llt 6.2' 6.40i 6.5?L 6.64i 6.?8c 6.58€ 6.2r4 6.29e
Llr 4. a8c 4.09[ 4.00c ,.991 ,.9' .19' 4,59e 4.62:
LI'IE{BOI'RO
Prix de 6ou11
Prir CAF
hé1,èYoE6Eta
Flux 896,c 896, 896, 90, t 912, 921 tC 9ro,( 946,c 9r2, 924 rr 9rb,0 92,,b
flux 516 ,t 529,C 5lr8 t ,r9,' 5\r,8 51?,1 5?o,1
Flur ,olt ,5',t ,t4, ,52,c ,?7,' 412,\ lll.8
TIBDERLÂTD
D!eEpclprllzeÀ
C .i.f.-prlJzcû
Eefflngea
F1 ,9,41 59,4r t9,95 60,4r 50, 9! 1 t42 1 t91 62,4a 62rë9 61,r8 ô) ' ,ré
1,rE
F1 ,6,o, 1?,06 ,?,41 ,8,2i ,? ,L( ,r,2, t5,48
F1 24 ,21 22,89 22,9i 22,6( 2\,2( 26t6t 26 t9i
6w et æ*1". Grob6rieso und
de blé dur von Hartu
L FeLngrieSs §eûôre e ae@or:
reizen dl Srano dulo
n, grles en 8l
a duruÉ tarre
BELGIQI'E /
BELGII
Pllx do Beull
Pr1r Câ!
Pré1èveaenta
rb 127,9 12?,9 \2?,9 )r2,1 ,9,1 849, 86), 868, 8?4 880, r ë8c, ôr2 t
rb ;'t6,b 615 | 555,C 6rr,t 6r't, ,80, ,56,t ,rrt2
Pb 211-1 191 1961 20?,. 26ür 299,( ,o9,
DEI'TsCELÂ}TD
(88)
Schr.llenpreLro Il{ 30. Eo 30, 80 1 ,4' 82, 10 32,?5 3,,r> 84, r( 8r,o: 85,6c 86,r( 86,40 ü5,Tt
C1l-Prei6o
Abschôpfuûgca
D{ $,?4 )1 ,26 ,2,8\ 11,1 50,9" 46,8j 41,96 14.6t
DM 1 ,r2 19, 94 r8 132 t9,96 20 rol 24,r( 25,9c 26,1(
lE§CE
Èk ale BruLl
Prix Câtr
ÈéIèYcû.Dt!
ît ?4,84 94,84 9r,56 )6,2? )ü,41 + 98 it1
1t 46 66 
'?4 tlr'8lr
i4,ô1 i? ,?, 5r,rc 54,8t
F' ,r,ot ,o,12 28,8l ,1 146 )2,?8 t9 t9Z 4r 10: 44. r
I1ÂI. T
hêzzl draatrata
PtêzzL cLl
PreIl.vl
L1r 1\210 14)o, 1419( 14489 14582 146?5 't4?68 14861 14914 tro4? trc\? 504? 14691
Lit .976 b, è7a é,rL> ).ro, 19' 7 .)?1 ?.08: .olo
Llr 5.2r, 6.O24 ,.880 .187 5.r84 .ro'1 ?.661 t.822
LT'IIüBOI'RO
hix dc lrull
Prir CAf
PréLèeoEsrtE
trlux 9r5,o )55,o 9r5,ô 962 to )?'t,o 9EOtO ,è9,O 99E,o r.oort .011 101? | o17 t( 984,
Flux 64? ,, 'c66,, 686,1 664, 6621 iro,6 587,( ,8r,6
FIur ,07,, 2b? ,9 264,9 29?,' ,08,o ,69,r lloo,c .r,,8
TEDEBLTXD
DrcEpclprlJzêÂ
C .1 .1.-priJzea
E6ltinBcB
r1 62,4? 52)4? 5,,or 6t,>, 64,o9 t4 ,63 55,1? '5,?1 i6 t2' ;6,79 t6,?9 66,7ç 64,6
FI 44,66 46,ai \?,4 [5,89 )5,?' 12 rOO 4o,29 O,Olr
F1 1?,81 ]b, rc L5,54 ? 15) t8t)6 t2,51 24,?i 15 |6L
llr
IRIX DE SEUIL
SCBWELLENPREISE
PREZZI DIENTRAÎÀ
DAB{PELPRIJZEN
FRIX C A I'
CIF-PREISE
PRE?,ZI Ctl
C .I J..PRIJZEN
TRELEUII{ENTS E}IVERS PATS ÎIERS
ÂÀSCEOPI'UIIGEN OEGENUBER DRIÎTLTNDERN
PRELIEVI VERSO PAISI TENZI
EEFTINGEN ÎEGENOVER DERDE LÀ}IDEII
Paÿ6
Paaæ
Ia!d
1967
DracrlptloL - B.achrqlbuDg
.IAN I'EB üÂx APR
22-21 29-4 5-1
I 
re-ra le-zs 26-4 5-11 Irz- rB 9-25 PÇ. 2-8 9-15 16-2i
oruaux st scmoulêg 0rdbgrla6r uad FelagrLccs
da bIé têldrc yoa I.1zê! dl fruoèato yaD zâchtc tarrc
BELGIqÛE /
BELGIE
Prix dq.oul1
Prix C.â!
PréLèveûôDtg
rb 841 12 847.' 85r,, 85e,4
Fb 1.8r,9 h86,6 f90, 490,, 190,: 490, f90, 490,
I'b ,5?,4 )58,1 ,r?,o ,57,o ,,? l@r' ü),(
DEUT§Cf,LÀND
(BR)
Schrell,erpr.lsr
Clf-Prciec
Ab6chôpfuÂg.n
DI'I 78,4< 78,95 ?9,>o 8o,o5
DN{ ,9,1' ,9,r? ,9,6( ,9,66 )9,65 ,9,62 9r52 t9$2
D[r ,8,65 ,9,o9 ,9,29 ,9,29 )9,29 ,9,62 19'88
ITâtrCE
Prir de Eeull
Prix CAI
PréIàveoeutc
rf 85,?4 86,r4 86,9tr 8?,54
rt 48,74 l+9,0r 49,18 t+9,r8 19,r8 19, rE t9,ro +9,rE
rt ,?,oo >7,r9 ,6,9( ,6,96 ,6,96 t7,ro ?,56,
IîÂTIÀ
Prâzzi drsEtrata
PtqzzL cLf
Prê1 le Yi
Llt 10.85 10,92'1 10.991 1'1 .061
tJ.r 6.22C 6.2ÿ 5.»' 5.x. ,OL fuL i.rot .ro1
Llt t+.6t1 4.6r( \.621 \.62 \.621 . ô9O
LUXXÈBOURO
PrIr ale 6eui1
Prlr CAf
PréIèvêEêuts
Flux 9ro.o I srg,o 91.6,o 952,o
Flux 51f ,lr >1? ,1 52O I ,20 ,20I8 t2o,8 i2or8 lzo,
Flux 415,i 418, C 41 8! lrf I r.8,2 +2212 j2' tZ
NEDERLATD
Dreaprlprijzoa
C .i .f.-prijzeu
EefflntoÀ
rt 51,rr I 62,40 62,89 5r,r8
FI ,r,oi ,5 tzi ,5,5( ,r,5. ,,,ro )rtro ,r,ÿ ,>tro
r1 26,8t 26,91 26,9< 26,9c 26,90 lTrrE 17,r9 2? tr9
iluaur êt oeaoulêB GiaEEiLEE- üdF
d6 blé dur von EartreLze d1 6rano duro tân durM tarrq
BELGIQI'E /
BELGIE
Prlx d6 oeuil
Prix CAtr
PréLèveoôEts
Fb 85?,5 | 86r,1 868,7 874,'
rb 554,8 554 552, ,49, SrrtL i67 t, ,?L I' ,n)
Fb ,o't,t ,o4,( ,o?, >10, ,1o ilr ,oL,? 297,4
DEUISCELITITI
(EB)
SchweIlôÀpreiso
Cif-Preisc
Ab6ch6pfuog.E
It{ 8r,e5l 84,50 85,05 85,60
DI 4\,82 4tr,8c 44,6: 44,4: 44,6? 4r,?8 46r10 46,o,
DM 26,o( 25,9i 26,14 26,ÿ 26tL' 29,o' 2llr69
TRTNCE
Pri.x de saulL
Èlx CÀ!
hé1èYeroItê
F' 98,4r | 99,12 99,8' 'roo t 5,
FI ,5,o4 55,O2 *,84 ,4,561 t4,88 ,6,46 ,6,6? ,6,59
rt 4r,>c 4r,72 44,a1l 44, t+?l 44,25 >,o? ,,L'I
rtllJl'
Pr.zzl dtGEtlata
Prcrzl cif
Prê11eÿi
Llt 14.?68 | 1{.861 14.9ÿ 15.O4?
Lit 7.or'l 7.o4t ?.o21 6.99( 7.O29 ?.229 ?.25i 7.246
Llr 7.?o9 7.?6\ .8281
.86o1 ?.8211 .6ÿ?l
UIIETBOTRO
k1x dr aeull
Prlx C.Af
PréLàÿeDeuts
Flux ese,o I ee8,o 1.O05,0 1.011,0
Flux 58r,, 585,ol 58r,11 580, ,8r,6 ,97 $ 601i6l @)9
Fl.u 402,lr 40?,rl 414,8l ,6,4 41' tro4,2l aor,2l
ÙEDERL..ND
DreDpalprlJ zêD
C .i .1.-prrjzeu
EeffluEoa
F1 65,1? | 65J1 56,25 66,29
F1 40,1( qo, 151 ao,orl >9,8'.1 40,otr 1,o7 
1
4r.N 41'ro
F1 24.x 25,211 25,6112',8>l 2r,61 z\ 
'9rl24,8e1 24,95
l12
PRII A LII}IPORIÂIION
LIVRAISON RTPPROCSEE
EINI'UERPREISE PREZZI AI.LIIXPONTAZIOilE
SOFORTIGELIETERUNO PRol{TACOIISEOIIT,
ctî / c7î ÂNTITDRPEN / ROTIERDAIT
INVOERPRIJZEN
DIREtrTE I.EVERING
l! , r.ooo rs
PROVENANCE
EEBTUNII
PROVENIENZA
trERXOMSI
DESIGIIAÎION DE LA QUALITE
QUALITITS BEZEICCTUNG
DESIGNAZIONE DELLÀ QUAIITAI
1966 196?
1966/
6?
Ari tl
ÿf,f,AIITEIlArNDUIDING JUL Àüo SEP ocT NOV DEC Jllr I'EB MAB ÂPR MAI .ruN
BIé tsÀdr. lvslchreiz.û Gr&Eo ùeDaro Zachte tarra
lr.s.Â.
CAI{ADA
ÂBCEUTINE
AIISlBÂTIA
STEDE}I
E}IGL4JID
IISSR
RED IINIER II
SO'T YUITE II
HÂRD YINIE.R I ORDINÂRI
L/T2
II ORDINÀXI
DAru EARD UINTEN I/I'
,, t/t4
NORTEERN SPRINO IIII'
DA T IoRTEERN SPRINo IIII,
MANIÎOBA I
" rr
il III
BAüIA BLAICA
UP RIITER
rÂQ
ENGLI§E I'ILLING
ÎYPE 4'1
66,61 69,t: 70,11 68,6, 69,6 ?o,5i 69,68 69,41
70,r? ?2,l ?o,o? 68,47 ;8, i0 70,2'
70, OO 7rr1l ?1 ,08 70,o) 70,o? to,41 70,41 71tol
?1,r:
81,ro 82,21 e2,11 81 ,14 3,1,r, 1 ,6t+ 82,4É
8o,01 80,21 80,2t ?8,21, 79,2? 80.89 82, 19 81i61
?? ,17 ??,4( ??,o2 ?5,61 ??,24 ?8,r, 't9,64 79,4
69,45 ?o§6 70,97 70.11
?5,'C, 69,45 7O.12 70r91 70.2:
60r6(
§.191c Rogge! Scgel,a Rot6ê
u .s .A.
CATIADA
ANOENTINE
US II
IESIERN
PLATA
II
III
58, 58, 2r i7 ,9',1 ttb ,?,4 64,>4 6r$4 60 ,6,
61,6', 60,r( ,8 ,?6 i?,29 58 ,8i 61,* 62,4t é),,
59 ,4 ,8,)( tr,r, 5?,1+ 60 r Slr 61,4c 62,\.
orE Gôrsta Or&o Gcrct
u.s.À.
C..NADA
AUSÎBA.LIA
ARCEXTI}IE
US III
trÿ
YJESTENN II
FEED I
BDECf,ER.BâRLEI
CEEVAIIER IV
PL{Î^ 64/6, x.B
tt 6r/65 r\E
;4,07 65,t 6\,19 ,r,52 i2,48
52,20 1,21
69 ,8( i6 roo i?,10 661r7 61,91
68 
'5 6? ,r( 5814? 64,4c 6r,?
ll3
PRIX A LII}TPORTIIION
LIVNAISON B^PPROCBEE
EINFUHRPREISE PREZZI AIL' III.PORIÂZIONE
SOFORTIGE LIEFERUNG PRONTA COIISEGNI
cùP / c$ At{rrERPEt{ / EOIIERDA||
INVOERPRIJZET
DIREI(TE LEVERING
UC
RX' l.OOO Kg
PROVENAlICE
EERKUNFl
PROVENIENZI
EEAf,Oltsl
DESIGNÂUON DE LÀ QUÂ.LIIE
QUAIITITS BEZEICf,NUNG
DESIONÀZIONE DELLA EUAIIÎAI
1966 1967
1966,
67
Aritl
I(TA'.ITEITAAI{DUI DING .,UL ÀUG SEP ocl NOV DEC JÀII }EB üan ÀPR }TAI JUN
Avolaê Eafsr ÀvêDa Eavcr
û .s .Â.
CATADA
ARGENTINE
AUSTRATI.{,
STIEDtrT
Ertrr EEl,vI IBIIE IITRLB
rr II{OLB
I'EED I
" Lxtra I
PLATA
rE§lERN I
VICIORIÂN TEED I
,7,80 6L,2. 61,o2 51 rllo 6l,sz 69.61 69, r8 59151
tor 1o 5L,L 62,?( *.ery| 6,ze
16r89 56,99 65,9t 56,44 66,9e
)8, r b)tz' 62,9' 61,88 59,r: 57'80 )6,L6
5?.Et 68,4 68,18 >6,\7
62,41 62,9: 59,r5 >6 
't+?
60.1 ( 58 
'?5
62rOO 6't,rz 6r,a 63r25
üaia Malg Graotu!co llala
u .s .À.
INGENîINE
SOUTE I.T'RICA
ROI'UÂIIA
ÏELJ'T CORII II
III
WEITE CORI{ II
PLATA
YELLOW TLINT
rf,ITE DENÎ I
5,55 56,6\ 55,o( 6r,66 54,1i 64,9 64t62 64,9?
62,4 55,o? 64, 52,48 52,9( 6r,? 6l,o{ 6r,21
?4,4 ù,?, 75,51 77 r5t 7Lr6t
66,41 5?,48 65,8 a4 )62 6r,9< 70,2 70t78 68, 81
62,8t
6r,1
Sorgho Sorthu[ Sorgo Sortho
t.s.4.
/IRGENTII{E
GRAIN SORGSIIH IELITI II
gRIIIIFERO
,o, ,2,41 ,,,'to ,2,fr ir,6, i5,51 56rrr 57,1
48 ,t,44 ,2,9C t4 roo ir,16 55,77 i6,49
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RIZ
EXPLICÀIION CONCERNA}IÎ LES PRIX DlI RIZ CONTE{I'S DANS CETTE PIIILICAÎION
r. s!1ri*e"
l. !@_a"":.fl=
En application ale lrutlcle )t !? et 18 du Règteoenl L6/64/CÊE du 5 février 1ÿ64, portant
établisEenent grailuel cliune orgaaisation connue du narché du rLz (Journal Officlet no. J4 du
2? févri.er 1954), tes prix indicatifEr lea prlx drtnterveltlon et Ie6 prlx ale 6eui1 aont fixés
enuelleneat.
Le6 Drix indicatifE, établis au €tade drachat du coEEerce de g106, §ont uuiqu€neEt flxés par lea
Etats Eenbæs producteura (France et Italie) pou lc riz décortiqué (riz rond (comu )).
Les prix drintervention ne sont éBalenent fixés que par lesEtata Eentres proalucteura pour padôy.
Les prlx de eeuil Eont fixé6 pou Ie riz décortlqué 
"t 1" lig-Alllg Les Etate nenbree pro-
ducteurE (Fraace et Italie) flxent eux-EêEes ces prlx. Pour Ie6 Etata EsDbre6 ron-producteua
(Atlenagne (RF)r Belgique, Luxenbourg et Pays-Bas)1 Is con6eil fixe uu prix de 6eui1 Elfortre.
B.9],.1ité
La fixation des prix 6ou8 rub. A pour Ie riz décortiqué et Ie paddy e6t étabIle 6ur base drun
Êtandard de qualité co@u pour chaque Etat nenbre - Règlenent 2?/64/CEE du U.r.1964 - JourÂal
officiel no. 48 du L9.1.L964 .
c.@
Lrltalie et Ia Fratrce fixent iles prlx indicatlfs quJ- eout applicablea clue 1a zoÀe Ia pl-ua
déficitaire, le6quol6 aont dénonnéE prtx indlcatifB llalEE. Dea prlx tuilicatlfs et d I laterveEtlôr
itérlvée eont flxéa pour lea autre6 zoD€g. Le prlx l.Àdlcatlf at 1ô pruririrt.ncatlol Ic! Plua ba!
aolt appllquéE alanE Ia zone La plua sxcéalcntalrs.
franc e
A. Zone Ia plus cléflcitaire I ParlE
B. Zone Ia plus excédentaire: Arlee
I talie
A. Zo\e Ia plus déficitaire ; Palerne
B. Zone Ia p1u6 excédentaire: 1e Nord de lrltalle
fI. Prix de narché
A. Pour 1a france Ies prix 6e rapportent aux Bouchea du Rhône et pour lrltalle à Mi1an.
B. Stade de comerciali6ation et condition6
I@ : prlx dépüt organiEne stockeur, franco Eolren ale üreEport - trpôta non conprlEPaddÿ : en vrac
Riz et riz en bri6ure6 3 en 6&08
Ilellg: franco caEion arrlvÉ c.a. en vracr payeEent À Ia livraiaon - bpôts ngn colprlaPaddy l en vrac
Rlz et riz en brisures : en 6aca
III. Lea préIèvenent6
Le préIèveuent appllcable aux inportaôi-oas de riz décortiqué on provenaEce de6 paya tlers à6t
dlElnué,ûrun abatteEent fké pæ la ConE1aalon. tôufefol6t 1ea Etats neEbrea producùeura peuvent
ue peô appll,quer c€t abatteneut - RèÀlemenrcùao,:\Ü/65/CEE du 2I.9.196, - JoEnaI OfficlâI no.
Ir9 du 25.9.1965 et Règteneû, no. lL6/66/cEE du 28.7.1966 - Jouraar offlciel Do. 14, du 6.8.1966.
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BEIS
ERLÀÛÎERUNG DER IN DIESER VERôT'TEMLICEI]NG ANGEFÛSRÎEN REISPREISE
I. Fe6tAe6etzte Prei6e
A. 4It der Preise
GenâBs Artiker 7, L? trd 18 der verordnwg L6/64/E:ilG voe 5.2.1964 über dle 6chrlttweise
Errichtug einer Bemeinaa,eu Marktorganlsation für Reis (nrtsblatt von z?.2.L964 7. Jahr-
gaDg Nr' l4) werden Jâhrllch Rlcht-r Interventione- uncl Schwel].enprel6e festge.ètzt.
Richtpreise werileu nur voE dea rei6erzeugelden Mitglied6taaten (Frankrelch unal rtalien) für
Seschdlten Reis (ruilkôrnl8er (gewcihnlicher) Rei6) auf der crosahandelaeinkaufsstufe fest-
gesetzt.
rntervetrtionspreise werden 81eichfa116 nur durch die Erzeugernitglied6taaten festge6etzt
für Paddy-Rei6.
SchwelleDprei6e werden für Seschdlten Reie und für Bruchreis festge6etzt. [tâhrend Frankreich
und Italien selb6t diese Prei6e festsetzen, geschieht da6 für dle Nichterzeugerrànder(Deutschladr Belglen, Niederlæd und luxemburg) durch den Rat. Für diese vier LâDaler wlrd
ein eiuheitticher preia festgesetzt.
B.oualitdt
Die festsetzung der unter A SeDannteD Preise basiert firr geschàIten Rei6 und padaly-Reis auf
einer frir a116 Mltgtled6taaten elnheltLichen Stadaratquautàt 
- Verordnung zl/64/E.l/l von
f?.3.L964 
- Aût6blatt von 19.f.I964 ?. Jahrgang Nr. 4g .
C. Zu- ud über6chu66Rebiete
Durch rtalien und Fraukreich werden für das Haultzu6chus6geblet Rlchtprelse festge6etzt,
ilie Grucirichtprei.e geaaut werdeu. rür edere Geblete werden q!É9Ieiteùe Rlcht- ud
Interventionaprolae featge6etzt. Dabel glIt für alas Eauptüberschussgeblet aler nledrlgôte
abgeleltete Richt- urd IEtervsntlonEprei6.
.!'rankrelch
A. Hauptzuschus6gebiet: Parl6
B. Hauptüber6chu66gebiet: ArIe6
Ital iep
A. Hauptuusohus6gebiet ! paleroo
B. Hauptüber6chu66gebiet3 NorditaLie!
II. ùIarktDrei6e
A. rn Frukreich gerteE die6e preise für dre Rhônenündu[g, i! rtalien für Mailæd.
B. Ilandelsstailiu uEd LleferugEbealiDgu8en
Frankrelch : preia ab Lager, frei Tran6portniùtel _ au6schlie66lich SteuerPaddy : lo6e
Reis ud Bruchrei6 ! ge6ackt
Italien 
' 
!9i AbnahEe voltgeladener Faàrzeuge proEpte r,leferun8, Barzahlung 
- aueEchrieasrlchSteuerpaôdy ! 1o6e
Re16 uad Bruchreis : geaackt
III. Abechôpfuncen
Der bel ElDfuhreE von ge6chàlteE Rei6 aus dritten Lândorn grhobene Abschôpfug6betrag wird u eiÀe[
vou de! Ko@iesion feEtge6etzten AbachLag veEiÀgert. Den erzeugenden Mltg].ied.ataateh iEt eiDe
sorche Eerabsetzung dea Âb6chôPfugshetrag6 ieêoch frelgestsl,lt. veroritaung M. Lz\/îr/gre ÿûl2L'9'L96' 
- 
Aat8btatt Yoû 25'9.:1965 
- 8. Jahrgag Nr. 159 und ve1s16as.a v. tt6/66t/nwto rcn i28.?.L966 
- 
Antsblatt von 6.g.1965 _ 9. Jahrgaag Nr. 14J.
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RISO
SPIEGAZIONE RELAEIVA AI PREZZI DEL RISO CUE FIGI'RANO NELLA PRESE{TE PIIBB],ICAZIONE
r. @Iis§:
A. Natura del Drezzl
A norEa dellrarticolo ,, L7 e 18 del Regoleetto n. \6/64/CEE del 5 febbraio Iÿ64 relativo
alLa graduale attuaziole di utorgaaizzazione coEunE alel cercato alel ri6o (Gazzettà Ufficlale
n. J4 del 27 febbraio 1964) i prezzl iudlcativlr 1 prezzi di itrtervento ed i prezzi di entrata
ven8ono fissati annualnente.
I prezzi indicativi, stabiliti alla fase dracqulato del Eercato allringrosoo, sono fissati
unicmente dagli Stati BeEbri proaluttori (Francia e ltalia) per 11 rlso senlgreggio a grai
tondi (conune).
I prezzi di intervento 6ono ugualeeEte fiesati dagli Stati EeEbri proaluttori per il ri6de.
I prezzi di entrata sono fissati per i1 riso senigreggio e Ie PI!EjI!j!e. GIi Stati
nenbri produttori fissano e6si stesEr questl prezzi. II Cousiglio f166a un prezzo di entrata
uniforBe per gli Stati nenbri non produttorl (Gernauia R!, Belgio, Lusseoburgo e Paesi Bassi).
B. Qualltà
La fissazione del prezzi dl cui aI punto A. per il riso Eenigreggio e per iI r16one à 6tabl-
l.ita 6uIIa ba6e dl qualltà tlpo conune per claocuo Stato Eenbro - Regolmento 27/64/CÊE ô,eL
l?.r.1964 
- Gazzetta Ufflciale n. 48 del 19.r.L954.
C. Zote defrcitarle ed eccedentæle
Lrltalia e la f'rancla fissano dei prezzi iudicativi che eono applicablu !éf1a zona pj-ù de-
flcltaria e 6ono chimat| ptezz! lndlcativl dl E.
Per le altre zone sono fisBati dei prezzi ludicatlvi e drintervento derivati, II prezzo indi-
cativo e di intervento più baseo à applicato nella zona più eccendantaria.
Frapcia
A. Zona più aleficitaria : Parlgi
B. Zona più eccedeEtaria: Ar1e5
I talia
A. Zota pir) d.eficitaria i Palerno
B. Zona più eccealentaria: Italia Eettentrionale
II. Prezzi di Eercato
A. Per Ia I'raucia 6i considerano i ptezzi de1le Bouches du Rhône e per lrItalia quelli di Milano.
Francia z prezzo aL aagazztno, lraîco ûezzo di traaporto - inpoEta esclusa
ra60ne : nerce nud.a
1160 e rotture di riso 3 iu sacchi
ItaLia : franco c&ion c altro arrivo, Eercê nuda, pa8eento alla cotrac8na, iEpoata êac1uEa
raEone : nerce nuda
ri6o e rotture dl raso 3 in sacchi
III. I_llslig"l
11 prelievo appllcabile aIle lEpoltazionl,di riso 6e6igreggio 1D provelienza d,al PaeÉl terzi è
dixinuito di ua riduzione flssata daLla Co@ia6ione. Agli.Stati oeEbri proaluttorl è tuttavia
consetrtita ]a facoltà d.i non appll-care Ia riduzlone 6teasa. Regolæento t, L27/6J/Cæ del
2f.9.1965 - eazzetta lrfficl-a1e !. 159 atel 2r.9.L965 e Regoluento \. L|6/66/CEEdeL 28.?.1966 
-
Gazzetta Ufficiale u. 145 de1 6.8.L966.
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RIJSl
ÎOELICHTING OP DE IN DEzE PUBLIcATIE uooRKoI,lEI.IDÉ nI.,STPIIIJZET,I
I. Vastsestefde oriizen
A. Aard van de Driizen
Gebaseerd op de art. J, ll et 18 van de verordening r6/64/æG dd. 5,2.Lg64 houdende de
geleideliJkê totstandbrenging van een geaeenschappelijke ordening van de raj6tparkt(Publicatleblad nr. ]4 d,à.27.2.1964) worden jaarlijks richt-, itrterventie- en dreEpel_
prijzen vastgeêteld.
Richtprijzen wordenr aIIeeE door de producerende Lid-gtaten (Frankrijk en Itallë), vast-
geEteld In het stadiu van de aankoop door de Broothudel voor gedopte rijst (rondkorrelige
(Sewone) rijst).
Interventleprijzen wordenr eveneens alleen door de.oroducerende Lid-Stateni vf,stgesteld
Yoor padi.
Drenpelprijzen worden vastgeoteld yoor Bedopte rijst en voor breukrij6t. Terwr;1 Frankrijk
en ltalië zelf ùèze 2riizen vaststelLen 3eschiedt dit voor de niet-producerende Lid-staten(Duitsland (B.l), België, Luxenburg en Nederland) door de Raad. Voor deze vier lilden wordt
een uriforme prijs vastge6teld.
B. l(waliteit
De vaststellü8 van de onder A ienoende prijzen vlndt voor gedopte rijst e! padl plaats op
basis van een voor eLke Lid-Strat unj-forme Etandaardl(waliteit 
- 
Verordenûg Z?/64/EEG dd.
L7.3.L964 
- 
pubticatieblad nr. 48 dd. 19.3.1954.
C. Tekort- en overschotqebieden
Door Italië en Frankriik worden voor het gebied net het grootste tekort riÇhtpr1JzêD
vast8eateld t dezê DrlJzeu worde! baalsrlchtpriJzen genoeuil. ÿoor udere gebleilen trorden
af8erelale rlcht- e! lnterventieDri.Jz€n vaatgeatelil. rn het Beblsil net het g?ootBte over-
Bchot g€ldt dê laagate afBeleide rlcht_ en inÈcryêDtiqDrr.Js.
Frankrijk
A. Gebied Bet het grootstê têkort . PrJiB
B. Gebied net het grootet€ over6chot : Àrlas
I t aI1ë
A. Gebied net bet grootste tekort ; palerno
B. Gebled Eet het groot6te overschot : Noord-Italië
II. Marktprilzen
A. voor frankriik hebben de priizen betrekking op Bouche6 du Rhône ên voor ltalië o! Milran.
B. Handels6tadiu en leveriBdsvoorwaarden
fnUU-E : Prijs af opstagplaat.s, flanco vervoerûlddel _ excluEief belastingPad.i : Ioe
Rij6t en breukrij6t : gezakt
Itaug : Per afgelade! wagoB, vraehtwagen, e.d.r directe levering en betaliu8 
-.exclusiefbe 1a6 t ingpadi : 106
Rijet en breukriJ6t 3 gezakt
III. HeffLDsen
De hefflng bIJ ilvoer vu Sedopte !1Jst u1t derde landeu trordt net een door de comlasie vast-
ge6telilê aftrek !erElnderd.. De producere[de lid-statcB hebben evenwel de bevoegdheld deze af-
trekEiet to€ te Da66e! 
- Verordel1lg ü. Lè?/65/F,EG ÿan AL.9.L965 _ publlkaEieblad nr. 1!ÿ van
25.9.L965 en Vcrordantng at tt6/66/Eæ ,eù 29,?.Lg66 _ hrbLikariebtart nr. 14J ve 6.g.1955.
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